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DISECCION Y ÁDUINlSTRACIOff! 
Zuheta esquina í Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meseB.. $21,20 oro 
Unión Postaw o i d . . . . 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 0.00 „ 
(12meses.. $15.00 pt» 
laladoüuUa.? 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 id . . .^ 4.00 „ 
5 12 meses.,' 914.00 ptft á S::::S ^ „-] 
De anoche. 
Afa<írW, Afayo 23. 
E L O B I S P O D B B A . R 0 B L O N A 
Se dice quo el obispo de Barcelona, que 
tanto ha dado que hablar en estos tlem" 
pos, irá á Roma formando parte de la pe-
regrinación que está en proyecto. 
También se asegura que el gobierno 
aprovechará esta ocasión para pedir al 
Papa que separe al señor Morgades de la 
Diócesis de Barcelona* 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S< M. la Boina, ha 
sido breve y sin Importancia- No se ce-
lebró consejillo en la Secretaría de Es-
tado. 
C A M B I O S . 
Los fondos públicos siguen bajando* 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-35. 
ESTADOS UNIDOS 
flérvlclo de la Prensa Asociada 
Nueva Yorl, mayo 23. 
UN T E L E G R A M A D B K R Ü Q E K 
El Presidente Kruger telegrafía al 
World de esta ciudad que no está tra-
bajando para hacer las paoea con Ingla-
terra-
Wathington, mayo 23« 
MAS C A R G O S D B 
C R I M I N A L I D A D 
C O N T R A N E E J L Y . 
SI general Wood, gobernador general 
de la isla de Cuba ha enviado al gobier-
no, en extracto, lo suñciente para dos 
nuevos cargos de criminalidad que resul-
tan contra el empleado de Correos Mr. 
Neely y que van á presentarse ante los 
tribunales competentes. 
Londres, mayo 23 
B O E R S E I N G L E S E S . 
Dice un telegrama de Kimberley que se 
han entregado en Vryburg, ochocientos f 
boers. 
Washington, Mayo 23, 
N E B L Y O T R A V E Z 
T O A R R E S T A D N E E L Y A G A I N 
I t is reported that the necessary 
papera bave been already prepared 
charging Chas. F . W. Neely wlth 
embezzUng $400.000 wortb of 
sarohaged Stampa and as a reaalt 
that he wlll be again arrested. 
T H B N E W E X T R A D I T I O N 
B I L L P A S S E D T H B H O Ü S E 
Washington, D. C , 28rd.--The new 
Bxtradition Bi l l has passed the 
ÜQited States House of Representat-
ivas today. 
C U B A N M A T T B R S 
I N T H E ü . 8. 
S B N A T B . 
Washington, May 23—In the United 
States Seoate to-day in a debate npon 
Cuban tnacters, Senator Orville H . 
Platt, Rep., Cono., and Chairman of 
the Senate Committee on Cuban A f 
fairs, has defended the Adminístration 
and olaímed that dae dílígenoe has 
been exerted in seleoting the U. S. Of-
üoiala in the Island of Cuba. The Se-
nator expressed how complete has been 
the Government's sarprise apon learn-
ing of the wrongdoing dlsoovered in 
Cuba and stated that the oredit for 
its discovevy belonged wholly to Gen. 
Wood. He read the instrnotions given 
by the Goverment to Foarth Assistant 
PoBtmaater General J . L . Brlstow, now 
Aoting Director General of Caban 
Posta. Theae instrnotions show that 
he has been ordered to Cuba to asoer* 
tain the faots and go to the bottom, to 
olear matters there. 
G E N . P R E N C H C R 0 S 3 E D 
R H E N O S T B R R I Y B R 
London, May 23rd.—Lord Roberts 
is now at Honing's Sprntt, abont 
twenty miles to the North of 
Kroonstad. 
British Genaral Hamiltonfs forcé 
has reaohed Heilbron aboat half way 
between Kroonstad and the Vaal 
River, where the Boers made a stand. 
Boers have retreated after an 
engagement in whioh General 
Hamilton has had seventy fiye 
oaaaaltiea. 
General Frenoh has oroased the 
Rhenoater 'River to the Northweat 
of Honing's Sproit where Lord 
Robería has establiahed hia Head-
qnarters. 
NOTICIAS o o i m o i A L a a . 
Nueva York, mayo 23 
trea tarde. 
Centenos, á$4.7S. 
JDeaoueuto papk)l oomsrolal, 60 d}7t de 
¿3.1(2 á 4i por ciento. 1 
¡ Cambloa sobre Londres, 00 d^v., ban-quaroa, á 4.84f. Cambio sobro París 00 div., banqueros, á 
Se dice que ya están redactados los ~^lT- ^ - ' i8 
documentos legales necesarios acusando 
á Mr- Neely de haber desfalcado por va-
lor de $400,000 en sellos de recargo y 
que como resaltado de esta nueva acusa-
ción va á ser nuevamente arrestado-
Washington, mayo 28, 
E L P R O Y E C T O D B L B Y 
D B E X T R A D I C I O N . 
El nuevo proyecto de ley de extradi-
ción entre los Estados Unidos y los países 
bajo su autoridad presentado en la Cá 
mará de Representantes, recientemente, 
¿a sido aprobado por dicha Cámara. 
Washington, mayo 23. 
C U B A E N E L S E N A D O 
Con motivo do una discusión sobre 
asuntos de Cuba entablada hoy en el Se-
nado ha hablado para defender al gobier-
no el senador republicano porConneoticut 
Mr. Platt, presidente de la comisión del 
Senado sobre asuntos cubanos. Dijo que 
«1 gobierno habla ejercido el debido cuida-
do al escoger los empleados para Cuba. El 
senador hizo ver cuan grande habla sido 
la sorpresa del gobierno al tener las pr i -
meras noticias del mal proceder de algu-
nos empleados é hizo constar que el des-
cubrimiento del escándalo se debe por 
completo al general Wood. Leyó las ins-
tracoiones dadas al Director General in -
terino de Correos, Mr. Brlstow. Dichas 
instrucoiones demuestran que ha sido 
enflado á Cuba para que depure los he-
chos y averiguo toda la verdad do lo ocu-
rrido. 
Londres, mayo 23. 
N O T I C I A S D B L A F R I C A 
D E L S U R . 
Lord Roberts so encuentra en la ac-
tualidad en Honing's Spruit, situado i 
unos treinta y tres kilómetros al norte de 
Xronstad. 
El general Hamilton ha llegado á 
BdlbroD, próximamente á la mitad de la 
distancia entre Kroonstad y la frontera 
con el Transvaal, en cuyo punto estaban 
esperándole los boers,con los que ha teni-
do un encuentro en el que han tenido los 
inglm setenta y cinco bajas. 
El general Frenoh, con la caballería, 
h cruzado el rio Rhenoster, al noroeste 
díHonlng'a Spruit, donde se encuentra 
el cuartal general do los ingleses. 
ÜNITETSTATES 
ASSOCIATED FEES3 SERVIOS. 
New York, May 23rd, 
ROBERTS P R O C E B D B D 
T W E N T Y M I L E S . 
London, May 23rd.—Advioes reoei-
?ed from Pretoria aay tbe TranBvaal's 
leadera want continué the war and 
that-many ofñoials and the people, at 
largo, deaire peaoe. 
Tbe newa abont British ooonpation 
of Lanig'a Nek has not been conflrmed. 
Lord Roberts is advanoing again. 
He has proceeded forward abont twen-
ty miles. 
TWO C R I M I N A L C H A R C E S 
A Q A I N S T N E B L Y 
Washington, D. C. May 23rd.— 
Governor General L . Wood has sent 
from Havana the sabatanoe for two 
sdditional criminal oharges whioh 
Wlll be preferred agaínat Mr. Neely. 
800 B O E R S S Ü R R E N D E R B D 
A T V R Y B U R G 
London, Eogland, May 23 .d .—á. 
telegram dated at Kimberley annonno-
ea tbateight handred Boers sarrend-
exed at Yryburg, 
Idem sobro Hambargo, 60 d v̂., banque-
ros, A 94.5[8. 
Bonos registrados da losSstadod Unidos, 
4 por ciento, á 115.3[1. 
Centrífugas, n. 10, pol. Otí, oosto y flete 
«n plaza á 2.13̂ 10 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.1[2 o. 
Mascabado, en plaza, á 4 o. 
Azúoar do miel, en plaza, á 3.13[16 a. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido boy en plaza: 
20,000 sacos azúcar centrífuga y 600 to-
neladas masoabado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.26. 
Harina patent feflunesota, á $3.85. 
landres, mayo 23 
Azúcar da remolacha, & entregar ati 30 
días, á lOs. 74 d. 
AzAcar centrífuga, pol. 03, á 12 «. 9 d> 
Mascabado, á 12 a. 4i d. 
Consolidados, á 101 i 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1(4. 
Paria, mayo 23 
Benta 3 por ciento, ICO francos 95 can 
timos. 
(QueJaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
at artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E D 1 T O R I A I 
Church Mgr. Sbarretti.the Cathollo 
Marlages. Biahop ot Havana, with a 
— nntnerous and seleot re 
preaentation of prominenü oitlezns of 
this C l t / called at the Reeident Exeon 
tlve*s Palaoe yesterday moruing and 
peraonally handed him a Petltion 
aakíng that mariage oeoemonies per 
foimed by the authorízed rainisters 
and repreaentativea of any of the 
reoonized Religions be deolared valid 
before any CIf i l Conrt ¡n Cuba. 
Beaides that there areweighty mora 
reaaonsthat fully juatify the rightfal-
ness of the petltion, it has in its favor 
that it fully agrees wíth the iaw now in 
'orce in the United States npon the 
matter, whích not only does not harm 
bnt even proteota religions maríages 
tbna fayoring religions freedom and 
iast, bnt not leaat, that it does not 
aak for speoial priví leges or favor for 
CatholioB,thoagh the great majority of 
Cuban popalation belongs to that 
creed. 
These are^mong others,the reaaons 
why we hope that Mgr. Sbarretti's 
petition will ñnd favor not only among 
Catholios but as well from followers 
of any other creed; in faot every ene 
who leves liberty and freedom and 
desires to see it praotioally establiahed 
willoooperate with Mgr. Sbarretti 
and we oonñdentially hope that Gen. 
Wood will pass favorably apon ít and 
grant the reqoest. 
in view only the fitnees of the parry 
and the improvement in the servioe. 
Sr. Ferrer Checa has made quite 
a repotation among Havana trademen 
and Importers as an honeat and 
npright man whioh can show long 
years of aervice wíth nmblemiahed re-
cord and we hope that Mr. Blias will 
never regret the step taken, as he will 
doubtleas find the new Inspector a 
very nseful and efflcient employed 
npon whioh he oan always rely. 
Mr. G . E . Bryson'a namerona Friends 
will donbtless be aorry to learn that 
the Editor of the English Seotion of 
the DIARIO DE LA MARINA has jost 
received word from Jacksonville, F ia . , 
announoing him the death of Misa 
Marthylea G . Bryson, his sis montha 
oíd baby, who left thia City on March 
30th. to seek in Florida, a olimate that 
conld anit her better and iraprove her 
health. Thongh the baby did quite 
well at flrat, she was taken siok again 
a few days ago and when we all hoped 
to hear abont her improving ste adily 
with good tidinga, we reoeive this^ 
nnexpected and nnpleasant newa. 
We are unable to flnd any confort 
to offer Mr. Bryson to mitígate his 
sorrow for such croel blow. I f trne 
fellowship and bearty esteem can do 
any thing he knows quite well he has 
many Friends who sinoerely sympa-
thize with him and regret the misfor-
tnne befallon to him. 
O F I C I A L 
loa Departamento do Agricultura de 
S. U. de América. 
W B A T H B R B T J R B A.tr 
Eetadón Central do la Sección de laa 
Antillas y S. América. 
Obierraolonet del 33 al 23 de Mayo de 1900. 









7t p m 
7J a m,. 
Temperatura m&xima á la sombra al aire libre—33" 
l i b m mínima Idem Idem 249 
Lluvia oalJa en lai 34 hora* Iloriznai. 
OBSERVACIONES 
del día 23 do Mayo de 1S00 & Xas 8 a. m. del 
MorlJiano 76 de Oresnwlah. 
Kitacvoniii!. 
N. York. . . . 
Wathlni(toD 
St. Loaii. . . 
C. ChrUtL. 





J a k s o u T i l l e . 
Tampa 
O. U n e s e . . . 
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He aqni la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que uo exceda de 2 pe-
gos 60 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 30 
A d u a n a de la H a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem idera do 20 á 50 Idem... 6 
Por idom idem de 25 á 200 idem.. J l 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admínia-
rador, Tasker H . Bl iss. 
CAPITAL CITY CHAT. 
The Havana'a Lientenant Oolonel 
Custom Honse T a s k e r H . Bliss, 
Inspectorehip. ühie f Oolleotor of 
— Onstomsof the Island 
of Ouba is to be heartily oongratolated 
npon the appoiotment of Sr. Isidro 
Ferrer y Oheoa as Inspector of the 
Onstom Honse Servioe in thia Port, 
as it is one of the few instancea where 
the appointment has been made 
strightly apon its merits and hayiog 
ASPECTO DB M PLAZA 
Mayo 23 de 1900. 
AZOGARES.—El marcado ha estado hoy 
más quieto y no obstante seguir favorables 
las noticias de fuera, no se ha hecho, que 
sepamos, venta alguna. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. mf iW, 5.7[1G á 5.1i2. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3l8 á 4.1l2. 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue quieto, sin 
que hayamos sabido do venta alguna en 
esta plaza. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa quie-
to, con nueva alza en las letras sobre Ea-
paQa y sin variación las demás divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv 20i á 20Í por 100 P. 
- 3div 21í á 21í por 100 P. 
París, 3 div 7i & 7i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dry 13i á 13 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
MOKKDAS EXTRANJERAS. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 f á 9 | por 100 P 
Greenbacke 9f á 9£ por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por 100 Y 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana aln a-
gujero 9} á 9¿ por 100 P 
VALORES.—Quieta hoy también la Bol-
sa, en laque solo se han hecho las siguien-
tes ventas: 
50 Bonos Gas, á51.7[8 á 52. 
400 acciones Gas á 16f ó 16.7i8. 
10.000 pesca BiBá7i 
Cotización oficial de ia B} privada 
Billetes del Banco Español ds la Isla 
de Cuba: 7¿ á 7 i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á 841 por 100 
Oompil Vend. 
FONDOS PÜBIÍICOS. 
ObllgaolonM AranUmtento l í 
hipoteca >. 
Obligaolones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes Hlpotaoartoa de la Isla 
do C u b a . . . . . . . . . . . •« 
ACCIONES. 
Banco Bapafiol da la lala da 
Cuba 
Banco Akrioola. . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. •••• 
Compañía da Fenooarrila. uni 
dos da la Habana y Almaos-
ñas da Bagla (Limitada)...• 
dmpafiia de Oaminoa de Uia-
nro da Cárdenas j «Júoaro.. 
Compafiia de Caminos de Hie~ 
tito de Matanxas á Sabanilla 
Co* Cubana Central Bailwa^ 
Limitad—Prafaridas.... 
Idem Idtfn aoulouas. 
Compafiia del Ferrooarrll dal 
C a s t a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia Cabana de Alam-
brado de Oas 
Bonos Hipotaoarioa da la Com-
pafiia de GAS Consolidada.. 
Compafiia de Oaa Hiapano-A-
merlaana Consolidada....aa 
Bonos Hipotecarios ConTaiti-
dos da Oas Consolidado.... 
Ked Telafiftiilaa de la Habana 
Compafiia da Almaoanaa da 
Hacendados. 
Empresa da Fomento j Nava-
gaolóndal Sur . . . . . . 
Compafiia da Alm&oenea de Da 
p̂ aito da 1» Habana.. . . . . . . 
Obligaolonea Hipoteoarüü de 
CienfuagoB y VUlaolara.... 
Compafiia de Almaoanas da 
Santa Catalina 
Eefinaria do Aiúcar da Uirda-
nos. 
Acciones . . . . 
übllgaclenea. Baria A 
Obligaolonea. Serie B . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiia Lonja da. Vivares.. 
Ferrocarril da Gibara á Holgulu 
Acoionea i í . . -
Obligaoiones..... 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialas.—Aoolones....... 
Obligaciones 
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L O N J A D E V I V B B I f i a 
Tontas efectuadas el día 2S. 
Ataaoé»: 
50 b; cerveza A . B. C . . . $12.50 uno 
20 82 avellanas Tarragona $8 50 uno 
10 c? cognac Prunier 1800. $9.50 una 
20 c? queso PatagrasV... $21 qtl. 
25 cerveza La Imperial. $8.50 uno 
20 b; id. Schlitz $12,50 uno 
10 b; jamones Internacio-
nal $10 qtl, 
50 pj vino Huguet $i8 una 
GO gfs. ginebra Cascabel.. $5.00 uno 
50 4; p/ vino navarro Mon-
jardin $50 una 
V A P O R E S D E T í i A V E B l A 
Majo 24 Polaria: Uamburgo y eso. 
. . 36 Olivette: Tampa y eso. 
. . 28 Yaoatan: Veracrn» y Prograsa, 
. . 28 Oriraba: New York. 
— 2i Catalina: Barcelona y eso. 
. . 39 Cataluña: Veraorni. 
. . 30 Widdrington: Mobiia. 
M 30 Habana: Nueva York. 
.a 31 Igla de Pan&y: Oadizye«3, 
31 Miguel Jover: Barcelona. 
Jan. 2 Reina María Criatina: CarnQa. 
. . 4 Vigilancia: Veraorus. 
4 Martin Saenz: Barcelona. 
6 Pioner: Mobllu. 
7 Ernceto: LiTorDool. 
B A r . D 3 ó l A l T 
Mayo 26 Olivette: Cayo Hueso y Tsmp». 
26 Polaria: Hamburgo y eso. 
. . 26 México: New York. 
. . 29 Drizaba: Veracrns y esa. 
. . ¡«0 Catalufia: Nueva York, 
.. 80 YnoaUn: New York, 
JUD. 2 Habana: N. York. 
. . 5 Beguranca: Veraoruz y esa. 
. . 6 Vigilan ola: New York. 
« Belna María Criatina: Veracrus, 
. . 12 Paerto Bico; Baroalona. 
V A P O E B S OOSTBBOS 
8 3 H S P B H A W 
Majro 37 Belna da loa Angelas, en Batabané pro-
procedente de Cuba y eso. 
Jan, 3 Antindgenes Menendas, au Batabanó, 
prooedaute da Cuba y eiu. 
Mayo 24 Antirógenes Menéndei, de Batabauó pa-
ra Ciaufuegos, Casilda, Tanaa, J&oaro, 
Mansonillo y Cuba. 
31 Reina da loa Angolas, de Batabaná para 
CleEfaagoa, Caailda, 'ranas,Júcaro,Man' 
«anillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, loa miércoles 6 las 6 da 
la tarda para Sagua y Calbarién, regresando loa lu 
nes.—8o deapacua i bordo*—Viuda da Zoluata. 
GUADIANA, dala Habana los sábados t las 6 ds 
la tarda para BIo del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Sa deauaoha & bordo. 
i-TÜTBHTO D 3 X'A H A B A N A 
Entradas de traresla 
Dia 93: 
De N.York en 3i días vap. am México, cap. Mc 
Intosb, tona. b666, trip. 91, con carga general' 
y pasajeros , á Zaldo y cp. 
Tampa y Cayo Hueao en 30 horas vap. am. 
MaaooUe, capitán Manir, trip. 39, tona, 88-1, 
con carga, corroapoudeaola y pasajaroa, á O, 
Lawton. ChiMa y cp. 
C. Hueao en 2 díaa vap. am. Laura, cap. Feni-
mora, trip. 11, tona. ISS: con ganado á B. Da-
rán. 
Cárdenas en 12 horas vap. am. Aranaaa, capitán 
Hopuer, trip. 36, tona. 1,156- con carga de 
tr&uailo á Galbau y Cp. 
Salidas de t r a r e s í A 
Dia 22: 
Para Veracruz y eacalaa vap. amer. .Vigilancia, cap 
ReTnolda. 
C. "Hueao gol. am. B. Frank Naalley, capitán 
Thompi-on. 
N. Yoik vap, am. Matanza», cap. Bogers. 
Dia 23: 
Tampa y C. Hacso vap. amar. Masoptte, cap. 
Manto. 
New York vap. am. Saguranca, cap. Hanson. 
N Orleana vap. am. Aranaaa, cap. Hopner. 
Sbipa leían(1 gol. am. Jeunle Hall, cap. Hall. 
Prcgreao vap. ing. Poitugueaa Prinoe, capiián 
Shppord. 
Miami vap. ara. Laura, cap. rawimora. 
MOTIMlEfíTO DE PASAJEROS 
L L E O A B O N 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Da Tampa y C. Hueao: Srea. J . Zagaray—B. Bo-
driguoz—A. Sinchez—P. Coeva—A. López—Sefior 
Ardones y un hijo—A. M. Foretot—C. A Ibor— 
Frauoieco Herrera—Carlos da Lamo—Lulaa Herre-
ra—D. Aooata—Franoisoo Caballero—José Rodrí-
guez—A Blanco—F. Weateshome—General Wll-
aon y 2 hijat—Tenientee Joaé Recvea y O. S. Tur-
ner—J. E . Mih ton—B. Allayne. 
En el vap. eep. MEXICO. 
De N Yoik: Srea. B. A, Millar—W. B. Taller— 
L . D. Greehail—H. E . Peshan—B. N. Henea—A. 
W. Malón—R. de Castro—J. \V. Paker—8. Henrv 
—B. Menacho—J. G. Barbcr—Gustavo Gran—V. 
Lapiedra—T. Lozano—Geo Millinton—F. E . Salles 
—C. A. Lefebre—L. Arango—A. Selgaa—Walter 
Himtes—H. Shei Jon—A. Betancourt—A. Díaz— 
Jo&é Menéndz—G. Gato. 
SALIEBON 
En al vap. am. VIGILANCIA. 
Para Progreao y Veracruz: Srea. T. P. Parnilla— 
M? Teresa Aydeli—A. N. Eattig—José Agüero— 
M. Qoazalaz—E. T. Roblnaon—Eieutorío Jen*— 
Mercedes Castrillon—L Castillo—Cipiano Rexael 
—José Vallinas—F. Ramos—G. Pola—A, Pacten 
— Ignacio Prieto—E Pérez—Arturo PeDa—Victo-
ria Sánchez—F. Creapo—H. Adala—Pedro Coloma 
—B. Alvarez—T. Martin—N. Fernandez-A. Mén-
dez—F. Torrea—Luis García—T. Gocialeí—A. 
Lépez—J. Llera—G. Regalado. 
Entradas de cabot^]e 
Dia 23; 
De Gibara gol. Moralidad, pat. Joan, con 400 ca-
bafioa lefia, 1£0 sacos carbón y 30,000 varas mâ  
dera. 
Sagaa gol. Joven Felipe, pat. Cabré, con 2,000 
sacos carbón. 
Sagaa gol. Rosita, pat. Rubini, con 800 sacos 
carbón. 
Sierra Morena gol. 1. de Cuba, pat. EnaeQat, 
con 700 tacos azúsar. 
Carabatas gol. Teresa, pat. Rubini, con 1100 
tacos azúcar y 30 tercios tabaco. 
Marial gol. Altagraela, pat. Palmer, con 450 
sacos azúcar y 40 boooyts miel. 
Cárdenas gol. Pilar, pat. Arego, con 80 pipas 
aguardiente. 
Matanzas gol. Amaiti, pat. Cayuso, con 1C00 
sacoa azúcar, 
— Cárdenas gol. C t̂alafia, pat. Aáal, coa 6 JO sa-
cos cal. 
Despachados de cabotaje 
Dia 23: 
ParaS. Morena gol. MíTareaa. pat. Alomany. 
Sagua gol. A atonía, pat. Tur. 
Cárdenaa gol. Mí dil Carmen, pat. Plexaa, 
Cárdenaa gol. Amalia, pat. Pujol. 
-—Cárdenas gol. Corníiaja, pat. Marcóte. 
Buques despachad*! 
Dia 22: 
Para Veracruz y eacalaa vap. ara. Vigilancia, cap. 
Reynolds, por Zaldoy cp. 
25 sao ia cebollas 
10 sacoa papas 
10 aeretaa aceilunas 
6 bultos (factos 
Dia 23: 
Tampa vía C. Hueao, vap. am. Uesoetta, cap. 
Manir, por Lawton Childs y cp. 
14 paona tabaco 
72 tercios tabaco 
7500 tabacos torcidoa 
111 bultos provisiones 
So bultas frutos 
13 huacales pifia? 
19 bultos efectos 
Para Montevideo berg. eap. Dos de Mayo, o?pitan 
Farrer, por P. Pagés. 
100 bocoyes aguardiente 
200 2/ id. id. 
2000 tabacos torcidos 
1111 paquetes de duelas de pipis 
Para N. Orlaans vap. amar. Aranaas, 'eap. Hopear, 
por Galban y cp. 
De tránalto. 
Buques coa registro abierto 
-Flladelfia vap. Meman Gut Hell, cap. Sobro-
der, par R. Trufñu y op. 
VAPORES C0KRE0S 
A £7 T B 8 D B 
MTOmO L0F1Z76? 
B L VAPOR 
c a p i t á n M T J N A R R I Z 
Saldrá para 
KTew ITork, Cádiz , 
Barcelona y Grénova 
al dia 30 da Mayo á las 4 da la tarde llevando 
la correspondencia pública y da ofleio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos incluso Tabaco. 
Los billetes da pasaje, sólo serán expadldoa hu-
ta las doce dal dia da salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el consigna-
tario antea dt correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Se raslbon loa documentos da ombarana hasta 
al dia 28 y la carra á bordo hasta el dia 29. 
HOTA.—Uata Compafiia tiene abierta una pélisa 
Botan ts, as! para asta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos los eíeo-
tof que se ocbarquen en sus vaporas. 
Llamamos U atención da los lafictas puajaioi hs-
eia al articulo 11 dol Baglaiúonto da pasajes y dal or 
4ta y riglmen interior da los T&porai daosta Cora 
paüla, el cual dice asi: 
"Los puajaros debaráo escribir sobra todos los 
ftultos ao su equípala, g« nombre y al puerto da det-
tlno, ocn todas sus letras y con la marov claridad" 
L t ComprJUano admitirá bnlto alguno da aqulpajs 
Su no lleva claramente estampado al nombray apa-do de su ducCoasi oomo el del paariode destiae. 
Da más pormenores impondrá su noaslga atarlo 
5i. Calve, Oflolof núm. Ia.. 
k f ' m i los cargadores. 
Bata Compafiia no responda del retraso 6 extra-
vio qoa sufran los bultos da carga una no llevan 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mereunoias, ni tampoco da las reolamaoto-
DM qua ta bagan, por mal «nrats yfftlta da prsoln-
•n an los icismos. 
o IR I T8-1 B 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Z^ine 
Los rápidos y Injosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
entrarán por la mafiaua sallando á Us dos y me-
dia del di* para Cavo Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa nacen oonevlón oon los transa 
da vestíbulo, qae van provistos de loa carros de 
farrocarrilraás elagantaa do salón, dormitorios y ra-
(ootoríos, para todos los puntos da los Estados Ubi 
dos. 
Sa dan bllletas directos para lo principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajai ta d»sp&-
ohin desda asta puarto al da sn destino. 
Pora oonvanlanoia da los isfioras paaajeros «1 
despacho da letras sobra los Ejtaúoa Unidos estnri 
abierto baila úlllma-faort. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida sa necesita para obtener el billete da pa-
saje el certtlioado que ae expida por al Dr. repre-
aantanta dal Marinó Hospital Service. Maleadores 
núm. 33. altos. 
Para más infoimai dlrljtl/sa fi IM rapíeicattnía* 
•n asta pía»: 
q , l a w t o n C h i l d s ftO* 
* ttBMXftSftÉafrfll ALTOS. 
EsZU'SA DÉ ÜtJLM É M T U A J k M 
Salas replarei y fijas ieiissÉi 
Da HAMBÜBOO el 23 da cada mea, par» laJHA-
BANA oon escala en PUSHTO BIOO 
L a Bmpreaa admite igualmente carga para fita* 
(ancas, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago da Cuba y 
Ottalqular otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, sfampro qua haya la carga «nfioienta 
para ameritar la escala. 
También se reolba carga COH CONOOmiBH-
TOS DIRKCT08 para la Isla da Cuba do loa 
{irincipalea puertos de Buropa entre otros da Ams-ardam. Ambares, Birmingnan, Bordoanx, Bro-
man, Cnerbourg, Coponhagan, Génova, Qrimsby, 
íSenohoster, Londres, Síápoles, Southamptoa, Ro-
tterdam y Flymouth, debiendo los cargadoras dlrt-
sirsaálos agentes de la Compafiia ea diohes pan-
toa para más pormenores. 
P A B A E L H A V B H Y HAMBUEUO 
aon escalas eventuales en COLON'y ST. THO-
MA8, saldrá sobra al día 26 de Mayo de 1900 
•1 vapor correo alemán, de 2673 toneladas 
P O L < A R I A 
capitán LOOFT 
Admita carga para los oUadoa puertos y tunbl&i 
transbordos oon oonooimlantoa directos para un 
gran número de BUROPA. AMKRIOA del 8DH, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pona»-
ucraa que se facilitan an la casa conslgnatatfa. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
si Havre, á oonvanlanoia da le Empreea. 
Bate vapor, basta nsev» ordan, no admita pasa-
{aros. 
L a carga se recibe por el maolle do Caballería. 
L a oorretpocdenota aoloee reoib» po? la Adail-
aistraolfia da Correos. 
¿.DVBBTBNCIA IMP0BTAN7X, 
Bita Bmpresa pona i la disposioifiu da los seSo-
iei cargadoras sus vaporas para recibir oarga au 
ano 6 más puertos do la costa Horte f Sur da la 
Isla de Cnba, siempre que la oarga q%r sa oíroses 
sea safioianta para ameritar la escala. Dicha carra 
se admite para HAVBB y HAMBUb GO y tam-
bién para OBalqaler otro panto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hambargo á convenionola da la Bmpres». 
Para mi» pormenores dirigim á sa» aossisnata» 
rion 
E n r i q u e M e i l b u t * 
M1W-Y0RK 
-MAÍl STEAMSfilP C O M M -
LINEA DE WARD 
Servíalo regalar de vapores corraos auoDaauo 













Salidas da Nueva York para la Habana y puertos 
de México los midrooles á Its tras de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados á la ana de la 
tarda. 
Saüdai da la Habana para Nueva York todos los 
miároo.as y loa sábado: á lia cinco de la tarde. 
YUCA T A N . . . . « . a 
HAVANA . . . . . . , „ „ „ . . „ 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . 
C I T Y OF WASHINGTON 














Salldag para Progreso y Varaoras los Martes l 




DRIZABA . . . . . 




PASAJES.—Batos hermoaos vaporas qae ade-
más de la seguridad que brindan á los viajaros 
h»cen ana viajo.1 en 64 horas. 
Se aviaa á loa señorea psaajeroa que para evitar 
cuarentena en New York ae provean de un certifi-
cado de aclimatación dal Dr. Cárter en Mercade-
res 23. 
CORRS3PONDBNOIA.— L a oorrei jondeno!» 
se admitirá únlcamsnta en la admlnlstraoión ge-
neral da corraos. 
CARGA.—La oarga sa raoibo anal muelle da 
Caballería solamente el dia antes da la fecha de la 
salida y ae admite carga para Ingla tersa, Hambar-go. Bramen, Ainatordam, Rotterdan, Havre y A m-area; Buenos Airea. Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro oon conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletea diríjanse ai Sr. D. Loáis 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. E l fleta de la oa-va para 
paartos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para nái pormenores dirigirse á sus ooncigna-
tarlos 
S A L D O a C o . 
Cta 6a 76 y 78é 
a 8 1H I B 
Vapores costeros. 
a M l\m IM Co. 
Compila ÉVajores k Vaelta ASajo. 
A V I S O 
Pailebot Voloatano ^ I t i ^ l 
para loa deatlnoa de Punta de Cartaa y Balléo, he-
vando la carga de dteboa puertea. 
Vapor Manzanillo J : \ S \ \ l t ^ l t t 
puéa de la llegada del tren da pasajeros, que aala 
de Villanueva á laa dos y c'ueaenta de la tarde, 
para loa daalinoa de Punta do Cartas, y Cortés, 
llevando el pasája y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailóu. 
Í^AIÍIII Affiiil'i Saldrá todoa loa aábados de 
« U I M d í l ^ U l l d Batabauó para loa deatlnoa 
de la Coloma; Punta de Cartaa y Bailén, llevando 
la carga do diohoa puntos. 
Para raía pormenorea ditigiraeá laa oficinas da 
la Compañía 
O F I C I O S 28, 
c 680 1 My 
m m DE mmx 
D ífi 
BJL V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá do esta puerto el 25 de Mayo 
á laa 4 de la tarde, para los de 
Ktievi taa, 
Fuorto P a 4 y « , 
Gribara, 
Sagvia de Tanamo, 
Baracoa , 
Q-ua&tánam* 
7 Cuba . 
Admita carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despaolia por sos armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA, 
Saldrá de este puerto todos loa mlóroolea 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibar i én 
Recibe carga los Iones y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 deia tarde. 
Se despacha por sns armadores 
San Pedro n. 6. 
Los aefiores viajaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea do preaentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle do ü'Reilly) para aer Ins-
fieccionaao y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes dispoalcianes del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
La ü i a leralilde laHataa. 
CONVOCATORIA. 
Sn cnraplimiento délo qua previene el articulo 
19 del Reglamento y de orden del tír. Presidento 
acciaental, te cita par esto medio á Junta Gane-
ral tiimestral de Aaociados, qie ao ceieebrará ed 
domingo Í7 del actual, á las 12 dal día, en loa ta 
Iones ae esta Sociedad. San Raafel M. 
Habana 19 de Mayo de 1900.—El Saorotarlo Oe-
neral, Joaé Pérez y Gircia. 
c 773 7 20 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, ios va-
pores R B I N A D B L O S A N a E L E S y A N T I N O O B N B S M E N B N D B B 
haciendo escalas en OIBNFÜBGOS, ÜA8ILDA. TUNAS. JüOARO. S A N T A 
ÜEÜZ DHISÜB y MANZANILLO. ' 
Rsoiben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
f l próximo Jueves saldrá el vapor 
deipuós de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vaper J O S B P I T A «aldrá da B a t a b a n ó todos los d o m l a s o » para 
OUafuagoa. Caa i lda y T u a a a . ratoraaado A dicho Surgidero todo» loa 
J uevea. Beelbe la oarf:a loo Jaevea y v i e r a es. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 
78-1 Ab 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Hafeana. 
SEOÍKTARIA, 
BALANCE de situación de esta Sociedad aprobado por la Junta Directiva en 15 de Mayo. 
ACTIVO. 
PROPIEDADES:—Las qua pose 
eata Aaociatióu, según eacri-
turas de compra y contratoe 
de fabricación 
C. tic SAI.DD:—Mobiliario y En 
seres.—El txiatents en la mia-
ma • • . . • • • i . . . 
CMÍÍTRO:—Mobiliario y Enseres 
— E l idera on el Centro , 
DEPÓSITOS conuABLEs:-Loa qut 
se reconocen á la Asociación. 
RECIBOS PKNDIKNTKS DE CO-
BRO —Loa que cu eata focbt 
tienen en au poder loa cubrn-
dorea 
EXISTENCIA EN CAJA.—En el 
Banco Eapafiol y en Toeore 
ría 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa-


















CAPITAI,.—El liquido que en ea 
ta fecha poaeí la Aaooiación.í 
DEPÓSITOS.—Canil Jadea recibí 
daa en Dopóaitu por yarioa 
concoplos 
ACREEDORES VAHÍOS.—Importt 
do refacciones, alquileres j 
eneldos pondientoa do pago co 
eata facha 
OBI.ICIACIONKS X PAOAR—Lotrut 
de cambio aceptadas y pafa 
rda otorgadoa áplarollju po 
venoer 1 
CUENTA DE CAMBIOS.-Por h 
plata que lisura en el Actiyi 
pnra nivelar el Panlvo en di-














flubana 33 de Abtll do 19)0.-El Secretario, M. Panlagua.—Vto. Buo.: E l Presidente. B ko -magoaa. 
NOTA.—El Eatado detallado do este Balance sa halla do maniflosto ea la Sacrotaria de la Aaa-ciacioD. 
v9JR.A,""A1 fi,la,iiar 0»d» ano se boníllca el Capital, doduclondo el 10 por 100 on lao cucatos de Mobiliario, etc., y el 20 por 100 an el decorado del Centro. 3155 8_24 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidalcd. 
SECRETABIA, 
El dia ptlraero da Junio próxims Tei idero 6 laa 
r̂ cbo y media dt la mallaua cu laa i Iki JUS de cata 
Empresa, Monto n. 1, ae verifloarti el aorleo da dies 
y ocho h JEOI hipotacarioa do los f mitidoa aegiiu ea-
critura de 11 da Octubre de 18B0 unta al Notario 
D. Joaquín Lan.ia y Alfouao, cuyoa bonos han de 
ser emortizados, según lo coureold ) on dicha es-
critura. 
Lo que ee pone en conocimiento de loa tenodorea 
do dichoa bonoa por ai deaean aalatir á dicho neto. 
nubttua, mayo 33 de 1900.—El Secretario. Pudro 
Oalbia. o 778 5-23 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $9 .000 .000 , 
S u r p l u a : $2.500.000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, '¿9. 
Nuova York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Oresham S t 
Agente Flacal del Ooblerao de los E . ü. Depoalta-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juagados de 
Primera Inslancia. 
Realiza toda clase de traneaoolonea ban-J 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartaa de 
Crédito sobre todaa las plaza* de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda rajas de seguridad para dine-
ro y alhajas Ti $10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus odeinaa en la que admito depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galbau «fc Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
ST. Francisco Gamba, P. Gamba de Co. 
ST. Calixto López, Calixto López Se Co. 
Sr. Ellae Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
RAMON O, WILLÍ AMS, 
Seorotary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
0 704 28-1 My 
DON FRANCISCO PBBEZ CORCHO, prooi-
donto del Counj» do familia de los raenoro* 
D1} María dol Cíirmoii, D. Jasé Franclaco, If'J 
Lula Gabriel. I)'.' Muría de loa Dolores, D? Ro-
sa Blanna. D? Lunía Margirlt i. i)? Rita Tere-
sa, D (1 btiol línriqu», D. Alfredo Mantuia-
no. I)1.'Aimírica Aurora. D'.' Consuelo Marí̂  
D? Angélica María y D i Ma) 
rol y Pérez, 
largarita Murta C a -
Hago saber: que por ol Couseio de familia referid 
doy on sea ó a de eata facha.'so ha acordado, df>oou-
forraldal con ol conduerto de las misraaa D.'.Qibriel I 
Carol y Gurrl^'ó, la subasta do las aigulmite» llaoa« 
lúatlcoa, en lai quo tlcnou participación los roen-
olonado» inouorea: el in^omo CKNT 11 AL AGÜA-
UA, aituado on ol barrio de Aguada de Paaajoros, 
término maniolijal y partido judicial do Cienfue-
gos, en la provincia do Santa Clara, con una cabi-
da de ciento aeaenta y cuatro Cibnllorloa de tlorfW • 
aqnivalentoa & 2201 hoolároas, 7 aréis y £8 contB-
ress, con ana fírioas, inoquimrU y cuanto forma 
parte dol ralarao; la colonia SANTA RITA, situa-
da on el barrio de Sabanilla do la Palma, términ» 
municipal do Quansjiiyabo, hoy Máximo Oóraei,, 
on este partido ludl<tl«l y provincia de Matanaas,' 
con una oxteraion auportlcial de veintlaeia caballe-
ríaa de tierra, oqulvalontea 6, 318 hectireas, !»R 
áreas y 12 ccutláreaa, con cuanto le ea anexo, y u 
nombrada CAl tOUNA, altnuda en el barrio d« 
Rancho del Medio, lórmiuo Municipal do Gaana-
)a»abo, eu eate partido Judicial y provincia d» 
Alatanzaa. compuesta de un cuarto de oaballorfa <ta 
tierra, equivalente á 8 heoliraas, 85 areaa y 53; 
oantiáreas; lasadas rospaotivaraentc oaas finoaa ea 
cna'roolautüa vlcnllouatro mil ciento cincuenta y 
aels pesca ochenta y cinco centavos, vein icnatro 
mil selaolenloa ÜIICD pooos diez oentavoa y treacleu-
toa velnl locho j>ooos on oro eapafiol; debiendo te-
ner efeuto la saDMta & las doce del oía valntlalata 
de Jnnlo próximo «nlrantopor ante ol Notarlo dtt 
eata ciudad Ldo. D. Uoraiugo IMres Manso, hitan-
do su despacho cu la callo do .lóaos nómero 64, 
con extricta sujeción fl lan vondluioues aoordadaa 
por el citado Oontalo, de las que, así eorao da los 
títulos da dominio de eaaa ñuuaa, podrán enteraraa 
au Incitada Notaiia loi que deseen hacer proposl-
ctonea por eson iiiiauebles.—Y para su publlcnolói^ 
en el DIAKIO DE I.A MAKINA expido al presantsi 
on Córdeuaa ó «ilúdanla da Mayo da rail noveolen-' 
tos.—P'ranoiscn P. Corcho. 
8000 S-20 
G I R O S D E L E T R A S 
esas 
F E R R O C A R R I L de M A R I A M O . 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 del corríante mea do Mayo, 
empez&riu á regir loa sigalentes itinerarios, basta 
nuevo avise. 
Concha á S a m á ( M a r ia na© ) 
Saldrá un tren cada hira, de^de laa 6 do la raafia-
na Imata laa 11 da la uucha. 
LOS SABADOS Y DOMINOOS. 
Ultimo tren de Concha 13 noche. 
(Mariana©) S a m á á Concha . 
Saldrá un tren cida hom, desde laa 5 de la ma-
ñana hasta laa 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMISQOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A I i A JuA P L A T A . 
DIAS HÁBILES—Saldrá un tren á laa horas sl-
gisntes: 























6 45 tde. 
8.45 tde. 
9.15 tde. 
LOS UOMINGOS.-CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un trea cada hora, desde laa 6 de la ma-
fiana hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, deade laa 6 y 45 da la 
mafuua haata laa 10 y 45 da la noche. 
PARA L 0 3 BAÑOS DE LA PLAYA 
Se expender-n en la Anrainiatracion de la £ m -
preia, ASONO l para SO viajes de ida y vuelta con 










$ 17,00 oro Eapafiol 
9 12 76 idom 
$ 10.60 Idem 
$ 7.0) idem 
. Concha, Mayo 10 de 1900.—El Administrador in-
terino. Robert M, Orr. 
c 75i J5-16M 
N. G E I i A T S Y C» 
1 0 8 , A 6 U I A R , 1 0 8 
KBQ. A AMARGURA. 
S a c ó n yagro» por e l cable, facil itan 
oarkas do créd i to y g iran letras 
á certa y larga v i s ta . 
sobre Nuera York, Nuerr, Orlar.ns, VoTaams, MC-
Ileo, San Juan da Puerto Rice, Londrai, París 
Burdooc, Lyon, Bayona, Hambarg», Roma, Ñipó-
los, Milán, Gónova, Marsella, LiÁrra, LlUo, Nan-
tos, Saint (¿ulutln, uleppa, Tonloo.se, Venacla, 
ITlorencla, Palormo, Turin, Maslna, eic, MÍ oomo 
sobra todaa los capitales y provinolat d « 
Bsyaf ia é l e l a » C a n a r l a a . 
c 260 168-15 P 
S O C I E D A D M U S I C A la 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Coiulalón Ejooutlva la facha iks 
domingo 20 del corrlento, á loa l i ea puato del dia 
para celebrar junta gourriU, eon objeto de rendir 
cuontaa y nombrar dctlultivamente Presldonto 
VlceprealdeDle y vocales do la Directiva, sa anun-
cia por cota modlo á los socios para que ae sjrvaa 
asistir á dicho acto, que toudcá efecto au loa aa-
"onoa del Caaluo Eapafiol. Prado 57. 
Habana II de Mayo de 1900.—El Saorelarlo, E n -
rique Alvares. G 
ZJLXJT^O m r o. 
C T O A 7 6 X 78 . 
Hacen pa^os por ol cabio, pUcn letras 4 corta j 
larga vista y dan oarlss da crédito sobra Nair Yor^, 
Filadelfla, New Orl«»anf, San Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, BsrcsU'nR y demás oepltnlas y oin-
dadoa Importantaa da los Estados Unidos, México, 
y Europa, asi oomo sobra todos (loa pnebloa Ú O E B -
pollay capital y puertat de Méjiao. 
o 406 l TR-l Ab 
A L E R T A A C R E E D O R E S 
DEL GOBIEENO ESPAÑOL. 
Eso Gobierno lusefialado dos mosoa Improrro-
gables para roolaraar toda clase da oríídltoo. 
Panado ese tiempo quo vencerá ol 30 de Jnnl» 
jróxiino, quedarán nulos y sin uin({dn valor tod̂ n 
los docuraentoa expedidos por el Gobierno eaiiuíbl 
en eala lala. 
Por la gravedad do la resoluciÓD, y siendo na 
|)lafo fatai, avlao con tiempo 6, rala aralgoa y al J.1V-
blico en general, qu.» adomáa do oomorur al oontiv-
do C»K'f JKICADOS JIE LnmAMIKNTOS, GAHOAK»-
ME8, CKUTIUCADOM lUUKKEH DK EMI'I.EAUOS C< 
VII.ES ARO 97. AlU)NARí;s I>K TUERZAS UEUIH.X-
UES, V KIAN/.AS IVV íA UARANTIll UBSTIHOS, EN VA-
I.ORE8 Ó KI EUllVO FOR ANTIOÜAS QUE ELLA 
SEAN; admitiré Podorea para por una razonable co-
uolalón hacerme cargo de reclamaciones en general, 
dentro del térmiuo seTUiado, oon objeto do evitar 
perjuicios & los Uloieandos, y admitiendo igual-
mente los de laa penaioniataa á laa cuales so le aa 
tlolpat^a cantidadea ai uai lo deaoareu. 
Dirigirse á JOEÓ Salvet—Egido IS, Habana 
Tolégraío SALVET, TELEFONO l»j39 
Horas da deepacho extraordinariae: do S a. m. & 
8 p. ra.—Loa de provincia serán atendido» por co-
rreo: 2790 2R-flMy 
A V I S O 
! Acordado por el Gobierno do Eapafia oonceior 
un plazo de doo musua para la reclamación dolos 
créditoa ooutra ol misaio expedidos en esta Isla, 
pongo eu conocimidnio d? loa loteroaados q'ie des-
pués de espirado eae plazo no tendrán vaudoz al-
guna. 
Me hago cargo do roclaniar oportunaments cuan-
toa cródltoa ao prosentou y bajo las condiciona» 
que se ostipulon. Las roclamaoloaes terminan ea 
Madrid el 25 do JMIÍO. 
Informará AujfH Muniátegnl, Cuba 68, 
C72t Kmj9 
J. Balcells 7 Cp,, S. en Cu 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por al cabla y giran latras á oortt 
y larga vista sobre New Yoxfy, Londres, Parla, y 
•obra todaa laa capitales y puabloa do Eapsfia é Is-
las Canarias. o 149 11H-27E 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B R O A D I S I t m 
JECaoen pagos per el cable. 
Fac i l i tan cartaa de crédi to 
Giran letras sobre Londres New York, New Ot 
:aana, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, Florauola 
Nápoleo, Llaboa, üporto, Gibraltar, Braman, Haut 
burgo. Paría, Uavra, Nautas, Burdbaa, Ülaraalli 
Lilla, Lyon, Májloo, Varaoras, üan JxnA da Pus. 
to Bloo, ato., ato. 
ESP ASTA 
Bobra todaa las oaullales y puoblos; sobra Paira, 
de MuUoroa, Iblaa, U«hon y «anta Cma da Tana-
rifa. 
Y B N E S T A I S L A 
sobra Matanzas, Cárdenas. Bamedlos. Santa Clara. 
Calbarión, Sagua la Grande, Trlnldaa, ClonfuegoV, 
Sanctl-Spírltus, Santiago da Cuba, Ciego da Avila, 
Manzanillo, Pinar dal Blo, Gibara, Paarto Ptinoi-
pe, Nuavltaa. 
o 41)8 1 78 1 Ab 
i L u t o m ó b i l e s 
José Muñoz, rapraaentanta da laa principales f í 
bricas. Para ver los Catálogos y oondlclonaa en Ga 
nios 10, Habana, d« 13 á 4 de la tarda, 
2887 8-17 
Oficina Obispo 27, altos. 
A | i a r t a i I o da C o r v c o , 3S. 
XELKfONO: 964. 
J o S K LACBET MOBLOT, 
Avisa al público on fjenoral y á ana amigos on par-
ticular, quo cu enU titoha abre su oficina en la calla 
del Obiapo númut o 27, altos, para ocuparae: 
1'.' Do iniciar y tramitar toda clase de sxpadion-
teay reclaniacioncH en loa Centros y Ollcinaa j a de 
laa ialsa do Cuba y Puerto Ulco, como en las de loa 
Eatadoa Unldoa d» Norte A'nóiloa, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur AmCrlca. 
2? De la administración do Menea de todaa cla-
aoa. dando la garantía que f icre dol caso. 
8? De compra y venta do finoaa umicaa, urba-
naa, tlorrua adaptables á toda claae de oultlroay 
minas de diferentea inlnorulea y ana an&lleis. 
1" Examen de tituloa do proplodadea. 
Pora la a eución y desarrollo do loa ramos ante-
dichea cuenta cou la cooperaclia do peraonal l i o -
neoa. 
lluraa de oficina: do 12 á 4. f 
C717 45-5, My 
H a i i W n fle Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
do la tramitación de expedientes 
de Monte Fio, civiles 7 militares» 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Colada y Boaoá, 
MadrkL 
Fernando E . Zuraota Aldazábal, 
San Ignacio 03, de 12 á 4, Habana. 
I My C 688 alt 
E S C O Q I D A S D E T A B A C O 
Majagua (aeibon) de primera, segunda y tercera. 
Se vende a praoioa módicos an el depósito calle da 
Meroadoras n, 7, casa da loa 9re». Bqning 7 Kranaa 
Habana. 2590 7&-Sn Ao 
m m BE ik m m i 
JUEVES 24 DE MA.YO B% 1900/ 
El Tesero de Cuba 
E l 18 del corriente mes, Mr , Eoot, 
Secretario del Deparmento de la 
Guerra del gobierno de los Estados 
Unidos, env ió al Senado Federal 
respondiendo á una resolución 
adoptada por aquella Cámara , un 
estado comparativo de los ingresos 
y gastos del Tesoro de esta isla, con 
inclusión de los sueldos y sobre-
sueldos de los funcionarios públ i 
eos—americanos y cubanos—desde 
el primero de enero de 1899. 
E l estado demuestra que el total 
de ingresos de la Is la durante el 
año Í890 ascendió á $16.316,589 
por los conceptos siguientes: 





. „ 250.025 
. „ 700.880 
. „ 293.584 
Total de ingresos $10.310.589 
L a columna de gastos arroja la 
suma de $7.421.719, distribuidos 
como sigue: 
Departamento de Hacien 
da 
Idem de Instrocción Pú-
blica „ 
Idem de Agricultura y 
Obras Públicas ,, 
Idem de Estado y Gober-
nación „ 
Gastos extraordinarios.. ,, 
Oorreos „ 
Sanidad (de julio á 31 de 
diciembre 1899) „ 
Guardia Rural 
Barracones y cuarteles.. 
Servicio de Aduanas „ 
Obras públicas ,, 
Caridad „ 
Gobierno Civil ,, 
Ayuntamiento „ 
















Suman $ 7.229.932 
Paitan para completar la 
suma de gastos 191.777 
Total de egresos $ 7.421.719 
Los $191.779 que faltan para al-
canzar la suma total , supone un 
diario americano que hayan sido 
los gastados en las seis millas del 
ferrocarril mil i tar de Triscornia, á 
razón de $32.000 por mil la; aunque 
dicha suposición se contradice en 
el siguiente pár rafo del referido 
periódico: 
"En este estado se demuestra 
qne el costo real del ferrocarril de 
Triscornia que une la bah ía de la 
Habana con los ferrocarriles del in-
terior, ha sido 1342.611." 
Dando por sentado que las can-
tidades anteriores sean exactas, 
aparece el siguiente resultado: 
Ingresos $16.316.589 
E l servicio que hoy se comprende 
con el nombre de Sanidad , y que 
abraza el ramo de calles, recogida 
de basuras, etc.,' no costaba antes 
al Ayuntamiento m á s de doscien-
tos m i l pesos al a ñ o . Se d i r á que 
no era tan completo como el de 
ahora, y' lo reconoceremos; pero 
habrá de convenirse t a m b i é n en 
que muchas y bon í s imas cosas— 
cuya carencia estamos advir t ien 
do—se hubieran hecho entonces, 
de haberse gastado en seis meses 
más de mil lón y medio de pesos 
obras municipales; y en fin, que 
de doscientos m i l á un mil lón 
seiscientos ochenta y ocho m i l pe 
sos, hay una diferencia indiscutible 
mente mucho mayor que la qne se 
nota ente las obras que ayer se eje-
cutaban y las que se ejecutan 
ahora. 
Otras muchas consideraciones 
nos sugiere el examen, en porme-
nor y en conjunto, de la cuenta de 
gastos. Pero nos abstenemos de for-
mularlas, porque el espacio nos fal-
ta y necesitamos hacer resaltar la 
situación económica verdaderamen-
te privilegiada en que se encuen-
tra Cuba; pues aun dándose el po-
der interventor el gusto de te-
ner una adminis t ración más que 
Injosa, pródiga, se salda el presu-
puesto de la Isla con un superabit 
de cerca de nueve millones de pe-
sos. De contar el país con la ga-
rant ía del orden público, y si tuvie-
ra, además , el derecho de fijar la 
cuant ía de sus gastos é ingresos y 
la fiscalización de los servicios pú-
blicos á fin de poder darse cuenta 
de como se invierten las rentas del 
Estado; en una palabra: si disfru-
tara de una amplia au tonomía ad-
ministrativa y política mientras se 
mantiene la ocupación mi l i ta r de 
los Estados Unidos, n i n g ú n pueblo 
se ha l la r ía en mejores n i aun en 
iguales condiciones financieras que 
la Isla de Ouba. 
Y para concluir, pe rmí t a senos 
manifestar la ex t r añeza que nos 
causa el hecho de que hayan eleva 
do los derechos de algunas par t i 
das del Arancel, á pesar de saldar-
se el presupuesto de la Isla con un 
superabit considerable. L o natural 
sería, en vista de ese resultado 
conceder franquicia á los ar t ículos 
de primera necesidad y rebaja á 
los demás , con excepción ún icamen-
te de los de lujo, puesto que pueden 
satisfacerse con holgura todos los 
servicios públ icos sin necesidad de 
encarecer la vida de las clases ne 
cesitadas.. 
Nosotros somos de loa que creen 
que en medio de esa a tmósfera hay 
muchos, muchís imos cubanos, ame-
ricanos y españoles probos ó in te l i -
gentes, capaces de honrar una admi-
nis t rac ión y de oponerse con éx i to 
á la general corriente. 
V i v e n mal, desde luego, porque 
el aire que respiran no es el que ne-
cesitan sus pulmones, pero viven, 
y la cuest ión es tá en saber buscar-
los. 
Si se buscaran se e n c o n t r a r í a n . 
* 
* * 
M r . Bliss acaba de encontrar uno 
y le n o m b r ó inspector general de 
Aduanas. 
Es un antiguo empleado cesante, 
de quien se dice que, cuando el Co-
lector Mr . Bliss, le br indó con ese 
cargo, se excusó de aceptarlo por 
su calidad de español inscripto y 
que sólo después de varias súpl icas 
y de asegurarle que esa circunstan-
cia no era obstáculo, se decidió á 
admitir el nombramiento. 
Algunos colegas felicitan al se 
ñor Eerrer. No nos atrevemos á 
t án to nosotros. 
En las circunstancias actuales 
estamos firmemente persuadidos de 
que más que satisfacciones le espe-
ran en su destino muchos disgustos. 
Nos contentamos con felicitar á 
la Aduana y al pueblo cubano, para 
quienes el sacrificio del funcionario 
español no ha de ser estéri l . 
Y á propósito, es de lamentar 
que el Havana Herald haya desa-
parecido, porque ahora p o d í a m o s 
contestar á sus sarcasmos contra 
la burocracia española , á la que 
negaba honradez y apti tud en tór 
minos absolutos, con un cuentecito 
que viene aquí como de molde. 
H a b í a en Sevilla un aguador 
^^stos - j ' ^ ^ " I irregularidades análogas á la qne 
" " I pa actualmente la atención públi 
Superabit 8 8.894.8701. Jos oub.ai 
indiferencia No sabemos cuáles puedan ser 
los gastos extraordinarios que figu-
ran con la cantidad de $448.075. 
Quizá sea el total de los sobresuel-
dos y gratificaciones repartidos en-
tre los jefes y oficiales del ejército 
de ocupación, y que tan gran pol-
vareda han levantado en el Senado 
de Washington y en la prensa ame-
ricana. Eespecto á los 2G3.002 pesos 
que figuran en la partida de cari 
dad, no nos parecen muchos, de 
haber sido total y equitativamente 
destinados al socorro de los pobres. 
Bajo el membrete de Obras Pú -
blicas hay una partida en la colum-
na de gastos, con independencia 
de la correspondiente al departa-
mento de Agricul tura y Obras Pú-
blicas. Es lo m á s probable que la 
primera, ó sea la relativa á dicho 
departamento, se refiera á lo que 
cuesta el personal, y la segunda á 
lo invertido en ejecución de obras. 
Si es así, nos parece enonneaiente 
dispendioso pagar 255.000 pesos 
de personal cuando sólo se han in 
vertido en trabajos de ut i l idad ge-
neral 262.000 pesos. Y si no es así, 
no se nos alcanza cuál pueda ser la 
causa de que haya dos partidas 
distintas con el mismo epígrafe . 
Tampoco acertamos á compren-
der qué significa la partida Gobier-
no Civil, á la que se asignan 1G4.000 
pesos, cuando para el departamento 
de Estado y Gobernación hay se-
ña lados 640.000. Si nos fijamos, 
por otra parte, en que la partida 
de Ayuntamientos figura también 
aparte, cabe preguntarse en qué 
puede haber gastado 640.000 pesos 
dicho departamento, no teniendo 
Ouba n i cónsules n i enviados di-
plomáticos, y no existiendo más 
que seis gobiernos de provincia 
en la Isla, los cuales ya figuran en 
partida distinta, lo mismo que la 
Guardia Eural . 
Pero más extraordinario es que 
se haya gastado en seis meses para 
atenciones de sanidad, 1688.442 
pesos. Oreemos que esa partida co-
rresponde totalmente á la ciudad 
de la Habana, ¿En qué y cómo se 
ha gastado la cantidad de 1.688.000 
pesos? Algunos esclarecimientos 
acerca de este punto no es tar ían de 
más , para poder juzgar con entero 
conocimiento de causa la gestión, 
que tan cara nos cuesta, del gene-
ral Ludlow, que es quien ha teni-
do á su cargo, como gobernador 
militar de la plaza, el servicio de 
sanidad de la capital de la Isla. 
lution no ha de venir de fuera, sino 
de dentro de Ouba. 
Y ha de alcanza rse, como la ma-
no de la hija de Pancho M a r t i , "si 
ta portas bien." 
Que es lo que no quieren com-
prender ciertos revolucionarios. 
¿Será cierto? 
¿Será cierto que el señor Tama-
yo pretende introducir reformas en 
la ley electoral, recién promulga-
da, y con arreglo á la cual se han 
hecho todos los trabajos p re l imi -
nares de las p r ó x i m a s elecciones? 
Nos cuesta trabajo creerlo. 
Es algo así como querer amasar 
el pan cuando es t á cociendo en el 
horno, ó tratar de detener un tren 
en marcha para recoger un b a s t ó n 
que se ha caído. 
¡Pues no hace d ías , en gracia de 
Dios, que el Sr. Tamayo pudo acu-
dir á e5a necesidad, desde que el 
Nuevo País se t o m ó el trabajo de 
estudiar esa ley y seña la r sus 
principales defectos! 
L M M D E L ' T M N M 
de 
LA PRENSA 
Oortamos de Patria: 
De boca en boca corre la versión de 
que no sólo en el departamento de Oo 
rreos sino también en los otros que es 
tán á cargo de los interventores, se 
hallarán á poco que se profundice 
ocu 
isa 
Los cubanos que no pueden ver con 
manejados sus intereses 
por quienes hasta ahora no se han 
oreido en el caso de rendir cuenta 
su gestión; que han mirado 1* cons-
trucción de obras como el ferrocarril 
de Trisconia sin que se les alcance la 
utilidad que pueda reportar á la re-
construcción del paíp; que ven atónicos 
los crecidos desembolsos que suponen 
las reformas realizadas en los edificios 
que ocupan los funcionarios y oficinas 
exclusivamente americanas montadas 
con todo lujoj que se admiran ante los 
innúmeros coches particulares con 
briosas parejas de caballos que ruedan 
ios empleados militares de inferiores 
categorías, mientras el alcalde munici-
pal, el represantanta del pueblo, carece 
de un mal carruaje; los cubanos que 
conocen el empeño que ponen algunas 
personas en consagrar secretamente su 
actividad, sus energías, su inteligen-
cia y sus conocimientos al manejo de 
auestros asuntos sin obtener por ello 
recompensas aparentes pues no disfru-
tan de emolumentos ni posean que se 
sepa bienes de fortuna; los cubanos 
que tales cosas van con asombro; los 
cubanos que, en una palabra, vivan 
contemplando el extravagante despil-
farro que se hace de nuestras rentas 
oon las que se pagan excesivos sueldos 
de inspecciones y otros destinos tan 
inútiles, pudieran oon razón sospechar 
que el fraude de Oorreos no es un hecho 
escueto, sin ramificaciones en los demás 
órdenes de la actual adminis t ración pú-
blica, sino que, por el contrario, es reve-
lador de una corrupción general que al 
honor del gobierno de los Estados Uni-
dos importa investigar y poner en cla-
ro cuanto antes, para qne no se diga, 
ó se orea aunque no se diga, que el 
nuevo régimen sólo ha venido á susti-
tuir al antiguo en cuanto se refiere á 
explotadores; pero que el eistema de 
criminal explotación oontinda siendo 
invariablemente el mismo. 
Exacto. 
"La corrupción es general." 
4íHan cambiado los explotadores 
pero no la explotación." 
Y esto queda demostrado con el 
proceso de la Aduana y con el de 
Oorreos. 
Oon la particularidad de que para 
este úl t imo no cabe la disculpa de 
los hábi tos heredados, porque los 
yankees no descienden de e s p a ñ o -
les, n i fueron educados por ellos 
aunque debieran serlo. 
De todo lo cual se desprende que 
no está en los hombres n i en su na 
cionalidad la causa de esa corrup 
ción que el colega lamenta. 
Es t á en la atmósfera moral que 
se respira. 
Verdadero mal del siglo, que di 
ría Max Nordau. 
que, voceando por las calles su 
mercancía, colocada sobre un j u -
mento muy inteligente, aunque no 
muy bien alimentado n i falto de 
esparavanes y mataduras, era l ia 
mado á las casas sólo para reírse 
de él (del aguador) y preguntarle 
Ea cuán to vendes el borriquillo?" 
Ta l pregunta, en fuerza de repe-
tida, llegó á hacerse popular, y ya 
no había calle n i plaza donde no 
le mortificaran con ella, desde el 
arrapiezo vagabundo y el barbero 
desocupado hasta el Agrave veinti-
cuatro y el Presidente mismo de la 
Real Audiencia, maravillados l o -
dos de que el aguador sufriese la 
zumba con la mayor resignación 
del mundo, sin replicar una sóla 
palabra y hasta con cierta son-
risilla de tonto. 
No lo era, sin embargo, el agua-
dor. U n día se propuso contestar 
á la pregunta y, hecho el propósi-
to, esperó que llegase la noche, 
que por cierto era la mas fría del 
invierno y una de las pocas en que 
suele nevar en Sevilla; y así levan-
tándose á las doce en punto, hora 
en que todos los sevillanos se halla-
ban entregados al sueño, sub ióse 
á la torre más alta de la ciudad y 
comenzó á repicar y echar á vue-
lo furiosamente las cuatro grandes 
campanas que parecían desquiciar-
se de sus. campaniles. 
Alarmados por el infernal es-
truendo, todos los vecinos saltaron 
de sus camas, asustados y se lanza-
ron á la calle,invadiondo la plaza; y 
temerosos de que la ciudad estu-
viese ardiendo ó viniese sobre ella 
un ejército enemigo, no cesaban de 
preguntar, desgañi tándose , al cam-
panero: 
—¿Pero qué demonio ocurre pa-
ra que así nos hagas salir de casa 
con este frío de muerte? 
A lo cual, luego que vió á todos 
los vecinos reunidos, contes tó el 
aguador, echando el busto fuera de 
la baranda de la torre y levantan-
do en alto una antorcha para ha-
cerse ver bien de la mu l t i t ud que 
t ir i taba al lá abajo: 
—Pues ¿qué ha de ocurrir si no 
la cosa más sorprendente que se ha 
visto? Les parece poco á vuesas 
mercedes haber vendido á pesar de 
sus lacras mi jumento? 
¿Les parece poco—decimos nos-
otros a h o r a — á los herederos del 
Havana Herald que la burocra-
cia española , á pesar de sus de-
fectos, tenga hoy solicitadores en-
tre los mismos que la censuraban 
y la proscribieron de esta tierra? 
OAMPASA D E L E S T E . 
Londres lo demayo.—Se anuncia ofi-
cialmente que Dnndee ha sido ocupa-
da por los ingleses. E s t a noticia cons-
ta en el despacho del general Boller 
recibido en el ministerio de la guerra, 
que dice: 
Dundee 15 de mayo.—Hemos ocupado 
á Dundee. Oerca de 2,500 boers par-
tieron ayer de Glenooe, donde ellos 
han estado a lgún tiempo. Los tras-
portes han sido conducidos por el va-
do Saeger y la ruta de Daunhausen. 
Los cafres al servicio de los boers 
dicen que estos últ imos so dirigen ha-
cia Laing's Is ek. 
Muchas casas de Dundee han sido 
saqueadas. L a Navigation üoUiery s i -
gue en buen estado. L a s máquinas y 
las minas de carbón de Bandee están 
destruidas, y muchos edificios están 
destrozados por dentro. 
A juzgar por éste y otros despachos 
que se han publicado estos días, el mo-
vimiento de avance de los ingleses es 
poco menos que una marcha difícil y 
muy costosa. Los boers que parecían 
haber desplegado gran actividad, aho-
ra están en completa retirada como los 
del Estado libre. Oréese que están 
dispuestos á evacuar el Natal y con-
céntranse para la defensa del Laing's 
Nek y del desfiladero de V a n Kee-
nen. 
L a reocupación de Dundee por los 
ingleses pone de nuevo en su poder las 
minas de carbón de dicha localidad. 
UNA PROFECÍA. 
E l corresponsal del Times en Lon-
renzo Marques dice que el presidente 
Kruger ha consultado una pitonisa ho-
landesa, la cual le ha anunciado el res-
tablecimiento de la paz hacia el 14 de 
junio, y la muerte del presidente unos 
tres meses más tarde. 
E l presidente y los boers están con-
vencidos de que la profecía se reali-
zará. 
E s t a noticia, á la legua se adivina 
que es un infundio inglés . 
LAS BAJAS D E L E J É R C I T O ERITÁNIOO 
E l ministro de la guerra publica que 
las pérdidas totales del ejército ingles, 
hasta hoy, sin contar los heridos y en-
fermos en los hospitales del Africa 
Austral, son 18,799 hombres. 
to pedido para estudies del puerto de 
Santiago da ü a b a , en ol sentido de que 
verificados trabajas análogos por la 
Marina de Guerra Americana en v a -
rios puertos de la Is la , se espere los 
planos que deberán redactarse para 
apreciar entonces la necesidad de obras 
en dicho puerto. 
—Se ha designado al ingeniero don 
Manuel Ooroalles, para la recepción de 
las obras vificadas en el puente Martín 
P é i e z kilómetro G de la carretera de la 
caarretera de la Gallega. 
—Se ha remitido orden circular á to-
das las oficinas del Departamento de 
Obras Públ icas con las lieglaa que 
deben observarse respecto á la asis-
tencia del personal, concesión de licen-
cia por entermo ó para asuntos pro-
piof, etc., y que deberá comenzar á 
regir desde el primero del mes pró-
ximo. 
VENDEDORES A M B U L A N T E S 
L a Alcaldía Municipal de esta c iu-
dad ha prorrogado hasta fin del co-
rriente mes, sin recargo alguno, la co-
branza del arbitrio de Vendoderes am-
bulantes. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestó ayer juramento para 
_ ejeFcer la profesión de abogado el li-
I cenciado don Antonio Serafín Fernán-dez Ramírez. 
F E R N A N D E Z DE L A REGUERA. 
Se ha encargado de BU destino de ofi-
cial de la Secretaría de la Sección se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, el señor don Alberto Fernandez 
de la Reguera, por haber terminado la 
licencia qua le fué concedida por en-
fermo. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito de 500 
pesos á la Secretaría de Estado y Go-
bernación para satisfacer los gastos 
ocasionados por la inscripción do es-
pañoles. 
P A R A C U B R I R U N A V A C A N T E 
L a Secretaría de Estado y Gober-
nación ha pedido al Gobernador üivi l 
de Pinar del Río, relación de vecinos 
idóneos para designar el que ha de 
cubrir la vacante de vocal que existe 
en la Junta de Patronos del hospital 
de San Isidro de aquella ciudad por 
renuncia de don Adriano Navarro. 
NI PRESOS NI PROCESADOS 
Se ha resuelto que los servicios de 
cocinero y enfermero de la cárcel de 
Marianao sean prestados en lo sucesivo 
por individuos que no es tén presos ni 
procesados. 
LOS AMIGOS 
L a Sociedad de Socorros y Protec-
ción, <lLo8 Amigos" ha elegido la s i -
guiente Junta Directiva para el aüo 
19001901. 
Presidente: D . Antonio P. Cea. 
Vice: D. Vicente López Veiga. 
Tesorero: D. Valent ía Castro. 
Vice: D. Ramón Rodríguez. 
Contador: D. Jacinto Rodríguez. 
Vice: D . José Liñares. 
Secretario: D . Ramón Miguez. 
Vice: D. Domingo Fernández. 
Vocales: D . Benigno Vilas, D. Fran-
cisco J . Ramil, D . Manuel J . Chao, 
D. Domingo Blanco, D , Ramón Blan-
co, D . Ricardo Ruis , D . José García, 
D. Antonio Tie, D. José Iglesias, don 
Francisco Reynante, D . Vicente Gon-
zález, D . Santos D i j ó n . 
Suplentes: D, Modesto Clemente, don 
Angel Molat, D. Juan Riveiro, don 
| Amador Verdea, D . Leandro Verdes, 
D. José Lagares. 
UNTOS V A R I O 
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E L 
LO BE BABGELON 
Da un ar t ículo que publica E l 
Cubano Libre con el t í tu lo de "Pos-
trera esperanza" tomamos este sa-
broso final: 
E n el sombrío cuadro do esta s i tua-
ción brilla ahora para nosotros una 
esperanza, por más que ella sóla no 
sea suüoiente para reanimar por com-
pleto la fe del dolorido corazón de la 
patria: la probable elección presiden-
cial de Mr. Bryan, enemigo elocuente, 
si no mienten sus discursos, del impe-
rialismo y de la egoísta aplicación de 
la doctrina de Monroe, y quien prome-
te hacer cumplir ñelmente y sin más 
dilaciones el texto de lAjoint resolution. 
E n el cumplimiento de esa promesa 
se fija ahora la postrera esperanza de 
Cuba, la última esperanza, dentro del 
concepto de la paz, de un pueblo ham-
briento de pan y de justicia, que ha-
biendo luchado como ninguno en con-
tra de muchas trágicas adversidades 
para conquistar su porvenir, aun no 
lo puede vislumbrar en la negra ce-
rrazón de en horizonte histórico. 
Conque Mr . Bryan promete, eM 
Pues el colega hará lo que quie-
ra, pero nosotros no nos fiaríamos. 
¡Más que prometió Me Kin ley ! 
E l cumplimiento de la joint reso-
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta novela, publicada por la casa de Mauco1, 
de Barcelona, se halla de venta en LA MODEB-
NA POKSIA, Obispo, 135.) 
(CONTINÜAJ: 
T a comprenderás, añadió Noe, que 
Enrique ama realmente á Sara y oree 
amar á Margarita, y si esta llegase, 
Enrique no podría ditimular el verda-
dero estado de su corazón. 
Esta lógica tan irrebatible impresio-
nó vivamente á Miguita que miró a 
Noe con inquietud. 
— Y Margarita que es ahora nuestra 
protectora 
—Os a b a n d o n a r á . . . tendrá celos. . . 
¡Ah! es menester que se vaya pronto 
de aquí S a r a . . . murmuró la bearnesa. 
—Convendría mucho. . . ¿Pero cómo 
hemos arreglarnos para eso? 
— E s p e r a d . . . voy á t r a t a r . . . 
Miguita se acercó al herido con Noe, 
y sin duda ideaba algún pretexto, 
cuando la casualidad que suele desba 
ratar las más ingeniosas combinacio-
nes, intervino eu el asunto. Oyóse 
llamar á la puerta, y un momento des-
pués entró Nanoy, la confidente de 
Margarita, que frunció el ceño al ver 
á Sara, cuya mano tenía estrechada 
aún Enrique. Sara llevaba y tenía 
toda la traza de un campesino bearnés. 
Pero Nancy que era muy sagaz, y así 
fué que sino todo, al menos adivinó 
muchas cosas. Miguita y ífoo sentían 
escalofríos. 
X I 
Volvamos en busca del duque de 
Guisa, al que dejamos días atrás presa 
de un dolor indecible, al ver á Marga-
rita fuera de sí, rechazarle y salir co-
rriendo de su cámara para ir en busca 
del señor de Coarasse. 
—¡Como le ama! murmuró. 
Y aquél hombre á quien llamaban ei 
valiente y el terrible, aquel principe 
audaz que desde su palacio de Lorena 
tenía constantemente en jaque al Loa 
vre, el héroe que ostentaba en su ros 
tro la gloriosa cicatriz que le dió el 
sobrenombre de el de la cara cortada, 
Enrique de Guisa, en fin, se echó á 
llorar como un niño. Con la cabeza 
apoyada en las manos, y de codos so 
bre la mesa de Margarita, permaneció 
inmóvil más de una hora contemplan-
do con abatimiento el cuarto donde 
había pasado tantas horas deliciosas. 
No solo olvidó el duque que pasaba 
el tiempo, sino qne estaba en el Lou-
O I E R E B D E T U B E T A S 
E n la Gaceta se publica para gene-
ral conocimiento y observancia una 
disposición del Alcalde Municipal de 
la Habana por la cual, queda definiti-
vamente anulada la concesión tempo-
ral que á algunos establecimientos se 
hizo por acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad de 4 de mayo de 1899 para 
que limitando sus ventas á los artícu-
los de expendio no exceptuados pudie-
ran continuar abiertos después de las 
horas fijadas, y sólo se permitirá des-
de el próximo viernes 25, del mes ac-
tual, que se hallen abiertos, después 
de las ñoras indicadas en el artículo 29 
de las Ordenanzas Municipales, los es-
tablecimientos que en el mismo se ex-
presan. 
E L SEÑOR LOSOOS 
Se ha encargado nuevamente de su 
oficio de procurador de los juzgados de 
esta capital, el Sr. D. Claudio Lóseos, 
que se encontraba en uso de licencia 
por enfermo. 
E S C R I B A N O A U X I L I A R 
D . José Megías ha sido nombrado 
auxiliar del escribano de actuaciones 
del juzgado de primera instancia ó 
instrucción del distrito de Belén en 
esta ciudad, D. Josó Ramón Cabello. 
ELECTORES INSCRIPTOS 
E n el Gobierno Civil de la Habana 
se han recibido los siguientes datos 
del número de electores inscriptos en 
los barrios que á continuación se ex-
presan: 
Cristo 43G, San Felipe 357, Marte 
470, Dragones 721, Angel 416, Peñal-
ver 971, San Lázaro 1972, Punta 718, 
Pueblo Nuevo G10, San Juan de Dios 
539, Santa Teresa 493, Marte 460, San 
Francisco 339, Villanueva 492, Santa 
Clara 400, Templete 237, Casa Blanca 
251, Colón 1.166, Chávez 353, Guada-
lupe 458, San Isidro 673, Arroyo Na-
ranjo 225, Puentes Grandes 357, Cal-
vario 139, Luyanó 257, Arroyo Apolo 
226, J e s ú s del Monte 993, Ceiba 714, 
Paula 410, Monserrate 994, San Leo-
poldp 833, Tacón 728, Arsenal 642, Je-
sús María 424, San Nicolás 603, Pilar 
784, Atarés 596, Príncipe y Vedado 
698, Cerro 1.000.—Total: 24.003. 
P E OBRAS P Ü B L I O A S 
Se ha devuelto aprobado á Dirección 
General del ramo el pliego de condi-
ciones para la subasta de las obras de 
reconstrucción de la alcantarilla nú-
mero 7 kilómetro 12 de la carretera de 
Managua. 
Se ha dado cuenta á la Dirección 
General del ramo de lo resuelto por el 
Gobernador General respecto al crédi-
vre, á pocos pasos de la vengativa C a -
talina de Médicis que había jurado su 
muerte oon doble objeto, porque que-
ría que Margarita se casara con el 
príncipe de Návarra, y luego, porque 
el que más temía de los tres príncipes 
loreneses era á él, Enrique el de la 
cara cortada. Pasaron dos horas, y el 
duque permanecía aún allí. Oyó el ro-
ce de un vestido; en seguida se abrió 
la puerta y apareció Nancy, y sin du-
da esperaba volver á encontrar al prín-
cipe en la cámara; había tenido tiem-
po de serenarse y recobrar ese despar-
pajo que tanta c-uperioridad la daba. 
Se acercó al duque, y se atrevió á co-
gerle la mano y besársela. 
—¡Ah! ¡monseñor! . . . dijo oon tal 
acento de compasión y pesar, que con-
venció al duque de que, si Margarita 
le había engañado, ella continuaba 
siéndole fiel.—¡A.h! ¡monseñor l . . . re-
pitió después de una pausa hábilmen-
te calculada, ¡cómo se ve lo mucho que 
sufrís! 
—¡Tengo la muerte en el alma! mur-
muró el duque. 
Nancy le besó de nuevo la mano, y 
como estaba da humor para mentir, 
añadió: 
— L a reina fué quien lo hizo todo, 
monseñor. 
—¡La reina! 
— L a reina, monseñor. 
—¿Pero, con qué objeto? exclamó el 
duque atónito. 
SIGUEN LAS S I L B 1 S . — M A N I F E S T A -
CIÓN D I S U E L T A . — S E B I D O S Y CON-
TUSOS.—DETBNOIOKgB. 
El telégrafo y el teléfono siguen secues-
trados por el Gobierno. 
No hay medio de enterarse de lo que ocu-
rre en Barcelona, sino por noticias enco-
mendadas al correo y por loa expresivos re-
latos qne publican los periódicos de aque-
lla capital. 
Y aun este último medio es de temer que 
también dosaparézca si el ministro de la 
Gobernación continúa mucho tierado en 
Cataluña—que no lleva camino de conti-
nuar—porque, según noticias extraoficiales 
de allí recibidas, ya se ha prohibido la pu-
blicación do los periódicos: LaVeu de Cata-
lunya y La Ecnaixensa. 
En el ministerio de la Gobernación se 
aseguraba anoche con admirable frescura 
que no se ejerce la censura telegráfica y te-
lefónica. 
Anoche fueron interrumpidas "de orden 
superior" casi todas las conferencias tele-
fónicas de la prensa entre Madrid y Bar-
celona. 
Primero, el recurso de las averías en las 
líneas; luego se prohibió da un modo desca-
rado comunicar noticias^de los sucosos de la 
capital de Cataluña. 
Y antes y después se admitían, á pesar 
de las averías, los despachos para ser pa-
sados por ol tupido matiz del Gabinete Ne-
gro, que funciona hoy corno no ha funcio-
nado jamás, con haberlo hecho otras veces 
con criterio tan vituperable y con rigor tan 
absurdo. 
No hay más que conocer las referencias 
particulares y los relatos do todos los pe-
riódicos de Barcelona que han llegado á 
Madrid, para convencerse de que cuanto 
han dicho los corresponsales madrileños 
acerca de las silbas que está oyendo el Go-
bierno, en la persona del ministro de la 
Gobernación, ea nada comparado con la 
realidad. 
¿De qué han servido esas energías des-
plegadas para perseguir las corresponden-
cias de los periódicos? 
¿Se ha evitado con recoerer telegramas y 
prohibir conferencias que España entera so 
haya enterado, horas más pronto ó más 
tarde, de que el recibimiento hecho al mi-
nistro de la Gobernación ha superado, por 
la intensidad, por la unanimidad y por la 
persistencia de la silba, á multitud de ma-
nifestaciones de protesta que todavía re-
cuerdan con horror las víctimas? 
;E8 que 80 ha evitado siquiera con el em-
pleo de tales precedimientos, que el minis-
tro de la Gobernación haya tenido qno re-
fugiarse en Monserrat, para dejar de oir 
por una noche al menos, los mortificantes 
silbidos de los barceloneses? 
No, nada de eso se ha evitado; pero el 
Gobierno se da el gusto de secuentrar 
el telégrafo y el teléfono. 
Y se da por consolado de sus tristezas con 
esa inocente satisfacción. 
Los telefonemas recibidos anoche y esta 
madrugada en nuestra redacción venían to-
dos "horriblemente mutilados." 
Por consiguiente, no se puede con ellos 
formar idea de lo ocurrido ayer en Barce-
lona. 
" Algo muy grave so supone que hubo ayer 
en Barcelona; no sólo por este detalle de la 
m u t i l a c i ó n escandalosa de los despachos, 
sino porque en una conferencia te lefónioa 
dijo un conespolsal: 
Aquí sucesos graves. 
Y la c o m u n i c a c i ó n fué inmediatamente 
in te r rumpida , para que el periodista no 
continuara dando noticias de lo ocurr ido . 
A d e m á s , por telegrama oficial se sabe 
que el minis tro de la G o b e r n a c i ó n dec id ió 
pasar la noche en Monserrat , temiendo sin 
duda que su presencia agravara m á s los su-
cesos de Barcelona. 
Anoche se recibieron en los centros o f i -
ciales varios despachos del c a p i t á n general 
y del gobernador, y cayo contenido se re-
servó cuidadosamente. 
Díjose tan sólo, aparte la reso luc ión del 
señor Dato de pernoctar en Monserrat , que 
d e s p u é s de los Juegos Florales verificados 
en Barcelona, la muchedumbie p r o r r u m p i ó 
en silbidos y voces, cantando el himno de 
Els Segadors, y la fuerza púb l i ca dió repe-
tidas cargas para disolver los grupos, h a -
ciendo varias detenciones. 
H a b l á b a s e anoche de loa p r o p ó s i t o s del 
Gobierno, de que Barcelona y au prov inc ia 
sean declaradas en estado de si t io. 
Para ese viaje no necesitaba alforjas el 
ministro de la Gobe rnac ión . 
* 
* * 
De la Agencia Mencheta publicaron ano-
che los per iód icos el siguiente despacho-
"Barcelona 6 (5 t . ) 
U R G E N T E . 
Se han celebrado los Juegos Florales con 
asistencia del Obispo, doctor Morgades. 
A la salida se han oído muchos silbidos; 
intervino la policía, repart iendo palos, y en 
medio de una confusión espantosa se ha 
entonado el canto de Els Segadors.11 
Nosotros recibimos sólo los telefonemas 
que á c o n t i n u a c i ó n publicamos. No sirven 
para saber lo que ayer ocur r ió en Barce lo-
na, sino para formarse idea de loa horrores 
de la censura. 
M A N I F E S T A C I Ó N . — T U M U L T O . — L A P O -
L I C I A D I S O L V I É N D O L A . — D E T E N C I O -
NES. 
Barcelona G (11,30 n.) 
Hoy, de spués de terminar el c e r t á m e n de 
los Juegos Florales, se o r g a n i z ó en el in te -
r ior de la Casa Lonja una manifestación, 
saliendo algunos individuos dando gri tos . 
L a pol ic ía p r e t e n d i ó disolver la manifes-
tación, o r ig inándose gran confusión . 
— .maniféstación, o r i g i n á n d o s e fuerte 
tumul to « 
. . . .manifestación entre paseantes paseo 
Isabel I I , plaza Palacio y otros. 
P o l i c í a disolvió manifestación haciendo 
detenciones.—Torralbas.—Erregé. 
(Como nuestros lectores h a b r á n observa-
do, el anterior telefonema de nuestros c o -
rresponsales en Barcelona carece de sen-
tido.) 
S e g ú n consta en el despacho, fué depo-
sitado con ochenta palabras, habiendo su-
pr imido la censura treinta y siete. 
L a falta de hab i l idad del Gabinete Negro 
hace que al l ec tor io llame m á s la a t e n c i ó n 
de lo que, si no lee, adivina, pues ha teni-
do el cuidado de dejar l ibre el láp iz rojo la 
palabra mani fes tac ión , cinco veces repe-
tidas.) 
APLAUSOS Y VITORES A L A R E I N A 
D E LOS JUEGOS F L O R A L E S . 
. .Sa l ido de la casa Lonja la reina de la 
fiesta de los Juegos Florales, un grupo la 
v i toreó . 
E l coche que conduc í a á la reina sal ió 
corriendo entre aplausos,—Torralba.— 
Erregé. 
(Como se ve, t a m b i é n esta telefonema le 
falta el principio, y as í resulta de l a d i fe-
rencia de palabras de que el despacho 
consta y de las que ha dejado la censura.) 
C O L I S I O N — P A I S A N O S CONTUSOS— 
R E T I R A D A D E F U E R Z A S — S E I S 
D E T E N I D O S E N L I B E R T A D . 
A consecuencia de la colisión de hcy por 
la tarde, hay varios paisanos contusos. 
E l gobernador dispuso que se retiraran 
as tuerzas. 
!• A las siete de la tarde q u e d ó todo t r an -
qui lo . 
Se ha concedido la l iber tad de seis dete-
nidos por los sucesos.—Torralba.—Erregé. 
P I D I E N D O L A L I B E R T A D D E LOS D E -
T E M I D O S — E L G O B E R N A D O R Y 
L A C O M I S I O N — M A N I F J S S T A C Í O N 
D I S U B L T A — V I T O R E S A LOS CO-
M I S I O N A D O S 
(Recibido el 7 á las 3-3.1 m.) 
A las cinco de la tarde sal ió de la casa 
Lonja una comisión de individuos del Con-
sistorio de los Juegos Florales, compuesta 
de los señores Guell , G u i m e r á , D u r á n , 
Falguera, Permanyer y Tru l lons , d i r ig i én -
dose al gobierno c i v i l á pedir a l s^ñor 
Sauz E s c a r t í n la l iber tad de los detenidos 
momentos antes y protestar de los atrope-
llos de la policía. 
Segu í an á la Comisión v i t o r e á n d o l a . 
A l l legar al gobierno c iv i l se o r ig inó un 
p e q u e ñ o tumulto, por querer loa manifes-
tantes a c o m p a ñ a r á los comisionados a l 
despacho del s eñor E s c a r t í n , lo que i m p i -
dieron los agentes de pol ic ía del r e t é n que 
estaba á la puerta. 
L a comisión fué recibida ai instante por 
el señor E s c a r t í n , quien le man i fes tó que 
los agentes h a b í a n cumplido con su deber, 
pues loa detenidos h a b í a n organizado una 
mari i íes tación sin el correspondiente per-
miso. 
Después los comisionados pidieron al 
gobernador la l iber tad de los detenidos. 
E l señor E s c a r t í n les c o n t e s t ó que mien-
tras viese una m a n i f e s t a c i ó n numerosa 
frente al gobierno no c o n c e d e r í a l a l i b e r -
tad pedida por los comisionados. 
Estos salieron del despanho |del s e ñ o r 
E s c a r t í n rogando á los manifestantes que 
se disolviesen, lo que hicieron d e s p u é s de 
vitorear á la comisión. 
Cuando en septiembre termine el con t r a -
to do arriendo de las contribuciones, el m i -
nistro de Hacienda desea que se forme una 
Sociedad catalana que se encargue de la 
cobranza, d á n d o l e amplias y especiales f a -
cultades por un a ñ o . 
rresponsales algunas noticias que por otros 
conductos tenemos. 
S e g ú n estos informes, que anoche se re-
cibieron en Madr id , la protesta de Tarraaa 
ñ a sido la m á s formidable de las que hasta 
ahora ha presenciado el ministro de la Go-
D e s p u é s v e r á n si la cosa ha cambiado ó bernación en su desd i chad í s imo viaje. 
—Oon el objeto d e . . . de. 
vaciló. 
y Nancy 
de —¡Vamos! ¡acaba! dijo el duque 
G u i s a . . . 
—Oon el objeto de reemplazaros pa-
ra siempre. 
—No comprendo. 
—Tampoco yo lo comprendí al prin-
cipio, monseñor; pero luego.. . 
—¿Luego quéí dijo el duque con im-
paciencia y rabia. ¡Explícate, pues! 
— L a reina madre, prosiguió Nancy, 
preferiría mucho más que su hija fue-
ra duquesa de Lorena, en vez de ser 
reina de N a v a r r a . . . sí. . .—y la astu-
ta Nancy fingió de nuevo temor de ha-
blar, 
—¡Vamos! ¡explícate! suplicó el du-
que. 
—Si Lorena no estuviera oerca de 
F r a n c i a . . . si los príncipes de vuestra 
casa no tuvieran tanta ambición. 
— S i los príncipes de Lorena, inte-
rrumpió el duque oon febril arrebato, 
no fueran tan populares en este reino 
de Francia, donde soiji tan poco queri-
dos los Valois. 
—Eso es, monseñor. F u é tan gran-
de el miedo que tuyo la reina de veros 
dar un paso más hacia el trono de 
Francia, que pensó en el futuro rey de 
Navarra. Este es un rústico cuya am-
bición, si es que la tiene, consistirá en 
,. arañar al rey de España algunas le-
í gaas d© leootaña y de tierra fértil, E l 
SIGUE L A CENSUE i . — S I G U E N LAS 
SILBAS—DECLARACIONES DE D A T O . 
Manresa 7 (4-30 t .) 
E l viaje de Monserrat á Manresa se ha 
hecho sin incidentes, c o m e n t á n d o s e los de 
ayer en Barcelona y los relatos de la 
prenaa. 
Se h a c í a n conjeturas respecto al recibi-
miento solemne que se le preparaba al m i -
nistro en Manresa. 
¡Bonita solemnidad y bonito r ec ib i -
miento! 
E l Sr. Dato, conversando con sus a m i -
gos, ha hecho las siguientes declaraciones: 
'•Existe extendida la semilla del separa-
tismo y es de todo punto necesario imped r 
que fructifique, tomando medidas radica-
les. 
Creo que los barceloneses—pues Catalu-
ñ a no responde á este movimiento—tienen 
un concepto equivocado del resto do Es-
p a ñ a , 
E l gobierno reconoce las deficiencias de 
la admin is t rac ión españo la , pero no puede 
hacerlo todo de un golpe. Q u é d a s e eso pa-
ra la Unión Nacional, cuyos hombres, que 
sen m á s estadistas que nadie, con só o 
veinticuatro horas que dispusieran de l a 
Gaceta, lo h a r í a n todo." 
Hablando de las quejas contra los cobra-
dores de contribuciones, dijo que el defecto 
no sólo es de ellos, sino de todos, pues si 
bien es cierto que toman ó pueden tomar 
algunas cantidades por faltar á su deber, 
no lo h a r í a n si no hubiera comerciantes que 
les ofrecieron diaero. 
C a t a l u ñ a no puede quejarse. Siempre 
fué la reg ión mimada 
rey de Navarra no pensará jamás en 
el LonVre. 
—¿Quién sabe? diio el duque de Gui-
sa pensativo, pero Nancy no paró la 
atención en esto, y continuó:—Pues 
bien, como el rey de Navarra no da 
prisa á venir, y su madre, la reina Jua-
na de Albret, parece que se hace de 
rogar antes de aceptar por nuera á una 
princesa de Francia, üata l ina de Mé-
dicis, que andaba muy inquieta al ver 
el amor que os tenía la princesa, des-
cubrió no só dónde ese señor de Coa-
rasse que es un gascón ¡guapo mozo! 
—¡Basta! dijo bruscamente el dqqqe, 
interrumpiendo la novela que iba ur-
diendo Nancy y mientras ésta callaba, 
el duque discurría así;—Gomo ese se-
ñor de Ooarasse es^el príncipe de Na-
varra, ajiora comprendo el objeto de la 
reina; "habrá querido qne Margarita lé 
ame antes de saber que es el hombre 
que le destinan para esposo,—y conti-
nuó en voz alta:—¡Y bien!., ^ese señor 
de Ooarasse.. h a . , muerto? 
—No, monseñor. 
—¡Ah! dijo el duque estremeciéndo-
se. -
-TNo solamente no ha muerto, aña -
dió Nancy, si no que su herida, aunque 
grave, no es mortal. 
E l duque mordióse el bigote con ra-
bia. Nancy prosiguió: 
—Monseñor, Vuestra Alteza no com-
prendió nada en la política del amor 
y fué batido por haber osado demasía: 
sigue lo mismo 
{Muchospárrafos de este telefonema vie-
neen ininteligibles.) 
(La censura ha suprimido cuarenta y 
siete pa labras de tas 225 enviadas por 
nuestros corresponsales ) 
L L E G A D A A M A K R I i S d . — S O R P R E S A 
DOLOROSA.—LAS T I E N D A S C E R R A -
D A S . — S I L B A . 
Manresa 7 (4-25 t . ) 
En este momento llega el minis t ro á Man-
resa. 
L a e s t ac ión e s t á atestada de púb l i co , en-
tre e! que figura el Ayun tamien to en Cor-
porac ión ; el coronel de la zona, toda la o f i -
cial idad, los c a n ó n i g o s , el clero y las auto-
ridades. 
Pasado el puente, esperaban loa heraldos 
con clarines y con la bandera de l a c iudad, 
á caballo. 
Se pone en movimiento la comi t iva , pa-
sando por entre dos largas filas de c u r i o -
sos. 
Las calles del t r á n s i t o e s t á n atestadas 
de gente. 
E l ministro va a l frente, descubierto. 
Desde los balcones, donde t a m b i é n hay 
mucho púb l i co , comienzan á si lbar. . 
Nadie silbaba en las calles. 
higue la silba al pasar el .Sr. Dato . 
L a ciudad y el comarcio todo e s t á cerra-
do totalmente. 
Las autoridades locales so han sorpren-
dido, pueá no s a b í a n los acuerdos que so 
h a b í a n tomado, y que fueron con reserva 
ta l , que nadie m á s que los interesados los 
conocían . 
E l cierre sa verificó mientras estaban las 
comisiones en la e s t a c i ó n . 
En la plaza del Olmo esperaba á la co-
m i t i v a una c o m p a ñ í a de cazadores con ban-
dera y mús ica . 
Esta tocó la Marcha Real, que oyeron 
descubiartos las autoridades, las comisio-
nes y los periodistas. 
E l ministro no aguardaba lo ocurrido, 
sino todo lo contrario. 
Desde las oficinas de Teléfonos, doudo 
nos encontramos, se oyen ahora nuevos g r i -
tos de la gente que recorre las calles si-
guiendo al ministro. 
A l salir del Ayuntamiento hubo carre-
ras. 
(De este depacho faltxn TREINTA PALA-
BRAS tachadas por la censura.) 
A L M U E R Z O , — S I G U E E L C I E R R E D S 
T IE NDAS 
Manresa 7 (sinhora.J 
E l ministro ha a'morzado con el d i p u t a -
do á Cortes por Manresa, el m a r q u é s de 
Portago, el coude de tian Simón y los d ipu-
tados provinciales. 
Ahora marcha á pie á la fábr ica de Serra 
y B e r t r á n , a c o m p a ñ a d o del diputado por 
Manresa. 
A indicac ión del ministro no va nadie 
m á s . 
A l salir de la Casa de la Ciudad so hacen 
los preparativos para el banquete que se ce-
l e b r a r á á las ocho de la noche. 
E n la calles t ranqui l idad . 
Sigue el cierre de tiendas. 
H A Y QUE L E V A N T A R L A SUSPENSION 
D E ' "LA YEU-U—COMENTARIOS. 
Manresa 7 (4-45?.) 
E l señor Dato ha ordenado al goberna-
dor de Barcelona que r e ú n a la Jun ta de 
autoridades, para acordar el levantar la 
suspens ión de La Veude CataJunyx. 
Créese que la op in ión del ministro es que 
dicha suspens ión se ha decretado con poca 
oportunidad, pudiendo servir para excitar 
los án imos . 
E n Manresa se comenta que durante el 
desfile de la comit iva estuvo cerrado ol ba l -
cón del edificio que ocupa l a L i g a Cata -
lanista. 
Dícese que al acto de hoy no han coadyu-
vado sólo los elementos catalanistas. 
T a r a b i ó n se comenta que los concejales 
republicanos y posibilistaa no acudieran á 
l a e s t ac ión . 
LOS TELÉFONOS.—-MÁS SILBIDOS.— 
DISPERSANDO LOS GRUPOS,—SUCE-
SOS GRAVES. 
Manresa 7 (2-10/.) 
Desde la Casa de la Ciudad se di r ig ió ol 
minis t ro á las oficinas de Teléfonos, donde 
ce lebró una conferencia con el goborna i^r 
de la provincia. 
A la salida del séqu i to sa ojeron algunos 
silbidos. 
Los municipales dispersaron los grupos. 
En el saloncillo de Teléfonos las a u t o r i -
dades discuten lo ocurrido, a c h a c á n d o l o t o -
dos á causas distintas. No se explican como 
p a s ó . 
Habiendo ofrecido al minis tro un rec ib i -
miento entusiasta no se explican loa suce-
sos desarrollados, especialraonte el cierro 
de tiendas. Esto demuestra gran i m p r e v i -
sión. 
Durante la carrera de la e s t ac ión al 
Ayuntamiento, no se oyó un solo aplauso, á 
pesar de que la llegada del minis t ro coin-
cidió con la hora de comer los trabajadores 
de las fábr icas , y los cuales la esperaban. 
Los sucesos de hoy aumentan la i m p o r -
tancia y gravedad da los anteriorea. 
NO SE SABE LO OCUSRIDO. 
Manresa 7 (435f.) 
Ahora se dirige el señor Dato desde Te-
léfonos á la casa del diputado señor S der y 
March, donde se h o s p e d a r á hoy. 
Nada e x t r a ñ o . 
Una vez dentro se tocaba la Marcha 
K e a l . . . . c o n f u s i ó n . 
De ten i éndose á doa individuos en la p l a -
za del Olmo, donde ha ocurrido el sucoso al 
retirarse el piquete. 
(De las CUARENTA T SEIS palabras que 
tenía este telefonema, ha suprimido DOCK ía 
censura) 
DATO TACHANDO T E L E G R A M A S 
Manresa 7 (8n.) 
E l relato de los sucesos ocurridos á la 
llegada del señor Dato ha sido objeto de 
censura, ejercida por el ministro en los mo-
mentos en que los corresponsales se dedica-
ban á t ransmit i r SUÍ impresiones. 
E M P I E Z A N LOS RELEVOS 
Manresa 7 (Sri ) 
Con fundamento puede decirse que es 
probable la sus t i tuc ión de la persona que 
d e s e m p e ñ a el gobievno c iv i l de Barce-
lona. 
En t a l caso, se indica para ocupar el 
cargo á uno de los dos t í tu los do Castilla 
que acampaban al señor Dato . 
EN TABSASA 
S I L B I D O S Y P E D R A D A S 
Los telefonemas que recibimos relativos 
á l a estancia del señor Dato en Tarra-
aa, como todos los que vienen do Cata 
l a ñ a , llegan á nuestra r edacc ión hnclioP 
pedazos. 
Queda en ellos, sin embargo, lo bastante 
para que el públ ico pueda formarse idea 
aproximada de lo ocurrido en aquella po -
b lac ión , deduciendo, por lo que queda do 
los despachos, lo que la t i jera de la censura 
ha dejado en el cesto de ^los papeles del 
"Q-abinete Negro ." 
En los despachos que nos fa l tan , y en lo 
que falta de los despachos que hemos reci-
bido, acaso nos comunicaban nuestros co-
Pareco que en los momentos de la salida 
de Tarrasa, el tumulto fué imponente. 
La muchedumbre no se limitó en su pro-
testa á los gritos y silbido?, sino que agredió 
á, la comitiva á pedradas. 
Uno de los carruajes, que no era el qne 
ocupaba el ministro, fué acribillado por 
aquellos proyectiles. 
Parece que resultaron heridos, de eecaea 
consideración, uno de los acompañantes del 
Sr. Dato, en un pie, y otro periodista dé 
Madrid en el cuelló. 
Parece que tal ha sido la estancia del 
ministro de la Gobernación en Tarrasa, que 
un siivelista do dicha poblacióa telegrafió 
anoche al jefe del gobierno dándole el 
pésame. 
He aquí ahora lo qne la censura se ha 
servido dejar en nuestros despachos. 
I ,A - S I L B A S Y C I E R R E S DB 
L O S O B R E R O S — D E T E N -
do. Esta frase nebulosa, obligó al du-
que á mirar á la camarera como lute-
rrogfindola. Oon la estocada qne dis-
téis al s^ñor de Ooarasse, le habéis he-
cho crecer un codo, monseñor. 
—¿Qué quieres decirl 
—¡Ah! continuó í íanoy que parecía 
teneí empeño en probar su aserción, sj 
hubióseis entrado aquí hace tres horas 
como entra el apio en su casa, la prin-
cesa que apenas fijaba ía atención en 
ese señor de Ooarasse, habría dado un 
grito de terror primero, de alegría en-
seguida., se hubiera arrojado á vues-
tros brazos olvidando el presente para 
acordarso del pasado,, 
—¿Pues fu^ eso lo que hice? dijo tria 
temente el duque, 
-—No, fmonseaor,heri8teis á cae señor 
de Ooarasse, haciéndole interesante, y 
ahora la princesa le ama, porque está 
herido y moribundo; yo la dejó a su ca-
becera llorando y allí pasará la noche. 
Estas palabras hioieron comprender 
al duque que todo había concluido en-
tre él y la princesa, 
- jA.h! monseSof, añadió la camaris-
ta, que probablemente había dicho otra 
mentira ¡ah! monseñor, ¡mostrad ente-
reza! ¡enjugad esas lágrimas y partid! 
—¡Partir yo ahorai 
—•Mirad que vuestra ylda está aquí 
en gran peligro.. 
E l duque se encogió de hombros. 
—¡No temo la muertes dijo oon arro-. 
gaacía. 
—¡Oh! bien só que Vuestra Alr^za 
tiene gran valor, pero con la condición 
de arrostrar la muerte como 1*>8 valien-
tes, espada en mano, á la luz del sol, 
en ^n campo de batalla. 
—¡Sil dijo el duque, 
—Mientras que aquí, prosiguió Nan-
cy, de incógnito Vuestra Alteza, pue 
de morir oscuramente, herido por un 
Vil asesino, sin gloria, y sin que su 
muerte deje un rastro luminoso para 
guiar á sus vengadores. 
—¡Galla, Nancy, calla! dijo el duque, 
porque voy á temer, yo que jamás tem-
blé de miedo de una predicción miste-
riosa que me hicieron en mi juventud. 
—¡Una predicción! monseñor . . 
—Sí, respondió el duque con aire 
sombrío. Y como Nancy no osase inte-
rrogarle, el duque continuó.1 Hace 
unos quince años. E r a durante el in -
vierno, el Meurtho aypastraba muchos 
tómpanpgj la nube cubría los tejados 
de ístanoy, y hacía frío en nuestro Pa-
lacio. Oon la frente apoyada en las vi-
drieras de la sala donde permanecía 
nuestro padre, miraba yo como juga-
ban en el patio pajes y lacayos arro-
jándose bolas de nieve. Un mandigo 
entró en el patío, y pidió limosna y un 
paje tiró una bola de nieve á la nievo 
de sus oaliellos. E r a yo muy niño, pe-
so sabía el respeto que se debe á la ve-
jez, y me lancé al patio ardiendo de in-
dignación. D i una bofetada al paje, 
@ohé 4 las lacayos, y conduje al ancia-
L L E G A D A 
T I E I Í D A S -
CIONES. 
Tarrasa 8 ( l l ' lO m. 
E l s eñor Da to sa l i ó de Manresa á las 
ocho y quinco. 
L a despedida fué indiferente. 
Cuando l legó á Tarrasa un grupo de 
obreros s i l bó á las autoridades. 
En el momento do salir del endén fué 
silbada la comi t iva , que se dirigía á la 
casa de la c iudad, doudo ee ha celebrado 
una r ecepc ión . 
E l alcalde p r o t e s t ó en nombre de Tarra-
sa Dato repetido las mauifestaoio-
ues de ayer. 
H a n acudido varias comisiones, eulre 
ellas la del i n s t i t u to indus t r ia l . 
So hal lan cerrados los comercios. De las 
f áb r i ca s nnas trabajan y otras no. 
Civiles dos detenidos grupo mar-
chado ayuntamiento, subiendo comisión pe-
d i r al alcalde l ibe r tad . E l alcalde accedió. 
Los grupos aplauden. 
D e s p u é s c o n t i n ú a n pitos y silbidos. 
Debemos adver t i r á los lectores que al 
telefonema anterior le ha supr imido la cen-
sura m á s de la tercera p i r t e de las palabras 
con lo cual parece á pr imera vis ta que el 
sentido resulta á trechos algo obscuro. 
DE LOS T E L E G R A M A S D E L " U E R A i DO 
D E M A D R I D , " 
—Para no variar , al llegar á Tarrasa, 
ha habido manifestaciones de desagrado, 
pues se oyeron algunos silbidos y gritos de 
¡fuera! 
—No ha salido n i n g ú n fabriecnte á reci-
bir al minis t ro de l a g o b e r n a c i ó n . 
— 4.1 montar el minis t ro en el coche se 
oyeron algunos silbidos. 
— A l entrar en el ayuntamiento el señor 
Dato se repi t ieron los silbidos. 
— U n redactor de " L a V o u , " que iba eu 
un carruaje d e t r á s de la comit iva, fué obje-
to de una verdadera ovac ión , acompañada 
de gritos, para demostrar bien claramente 
que no deb ía a p r o p i á r s e l a el min is t ro . 
—He hablado con varios obreros. Me 
han dicho que su s i tuac ión es insostenible, 
que los alimentos e s t á n muy encarecidos, 
siendo imposible, por los precios exorbitan-
tes que alcanzan, pagar los artículos más 
indispensables. 
Dicen los obreros que con los actuaos 
prosupuestos les os completamente imposi 
ble v i v i r . 
A d e m á s , se quejan do que hace mucho 
t iempo es t án pidiendo la revis ión del pro-
coso do Mont ju ich , y que el gobierno res-
ponde con una verdadera bur la . 
— E l señor Dato ha visitado varias fábri-
cas. Los seño re s Ventallo y Hunet y Frixa 
y Saenz le recibieron galantemente. 
—Algunos obreros de los m á s exaltados 
so trasladaron á Ia puerta de la fábrica quê  
se hallaba visitando el señor Dato, con ob-
je to de engrosar los grupos, on que había 
mezclados diversos elementos, y preparar 
una silba para ol momento en que saliera 
de la fábr ica el ministro do la Gobornacióa. 
Así lo hicieron, y a d e m á s , al salir el se-
ñor Dato, silbaron algunos obreros que se 
hallaban en las ga l e r í a s de orta fábrica 
vecina. 
Algunas parejas de 1.a b e n e m é r i t a y mo-
zos de escuadra e s t á n apostados ea las 
calles. 
Las gentes permanecen on actitud rela-
t ivamente pacífica, oyéndose de cuando en 
cuando a l g ú n eilbido aislado. 
U n periodista ba rce lonés llamó (la cen-
sura ha tachado una palabra) al ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , y además ie silbó furio-
samente. 
E l ministro de la Gobernación acompaña-
do del c a p i t á n general y de su ayudante, 
fué andando dofd3 Teléfonos al hotel Pe-
ninsular, donde fué obsequiadocon un ban-
quete. 
En la calle h a b í a bastantes grupos, espe-í 
cialmente frente al hotel, donde eran ver--
deramento uutndos. 
En las balcones h a b í a bastantes mujeres 
y hombres. 
En el trayecto, camino del hotel, se oye-
ron algunos silbidos, auuquo ^uo muchos, y 
al entrar en el portal del hotel arreeiárou, 
mezclados con gritos. 
L a guardia civil e m p e z ó á despejar, y 
detuvo á uno do los que gr i taban. La coa-
currencia se le echó encima y ee vió obli-
gada á ponerlo en l iber tad , viéndose, ade-
más, la guardia c i v i l forzada á retroceder. 
L a b e n e m é r i t a rodeaba al señor Dato 
para ponerlo á cubierto de lo que pudiera 
resultar con ac t i tud tan hostil de las ma-
sas; pero el ministro do la Gobernación, 
mezc lándose al grupo, o r d e n ó al oficial de 
la guardia c iv i l quo re t i rara s in fuerzas, 
pues para guardar su persona le bastaba 
con la nobleza del pueblo. 
Durante ol banqueta muchos continúan 
silbando. 
—Ha solido el ministro de la Goberna-
ción para Sabadell, desp id iéndo le afoctuo-
sameato las autoridades. 
Para no variar en sus muestras de entu-
siasmo, el pueblo le obsequ ió con algunos 
sonoros silbidos. 
E l pueblo ha silbado a l alcalde señor 
Veuta l ló . So han practicado alghnaa de-
tenciones, siendo puestos los presos en li-
bertad por orden del ministro. 
E l cierre os general. 
Nueátros despachos 
D Ó N D E E S T Á E L M I N I S T R O ? — P U E R -
TAS FALSAS.—-UNA C O N F E R E N C I A . 
Barcelona 8 (11-45 n.) 
So ignora las visitas que d e s p u é s ha he-
cho el ministro. 
L a confignración do las callos de Tarra-
sa permito burlar con faci l idad l a vigilan-
cia, y aprovechar puertas falsas, siempre 
que las circunstancias lo exi jan. 
Se sabe que vis i tó el Hospital y la fábri-
ca " G r a n Vapor . " 
E l minis t ro ha celebrado una lafga con-
ferencia con el subsecretario do Goberna-. 
ción y con el gobernador de Barcelona.̂  
Mientras esto s u c e d í a habíame íorma-
do grupos frente al edificio ^ Casino 
de Tarrasa, en cuyo piso 60¿llmj0 & ce.. 
lebrarse un banquete o ^ ^ i 
Los comercios do \a caiie d0 gan Podro 
cerrados. 
publico c o m é n t a l a tardanza dol mi-
nistro en l legar. 
A l llegar á esto punto, la esnaaraseba 
l imi tado ;í recortar los telofonemaB. 
Se ha guardado loa despachos entem: 
no, á la g r a n sa la , le hice « a o t a r en el 
r i n c ó n d e l h o g a r , y le d i j a con respeto; 
" Ü a l e n t a o a y descansad, padre mío". | 
Y el d u q u e , n u e s t r o padre, aplaudió 
m u c h o m i f i cc ión : h i z o sentar al ancia-
no ó, su m e s » , y no le despidió el dial 
s i g n i e n t e s i n haba r l e pnesto antes éik 
la m a n o n n a bolsa l l ena de oro. 
— P o r o . , dijo N a n c y , ¿ 7 l a predic-
ción? 
— E s p e r a respondió el daqaa. Blatr-
ciano me miró al maroharaQ- oon aten-
ción, y me d i j o : ''Seréia «n g ran prín-
cipe, m o n s e ñ o r , na gsneral in t répido, 
u n profundo p o l i t i o o , y coronaréis nn»^ 
vida gloriosa con una hermosa ranerté. 
— ¿ ( J o m o m o r i r é ? le pregunté yo rión-
dome.—Moriréis asesinado po r orden 
de nn r ey á q u i e n h a r ó i a temblar en ái i 
propio P a l a c i o " . M a y niña era yo es-
tonces, c o n c l n y ó el duque, pero me 
acnerdo y , . N o , no q u i e r o creer en eea 
prediaoión. 
— ¡ P a r t i d ! rannseilor, Partid! 
—Tienes r a z ó n , hija mía)—dijo el 
duque y cogiendo un pergamino trazó1 
é s t a s p a l a b r a s : 
« ' [ A d i ó s , s e ñ o r a ! os eximo de vneff-
tros j u r a m e n t o ? . . . a m a d á quien o» 
ama, , y os perdono.—ENRIQUE". 
Lo entregó á N a n o y , Oánüolá al mis-
mo tiempo ua beao on Ja frente, y 8» | 
fué ahogando nu suspiro, | 
El lector apreciará, Beguramonto, por 
Qué ee halla el relato Interrumpido. 
LA D E S P E D I D A . — T R E N SILBADO 
Barcelona 9 (12.15 ni.) 
A pesai: de que marchaban (x toda priaa 
los carrnnjcs que condurhin ú. loa expodi-
cinnarios á la estación, la mayor ía de loa 
t toreros situados frente al Casino, llegó íl la 
es tación antes que aquolloe. 
El sefior Dato dió orden do que so permi-
t iera la entrada al pilblico. 
El tren, formado por un codio do p r i -
mera, otro salón y varios da morcancíns. 
Nadie Habi.i la hora do la marcha. 
A la salida do Tarrasa ol trnn ha sido 
silbado por loa grupos, qnoocupaban la ca-
rretera hasta regular d i s tauc ia . . . . 
K?l 'EBANDO EN S A U A D R L L . — A GRAN 
VRLOOIDAD.—NO U A Y P A R A D A S . — 
LLEOADA Á B A R C E L O N A . — M I N I S -
TRO DESAIRADO. 
Barcelona 9 ( l m.) 
A l llegar el tren á Sabadell, osperába lo 
un numeroso grupo de obrerca que h a b í a n 
dejado de asistir al trabajo. 
El tren pasó por el andén á gran veloci-
dad. 
El tren ha recorrido el trayecto do T a -
rrasa & Barcelona en una hora. 
No se ha detenido en ninguna ostació. i . 
En Barcelona ha sido recibido ol señor 
Dato por los gobernadores c iv i l y mi l i ta r , 
el general Zamora y el jefe de vigilancia. 
Desde la estación se dirigieron ¡í la capi-
tanía general 
El señor Dato ha invitado ¡1 un banquete 
á los presidentes del Fomento del Trabajo 
Naciona', el Ateneo, la Económica y la L i • 
ga Industrial. 
A excepción del úl t imo, todos se han cx-
OQBado. 
INDUSTRIAS "CÜBINSS. 
Vila, Rodríguez y Ca 
Estos almacenistas y fabrioantoa de 
muebles, estableoidos en el Vedado, y 
cuyo crédito quedó & tan envidiable 
altara con la instalación del mobolia-
rio del caló Jhlmónico, especialmente 
con el soberbio bar, que admiran los 
concurrentes á dicho cafó, han dado 
una ouevtv y brillante prueba de m 
dominio en el arte de la ebanistería, 
construyendo nn magnífico aparador, 
qae será enviado á la Exposición de 
Taris. 
Dicho mueble, que se exhibo on el 
establecimiento JSl Fénix, de nuestro 
distinguido amigo el Sr. Hierro y Mar-
mol es todo de majagua, y sos talla-
dos, adornos y elegantisima construc-
ción cansan el mejor efecto, siendo se-
guro qae dejará h buena altura en el 
gran Uertaraen de Paria el nombre de 
la ebanistería cabana. 
Muy de aplaudir son los esíuerzo» 
de los señores Vila, Jiodrfguez y (J'í, 
al poner de su parto todos loa medios 
para emancipar al país del tributo que 
paga á las industrias oxtnwijora», 
construyendo á este fin muebles de 
diversas clases qne nada ticnca qae 
envidiar A los que, á precios exoesi-
VOP, nos llegan do la Unión Amen-
cana. 
Pocos diaa faltan para qne sea em-
barcado con dirección á la capital de 
Erauoia el precioso aparador de los se-
ñores Vila y liodrignez. Las personas 
qae se interesen por el adelanto de latí 
industrias cabanas deben visitar J<Jl 
Fénix para tener ocasión de admirar 
tan elegante y acabado mueble. 
d ! e l * H I G A D O a 
Va acompafiada siempre de un desar-
reglo. La lengua so pono saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existo 
Estreñimiento constante del vientre. 
lis m m m 
del Dr. A Y E R 
están compuestas do productos vege-
tales que obran directamente sobro el 
hígado é intestinos. 
yecrétase mayor cantidad do bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangro y la infesta do impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pi l -
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
de manera que la eficacia do las unas 
aumenta la de la otra. 
• Preparadas por el 
Dr. J. C Ayer y Cía., Lowell, Mass.. E . U. A. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
6ála deJusticia. 
Recurso de casación por infracción do 
ley interpuesto por Consuelo M a r t í n e z en 
causa por adulterio.— Fiscal, Beñor Viae; 
Defensor, Letrado Ldo, l ie rna l . 
Secretarlo, Edo. Garchi l iamis. 
A U D I E N C I A 
Gala de lo Civil 
Incideuto promovido p i r don Benigno 
Valdós Junco on autos aoguldos contra don 
Ensebio Mar i ínoz Vega, sobre embargo 
preventivo, - l ' rocorador , señor Jaime; Le-
trados Doctoros Cabrera y Cueto; Procura-
doreg, señorea Ma>oiga y Sterling.—Juz-
gado, do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U M O S O S A L S S 
Secrión inimwa. 
Contra Anastasio Mar t ínez Mary, por 
rapto.—Ponente, señor Freyrc; Fiscal, ee-
Aor A ' / cá ra t i ; Defensor, Ldo. Boyes; Procu-
rador, señor Tejera.—Juzgado, de Cuana-
bacoa. 
Contra Andrés Uodríguoz y otros, por do-
blo anesinafo - Ponente, señor Froyre; Fis-
cal, señor Laiicis; Dcfonsorea Ldoa., Cavo, 
Bernal y Mesa y Domínguez ; Procurado-
roa, señorea Pcreira, Sarrain y Tejera.— 
Juzgado, do Chinos. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra FranctBOO Payrol y del Sol. por 
injoriaa i l don Adolfo Valdós y Losada.— 
Ponente, señor Aguirre; Acusador, eeñor 
Schwiep; Defensor, señor Pernal; Procura-
dores, BefiojeB Poreiray Mayorga.—Juzga-
do, do J e s ú s Maria. 
Contra Adolfo Conzáloz , por robo.—Po-
nente, tu ñor Monocal.— Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. F e r n á n d e z Planeo; 
Procurader, señor Tejera. — Juzgado, de 
Jeaúa Maria. 
Secretario, Ldo. Vi l l au r ru t i a . 
EN LOS ÓBNTBDS B E d ION ALES—Ob-
jeto de g randes e logios ha sido o l gas-
to con que fae ron adornados los salones 
de loa cen t ros Asturiano y Gallego en 
sas ba i les de las üores, celebrados am-
bos en la noche del domingo con una 
pompa y lucimiento que hará época on 
la h i s t o r i a de tan prósperos como pres-
tigiosos c í r c u l o s regionales. 
Abiertos estuvieron al público en la 
noche de l Innos loa de l Centro Asturia-
no y en |a del lunes y martes los del 
Centro Gallego. 
Por uno y otro, sin tregua ni límite, 
ha dec-filado una parte considerable de 
la sociedad habanera, en todos sus ór -
denes y todas sus categorías, no ce-
sando do alabar, como se merecía, 
aquel derroche de llores presentadas j 
en múltiples y artíoticas combinacio-
nes. 
Fué tan oxocsiva la afluencia del 
público ái los salones del Centro Galleijo 
en la noche del martes, en la que se 
bailaron numerosas piezas íi los acor-
des de la orquesta do Felipe Valdós, 
1 . i i_ - * i lo» muioiilng » los liuoíos. y por eso las madres tre-
que parecíanos estar on pleno baile de J vioora. dantr.d.a lu wt&Áfu á sm niBot lusta u 
las dores, romediindose la animación y 
gala del domiugu. 
Los miembros de las directivas de 
ambos c o n t r o l , así como loa simpáti-
cos jóveaes do sus respectivas seccio-
nes de liecroo y Adorno, se han hecho 
acreedores á todo género de felicita-
cionee. 
L a nuestra, annqae modesta, acép-
tenla entre las más entusiastas. 
Acaba de morir en Jacksonville Mr. 
Taylor. 
E r a éste el famoso piether que vino 
á Cuba hace algunos años y llamó la 
atención por la efectividad de eus cur-
vas. 
L A NOTA F I N A L . — 
—4M0 permite usted, sefiorite, rega-
larle. . . . 
—No, señor; no puedo aceptar de us-
ted ningún presente. 
— lis este tomo de mis poesías 
que me he permitido dedicarle! 
—Eso es ya distinto, üre í que se 
trataba de una cosa de valor. 
E l martes 22 del actual, á l e cnatro 
y media de la tarde,fneron conducidos 
(1 su última inorada loa reatos del que 
en vida fué nuestro amigo el digno Te-
niente del Ejército Libertador don 
Jorge Lovio y Ximeno. Accmpañamcs 
en eu pena con verdadero sentimiento 
á eus fafifOiarea y especialmente á 
nnebtro buen amigo, su hermano, don 
Koberto, residente en Matanzas. 
l'or pací quo BO haya estudiado PO sabe que el 
foif.M Oe ral os iudispen iatile para la fjrmaclóu de 
edad do diez 6 doce anos, den 3 tres ctu h iraditas 
AK i j . rahe de I>»iiart>, que acomia estimula y u -
gnlutha el opttitr. 
La 
(i 
En Junta General celebrada en el 
Casino Español el domingo 20 del < v 
rriente, se acordó por auanimidad lo 
aiguiente; 
Aprobación de ias eaentas presen-
tadas por el Tesorero, don Andiés 
Costa. 
Aprobación del nuevo reglamento 
que ee someterá á BU vez á la del Go-
bernador Civil . 
Nomíitauiiento de nueva Directiva, 
que qn&M constituida en la siguiente 
forma: 
Ftesidente.—tieñoT don José M. 
A i r n :s- {reelecto.) 
Vicepresidente.—Señor don Kamón 
Craaellas (reelecto.) 
Tesorero.—Soñar don Bernardo tío-
lana. 
Secretario.—Señor don Juan López 
áeña (reelecto,) 
¡Secretario auxiliar.—Señor don E n -
rique de AlvarS. 
Vocales.—Señores don Pedro Lan-
Jeras (reelecto;) don Mateo Coll 
(¡ü'<ím;) don José Alvarez Fernández; 
don Miguel Saárez; don André-i Costa; 
don R.Mflón Prieto (reelecto;) don A n -
drés Ao^ft('^em5) ^ori Barnardino Ko-
vira (idem"') Genaro Velasco; don Joae 
Santalla* ü^a Ricardo Faldeparep; don 
Elias Vil'lar ('tee,€Ot0>) ^on Fraucaco 
Palacio y don Laureano fgaaqnizD. 
Suplentes.—St^ovea don Juan J . Do-
mínguez; Patricio* Caesta; don Roma-
no üntierrez; don Gregorio García; 
don Adolfo CarmoL,a y don Lorenzo 
Mugoeiza. 
NECROLOGIA 
ÍToestro estimado compañero Geo. 
B. Brysoo, encargado de la sección 
inglesa de este periódico, pasa en es-
tos momentos por el inmenso dolor de 
haber perdido á su querida hija. Mar-
thylea, muerta ayer en Jacksouvillo 
(Florida.) 
No encontramos frasea con que miti-
gar la pena del señor Bryson; pero ai 
el verdadero compañerismo y la osti-
macién en que todos le tenemos en 
esta casa, pueden servir de algo, ya 
sabe que sos numerosos amigos espe-
cialmente loa que con él comparten las 
tareas diarias de esta redacción, hace-
moa nueatro su pesar y tiacerameuto 
lamentamos su desgracia. 
E L M E X I C O 
Eata mañana fondeó en puerto ol vapor 
americano México, procedente de Nueva 
Yoik, conduciendo carga general y 29 pa-
eajerus. 
E L M A S C O T T E 
Este vapor correo americano e n t r ó on 
puerto esta mañana, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, cenduciendo carga general, 
correspondencia y 26 pasajeros. 
E L L A Ü B A 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó en 
puerto hoy, el vapor americano Laura con 
cargamento da ganado vacuno. 
E L A R A N S A S 
Con carga de tráxusito fondeó on puerto 
hoy el vapor americano Aransas procodou-
te de New Orleana. 
E L V I G I L A N C I A 
Para Veracruz salió ayer, el vapor ame-
ricano Vigilancia con carga y pasajeros. 
B. F R A N K N E A L L Y 
Esta goleta americana sa l ió ayer para 
Cayo Hueso. 
E L M A T A N Z A S 
Con rumboá Nueva York, s a l i ó ayer ol 
vapor americano Matanzas. 
Ayer tarde salieron de este puerto les 
oiguientea buquee: 
Para Shlpa laland la goleta americana 
Jennü Hall; para Progreso el vapor inglóa 
JPortuguese Prince; para Miami el aniori-
cano Laura; para New Orleana el ameri-
cano Aransas; para New York el Segu-
ranga y para Cayo Hueso el correo ameri-
cano Mascotte. 
G A N A D O 
El vapor Laura importó esta mañana 
de Cayo Hueso 205 cabezas de ganado va-
cuno para don B. Darán. 
ALIUSU,—Las tres últ imas obras 
estrenadas en Albisn, invertido el or-
den eronológioo, forman el programa 
de esta noche, 
A las ocho: L a diñara Capitana; á 
las nuev-1: Gigantes y Cabezudos; y (i las 
diez: F l último chulo. 
Mañana—viernes blancode Albisn— 
reaparición de Stefanía Collamarini 
con la Mari-Pepa de L a Revoltosa. 
L a espootación es grande entre nnes-
tro póblic > por ve r á la bella <lColita" 
caracterizando el tipo do la jacarando» 
sa chula madrileña. 
CADENA DE FLORES.—Una boda! 
Boda aimp itlca que enlaza para 
siempre do» aliñas enamoradas y dos 
exi8'encii\B felices. 
L a novia, Carmela Sasty Gutiérrez, 
es nr ia graciosa y d i P t i n g u i d a señorita, 
tan ce'tbrada por su belleza como ad-
mirafía pnr aus virtii lcH. 
Carmela ha ¡arado ante el a l t a r anur 
y fidelidad inquebrantables al elegido 
de su oorazói-, nuestro particular y 
muy estimado amigo D. Antonio Ló 
pez, fabricante de tabacos que g o z a de 
antigua y sólida reputación en nuestro 
mando in lustrial, siendo no menos 
apreciado por eua relevantes dotes 
personales. 
L a boda—-celebrada en presenciado 
na corto y Kolceto nú ñ e r o de familia-
res y omigoB—tuvo efecto en el Corro 
el m ié r co i cH de la anterior semana. 
D^acanvia á lea coevos esposos una 
lana do miel pródiga en todo género 
do venturas y eatiefacoiones, 
CORMAN.—Acaban de l l e g a r á eata 
ciudad loa señores Corman. 
Trátase do unos concertistas nota-
bles que en su larga iournée por las 
p r i n c i p a k H poblacmnna de la repúbli-
ca mejicana han coaechado honorea y 
aplanaos s i n cuento. 
Están eu la Habana, de paso para 
Eípaua , y no Jserá dudoso que antes 
de su marcha eo preeenten en u n o de 
nueotroa principalea coliaeoa. 
A'tdsu segaramonte. 
E L laNF/rosoorro DR TACÓN.— 
Beanúdause desde la noche de hoy las 
exhibiciones del Kinetoacopio. 
E n las tres tandas de que consta el 
espectáculo ee preaentaráu las nuevas 
vistas remitidas por Ediaon, 
Entre estas llamarán singularmente 
la atención laa qne se reüeren á las 
guerras del Tranavaal y de Cuba. 
A excepción do loa palcos do platea, 
las restantes Incalidadea del t e a t r o es-
tarán á diaposic-ión del que primero laa 
ocupe. 
Precio de entrada por cada tanda: 
veinte centavos. 
SIMPÁTICA BODA.—El sábado 19, á 
laa dna de la tarde y ante el señor Jaez 
Murjicipal del Cerro, contrajeron ma-
trimonio la bella y diatingnida seño-
rita Ofdia liosa Danbar y Felio, con 
don Pedro J . Car o y Caaabnena, joven 
ó infceügaato empleado del Ferrocarril 
Urbano, 
Fueron testigos do la ceremonia loa 
señorea don Rafael Castro y don An-
tonio Marcos, aaiatiendo, además, nu-
meroaa qoiacarrencia, entre la que dea-
coliaban encantadoras señoriraa, que, 
como todos IOM demíás, fueron delica-
damente cbsoqniadaa por l o s padrea 
de ia novia. 
Goce do venturaa rail la joven y aim-
pátija pareja. 
A v i s o Á NOESTROS L E C T O R E S . — 
Dorante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal de París , loa lectores de 
este periódico hallarán la colección 
oorapleta, que estará á au disposición, 
en casa de loa oorreaponaalea del DÍA-, 
RIO DB LA MARINA en Pir ía , loa seño-
res Mayence, Favre & Ca, Directorea 
do' ''Comptoir International de Pu-
Dirección: 18, rué do la Grange-
B atollé re. 
BASE BALL.^Luoharán eata tarde 
en ios terrenoa del Almendarea laa 
faertea novenas del San Franciaooy (lu-
baño. 
Eate deaafío—tercero de la aerie en 
opción al premio de la "Liga Cabana" 
—dará comienzo á la tros y media de 
la tarde. 
Como delegado de dicha Liga aeiati-
rá don Luia Rodríguez, actuando como 
jaeces loa soñoroa Cacharro y Mazo-
rra, 
A propósito de base hulh 
CU 
S O R P R E S A S O 
> AGRADABLES 
B O ñ B Ú L L A 
mM MU W. 
C A D E N A S plata dorada para abani-
cos á $1.20. 
P R E N D E D O R E S de plata estilo mo-
dernieta á 8 1.70. 
Y U G O S de oro y plata á 8 1.10, 
S O R T I J A S con diamantea y piedras 
Anas para Sra. y Srita., á 6, 7, 8 
y 10 pesoe. 
ARETlf iS con brillantes desde 10 pe-
Roa, 
RIO LO J E S de acero p" Srita. á §3.25. 
P U L S E R A S cadena de oro de eatiloa i 
eaprir-lioHOti á 8, 9, 10 y 12 pesos. { 
A R E T E S preciosos de oro y piedras ; 
á $ 1.20. 
Tiene un snrtido variadísimo de es-
pléndida joyería á precios tan baratos '1 
que al público le conviene conocerles. 
MUEBLES í0prrdXa,:eglDEa 
Vea el público la aiguiente prueba: 
Sjllas'desde $l-2.,90 doeena. 
Sillones desde $ 2.50 uno. 
Juegos cuarto á $ 97 uno. 
Com¡)OSícla53,5áy56 
c7o2 P alt } 7 M / 
ciiisEsii "LA mu: 
Este antiguo y acreditado esta-
blecimiento se ha trasladado de la 
calle de la Habana número 85 á la 
misma calle número 77, entre Obis-
po y Obrapía . 
3113 2a-2J 2d-!J4 
FUNEBRES 
Espléndido surtido eu estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 1 2 1 
o e&3 p 
B P O K E N - . 
1-My 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DK MAYO, 
Este moa está cousafraJo á María, como Madre 
del Arnor Ilermoeo, y Eeina de todos los Santos. 
ifii Circular estí on ,!oeúa del Monte. 
La Ascensión del Sefior. Santa Susana y san Ro-
biutiano, máitires. 
Jja Ascensión del Señor. A los cuarenta cías de 
la gloriof» roaurrección del Hijo de Dios, celebra 
la Santa iglesia Is nieiavillosa y triunfiuto Ascen-
sión & lus cielos. Kaía le efdcínó en el Monte O.i-
vtte íi presencia de los santos apóstoles. I£tt» fia.ta 
se celehra siempre en jaevej y la precaien las leta-
LÍa» llamadas me nores. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas tolemnes. En la Catedral, la de Terc'a, 
& laa ocho, j en laa demás igletias'laa do costum-
bre. 
Corte do Marfa.~D5a 2t—Corresponde visitar ü 
í í i K i i í ra Spñora de las Mprcoiles en su igleaia. 
I g l e s i a do P a u l a 
Kl Jaeves 14 del conier.tA, será la mis» aolemre 
mentual á Ntra. S.-a. del Sagrado Corazón de Ja-
sús, con comunión general y p.áilca eum-iaudo ú, 
lus ocho de )a muñaua. 
Hjbana Mayo 21 de 1900. 
3122 2-23 
J B S 
Ig l e s ia de B e l é n 
Hl domii go 27 tei.drá lugar la común ón general 
de los EOCÍOB del Apostolado de U Oi-acióa, 
La misa ce Comunión con S. D. M. se oirá á 
las ttiute. 
Bste mismo día se tendrá la función al Patroci-
nio de San Josó. A las 8i mita a orquesta, con ser-
món y 1 endioión del S. ¡smo. 
A. M. D. G. 
8:07 4-23 
n 
R cibió sillones para loa viajeroE", 
qíie veode desde $ 2 hasta 21.20 ano. 
E s lo mejor y míis cómodo qae se 
conoce. 
C o m p ó r t e l a 5 6 
ft8-18 d*-19 
Para teñir el Cabello y 
la Eavbíi de 
N e p - F a r S o - C a s í a r i o O n M o . 
PREPATÍADOS POP. KL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
d barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes s o u : que tifien bien, 
quo no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natura!, d e tal suerte que 
nadie es capaz d e descubrir el 
K l artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento;'' 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS" sen una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
n i empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
m de San José, 
Habana 112, esq. é Lamparilla, 
HABANA. 
08 4 
M A G N E S I A 
EFERVESCENTE, CARMINATIVA | 
Y P U R G A N T E , 
PREPARADA POR EL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Cura los valiidos ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cura IÍI soñolencia ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
después de las comidas. 
Cura el aliento fétido y el 
mal sabor de boca. 
Cura las náusea*» ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el estó-
Í mago 6 intestinos, las areni-
| lias ó cálculos de la vejiga. 
Cura las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y el 
mareo en las navegaciones. 
So conserva sin alteración. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ü f e 3 ( V D A E F E R V E S C E N T E 
K e m e d i o s e g u r o p a r a l a a e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
C 71!) 28 13 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
3 L i I C O H ID33 A H Z J K T Ü R I Ü R U B H ^ 
do E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o do P a r í s . 
Numerosos y distinguidoa módicos de eata capital emplean esta prepara-
ción c o n éxito on el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los c a s o s en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
geuito-urinarios. 
Vósis: Cuatro cucharadñas de café al dia, es deoir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, Sia Rafael- .ísquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c C87 1 My 
IMPORTAN! ANN0UNCEMENT! 
GREAT OPPORTÜNITYI 
F O R S A L E . — A F o u n d r y , i n c l u d i n g ' , M a c h i n e s h o p a n d P l a n t , 
i n A l c o n d i t i o n a n d u p to t n e b i g h e s t s t a n d a r d o í s i m i l a r s h o p s 
i n C u b a ; l o c a t e d a t a C a n t r a l p o i n t , s u r r o u n d e d b y s u g a r e a t a t e s 
a n d w i t h evety f a c i l i t / a s to c o m o a u n i c a t i o n s . 
A l s o , a w a r c h o u s e í u l l of p l a n t a t i o n s u p p l i e s , m a c h i n e r y o d d s 
a n d e n d s , a d j o i n i n g , t h e í o u n d r ? - , — l a r g e q u a n t i t i e s of s u g a r k e t t l e s , 
c e n t r i f u g a l p a n s , Seo. 
T h e s a l o to be ef feoted i n w h o l e o r s e p a r a ! e l y , a n d u p o n m o s t 
r o a s s o n a b l e c o n d i t i o n s ; i n fact , l e s s t h a n h a l f t h e a c t t i a l v a l u é 
of t h e b u a s i n a s s w i l l b u y i t a l l ! 
P e r f u r t h e r i n f o r m a t i ó n a s to d e t a l l a , a d d r e s s : 
J ? o n J O R 3 - E P E R B E T , I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
28-3 Ah. c ROI all 
CANCER 
y toda c lase de X7L-
C 748-
T A . I D _ 6 4 
* 11-10 My 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparad n p o r EdnardoPalíI Farmacéntico de Parí». 
Esto jarabe os ol mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los baleúmicos por oxceloncia la l'Li&k y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjostiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer COD bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
esto larab© será unageinlie poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ' 
En las persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principai: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
fi WK? alt 1 My 
Á I A GEáN LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «AntincTvIoso Hcwaril. es el mSü poderoso tóuloo conocido del listema neivioio y el tegula-
dor más inofensivo •lo ñus trustornoí fiincionnles listó, indicado para curar •vahídos, hipocondría 
todo dolor, mnraíg'af*, jaqueias. gattralglti ('lo.'or <l9 estomago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
neclmleuto-í, dolor do cabera, 'loliilidal cerebral, del o í d o y üe la vistn, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor IJUB prectle ó aconaaDA il lai reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo quí) hace uso dal «ALt ncrvioBO ílowatd» experimenta r.ípiiaraenio tules resultados que le dejan 
snepeuso ei jnioio, al pur to <lo c o poder creer en los efectos tan prontos y sorpreudent-s del medi-
camento. Despiértase el apetito, si a i t o a eitaba d í c a i d o ; regularízanse las digestiones, si antes 
eran d l í í o l o i y tuiinltuoeas; al deeilmien'.o profundo y á. t i fa'tta do energía en las determinaciones 
oncédousa el vigor y ta l lawxBt* do voluntad, quo el individuo llega á crearse transformado en otro. 
Se aflama la momoria, so robustece l a inteligencia,. el pensamiento adquiere mayor consistencia', 
vueJvan las iJe.vs coa IR I itidez y claridad apetecidas, y sin la nbhla y confusión eu qne poco há 
vtíiHs envuo ti», siente mis potente i i fuerza da las ideas y ol discurrir agradable y fácil. A estas 
moditie v io- (i enselns «lo una m s fácil Tetpiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal riel oora^óí). UÜ eu ñ.) Irsuqullr», r-íj-osuíio y reparador, del que sale cada uía más fuerte, figil y 
activo. Pero e ! 13 ptrpftindAi y rápidás nio.liti.-.ajioafB que incroduco el medUamento eu el organis-
mo p a - a u i lií; co; t ni'un pereistentes y D'ogfeei^as hat t \que bacau desaparecer toda huefla i!e 
padecimisfitoto ntíM i-s i. Kl «Antinervioai llow xrd» no coutirtus opio ni sai sales, ni bromaros, ni 
ca'raatt s. Los iodivídaos cuyo siat'im i nervioso se h a l l a eu couttants teutión por las oondiciout-a 
ei-pocia'es de l a Vida oioderna, l :s iu In», vid.i rebosante do placeres, preooapacionea, ansias de glo-
rias, do riqnesas, < rcritnros i o'ít COM, )> lUnKi, et''., hallaráu ol seguro do »u salud, de su tranquili-
dad y do su vida en el «Anfnervi iso H,-.w.iid»; 4 pesetií» c » j S e iu»u l a por el correo, previo envío 
del importo en sollos ó giro. Venía, botica-; y droguerías de Habana, y Tenisate Rey 41, Josó Sarrá. 
Dcpos tarlo general y ÚJÍCO pira la vesl i e.j ISopiña, Uaillarmo Garda., Capellanes, 1, Madrid. 
c 691 ait i My 
L o s l e g í t i m o s r e l o j 
XDEI 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
. CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Ríela 37, Apartado 668, HABANA. 
o m ait 15-: 15-2ít A 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
t , A C T O A T I V A . V i a O H I Z A N T B T R B C O M H T I T X J T B M T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
c 671 ait • y d7-lMy 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
peijudicar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
V H L L O L I I s r i H I 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s á $ 1 a m e x i c a n o p o r f r a s c o . 
S e d e m u e s t r a g r a t i s p o r u n a s e ñ o r i t a e n l o s b a ñ o s d e B e l o t y e n la 
p e x f u m e x í a de J . D o r i a , a n t i g u a D u b i c , O b i s p o 1 0 3 . 
Unicos agentes para la Isla de Caba: Molina Brollirs, Oficios 52 
2656 ait 13-3 
Dr J o s é Prosno 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afeooionoa venéreas y siflUtloaí. 
Enfermedades de sonoras. Consultas do 12 & 2 
üornaza 32. 2332 26-20a 
DR. E N R I Q U E P 0 R T U 0 N D 0 
Especialidad en partos, enfermedades quirúrgtcai 
de la sangre y venerco-sifllítlcas. Ccnsultas de l i 
á 3 tarde, Egido 2 li. Gratis txclnsivamente á Jos 
pobres. 2463 ait 26-26 A 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
(7 685 ait 13-26 Ab 
P r u e b a ai c a n t o 
Bs una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes pretieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a do Singer son tas fa- & 
voritas entre todas las familias. Cerca de U N M I L L O N 
de estas máquinas vende la OompaÜía 
do Singer todos los años, las cuales, ee 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
I I 
I 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las do otros fabricantes. 
{¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas df 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . Se vendan mAquinaa de coser á plazo y s i n exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Q - O I E W D O I l s r , 
Enfermedades del aparato digestiro. Praotloa 
.arados dol estómago y del intestino. Consultas do 
12 i 3: Axalusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 661 1 My 
Doctor Velaaco 
JSnfermodados del CORAZON, PULMONES. 
rfBBVIOSAS 7 de la P I E L (inclnso V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Consaltas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'.Mono 459 C 6<i2 - i M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista con quince afios do práoti oa. 
Consultas los martes, jueves y sftbados, de 11 & 2. 
Neptuno 64. o «53 26-1 m 
DR. ENRIQÜI LOPEZ. 
Kspeolallsta en snformedadei de OJOS, O l -
H)H, NARIZ y GARGANTA. O'Koilly 56. Do 
0 661 1 My >K>O. PI/vni/, y H O T de 12 á 8. 
Dr. Alberto S. de Bustammte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consaltas de 1 4 is en Sol 79. Domloilo Sol 52, 
altos. Teléfono C65. 23C6 53-20 Ab 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio j estudio, Campanario n, 96. 
» 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlftO». 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, eiqnina i 
4ÍU Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Sector Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
i t la Casa de Uoneflcenola j flfatornldafl» 
Especialista en las enfermedades do los nltioi 
(médicas y quirúrgicas). Cousnltoadellá 1. Agutar 
m i Teléfono 824. C 670 - 1 My 
1417 78-13 W 
C U H A C I O N 0 A L I V I O 
de los ma l e s c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO DEL DOCTOR AUDET. 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d© B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
c<onal, cUutilico y eQoaz, para curar ia tfsls pnlmoaur y los catarros crónicos de las rías respiratorias. 
Responden á las Indicacioces plgulentes: l-.' (!omo antisépticas estas pildoras imoidon el asiento, pro-
creación, multiplioaolóo y difasiéu de los microbios.—21? Como quiera quo cuaudo ol enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, lis PiLDOllAS ANTISEPTICAS, tdulendo en cuenta esta oirounstauoia, 
no sólo poseen el poder antUóptlco que reolama la doleuci», sino quo al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyente) del organismo.—3? Además Ue sor eiUs Pildoras antiséptlrai y re-
constitoyoutes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran inodiücando favorablsoiente lai condiciones dal pulmón v de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SKf'riCAS son: ANTISEPTICAS, porque diücultaa la vida iln los macrobios: RKCONaTITUVEN-
TE?, porque modifiean favoriblcmeme la nutrijión genoral; RíCMUDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan necee iria la reoaraoión de substauclís; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, poraue son poderoso aasillaf tle la respiración, yaque estimulan la Inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISliPTI JAS, impuestas ya on todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, perm'Ueu oouollíar ol sueño itan necesario y reparadon, modifloan y 
disminuyen la ospíctoración, quo de purulenta, blanca, aireada y espumes i se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfl iquecimiento y la fiebre; reducen el núme-
ro dé acios respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del naciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacou, en medio de tan halagüeños resultado), monoa dt-sf .vorablo el pronóstico, pues 
se curan la icimnsa mayoría y en razón directa de la menor extensión 6 importancia uo las lesiones. 
Di*z pesetas caja en las boticas, y on la Habana, José Sarrá, Teniente Roy 41. Van por correo, ü e -
pésito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C C93 1 My 
ESTE origina!, horóico y pode-roso vigorizador y reconstitu-
í/ewte.—Cura con éxito la Debilidad 
general iropotfeiu-in, anemia, con-
valecencias; estimula el sietetua. 
muBcular y RESTABLECE laa f ier-
zas intelectuales. 
PIDASE 
eu todas las 
boticas 
y droguoiias 
I E 3 X J 
17̂  S un Elixir de vida y de ju -_ i ventad, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones dol ,Corazón, 
plabetls y Albnln¡nu^ia• 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
K O L I , COCA, GLICERINA Y LACTOFOSFATO DE CAI 
B A L D E S M O L I K A 
CIRUJANO DENTISTA. 
S* trasladó 6 Gallano 86 con los precios siralon-
its: 
Por ana extracción. , ,„ . ,» , , , ,„ , , , , , , Q 1-00 
Idem Idem sin dolor I-D0 
¡empastaduras ••••••••••«••••••••••••a l-RU 
Orlácaoloner. , S-BO 
fjlmplesa de la booa •••••••••• S-5J 
Dentaduras de 4 plesas. . . . .>. . .• 7-00 
Idom Ídem de 6 Idem... . . . . 10-00 
Idem Ídem do 8 Idem.. . . . . . .o . . . . . . . 12-00 
Idem ídem de 14 ídem 16-00 
Estos oreoiosson en plata, gatantliados por di»i 
tíos. Gallano n. 86. 
O 700 «Ul My 
Di. J . TruíiUo ? ürías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en G allano 69, con los &Ulmos ad«-
Uktos profesionales y oou las preolos siguientes: 
Por ana extraooión 9 1 00 
Id. sis dolor l 5o 
id. llmpieia de dentadura.... S 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 60 
Orlfloaolonos &.. % 00 
Dentaduras hasta 4 plesas,..,.. 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 I d , , . . . , . . 13 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garanilsados, todos los días IOCIUSITO 
os de fiestas, do 8 & 6 de la tardo. Las limpiosas sa 
tacen sin usar ftcldos, que tanto dallan al alenté. 
Uallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C 707 SA-lMy 
Dr. Bernardo Moas 
l i rujano do U oaaa de Balud do U 
Asoeí&eiÓB d« Depcudicatea* 
Consultas da 1 & 3.—Ajular S5—Teléfono 137. 
o 667 H My 
¿ p U K A las ESCUÜFULAS, on-
y fermedadea do loa órganos di-
gestiros inapetencia, histerismo y 
jlolores de cabeza. 
Es do gran utilidad on la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA.. 
I j a b o r a t o r i o : 
c 747 
De gran efecto 
para tratamieto 
general 
de heridas y 
fracturas 
Di (V fuerzas, talud y energias tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como & los niños que son 
favorecidos on su creeimieuto y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
F I E B R E S . 
S a n M i g u e l 8 3 , H a b a n a . 
ait 12 My 
HIERRO GIRABD 
El profesor Hcrard, enenrgado de 
la Memoria á l í Academia de Medi-
cina de París ha comprobado « (¡ue ios 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroaru'mia, y lo que 
particularmente discingue esta nueva sal-
de hierro es (¡ue no sólo no exlriñe, sino 
que combate el extreñimietito,y elevando 
ta dosis provoca numerosas deposiciones ». 
EJ HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de e s tómago , 
el empobrecimiento de la sangre; for-
•tiGca los temperamentos débi les , 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bale la esterilidad. 
En todas las farmacias 
BU. ©os ¡on M M r s r o 
A N G E L E ? , N0 9 . . 
Antigua y acrediicida JOTEEÍA 
DJ3 H 1 C O I . A S B L A N C D . 
Esta es la JOYESIA crao tiene les 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería quo ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOIAS oro de ley gnarneci-
das con precioses B R I L I - N T E S , es-
meraldas, zafiros, pfjrlas, n h i i u ñ a t e s , 
etc., ote, por valor do $% €0,000} SE 
REALIZA todo por la mítftu ^ . u VftlQJfi 
Esta casa garantiza la buena c^-..^d 
de sus Joyas, 
NOTA,—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meiorss precies do plaza. 
N i c o i é s m a n c o , 
E n g l i s h S p o k o n . 
" I ( e l 
« ? 9, Angeles n0 9.-
C r.ri3 - eit 
-Habana. 
De última 
Flores 7 adornos de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
l a Casa de Borbolla 
a-l My (! 692 
Gran Taler de Plateila y Joyería 
de E n r i q u e l i i i e n g o . 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyería. 
C f U M A . 34-
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2439 26-26 A 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DB KlUOS. 
Eximoa do noíiizr.s y de la lecha de pecho. 
Consultas de 13 y media á 2. 




Doctor José G. Pmariega 
MEDICO CIRUJANO 
• Enfermedades de lai muleras, pulmonares y oo-
ra-'6n (incluso venórno y sífilis) Consultas de 11 i 
í, (; • tía para los pobres, lunas y vierués. Neptuno 
n. C 716 26-12 My 
DIL ENRIQUE PERDOKO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE JA URETRA 
Jesús María 33. Opiada, 0 668 l-My 
MEDICO OÍSÜJANO 
Ae I%s F & c a l t a d e s do l a H & ^ a . u a x 
EspeoiRlista en en fe rmedado» ssciota» 
y hernlaa ó quebraduras. 
Gabinete (provlsioDalmonie) en 
m . A m i s t a d , 6 4 
Conanltai de 10 á 12 y de 1 á 5. 
c:705 3«-l My 
Francisco Qarcía Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTAli lO PUBLICO. 
C u b a n ú m , 2 5 . 
2515 
T e l é f o n o 3 3 8 
2(!-29 A b 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Cons^Hns d51 á 4. Estudio, Obrapla Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la tSiñ'is y enfermedales 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2. 
Tel. 854. Luz 40. 2S21 18;1-10 8a-l0 My 
DR. EDUARDO AÜLES 
ABOGADO. 
Teniente Rey 15. De 12 íi 4. 
c7ti7 26 18m 
DR. ADOLFO REYES 
S n f e r m e d a d o s d e l e s t ó m a g o é i n -
tostinoa e z c l u s i v a x n e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas da 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74', 
altos. Teléfono 874. 2436 13-12 My 
D s r . J . ftafmel Bueno 
MBDICO-CIKUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasK la ! > i i gabinete de consultas á su do-
micilio partid n ir, Gjllano 60, altos, entrada por 
Neptuno 
(Jone tu» dt 12 a 1. Teléfono n. 1179. 
SO»" §6.-19 roj 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mlduifo) Habla espaBol, 
nglós y alemán. Uontultaa de 12 & 2. Obispo 118. 
iutresualo 3100 28-31 tny 
Dr. Henry Hobel ia 
Da las Facultades do París j Madrid» 
eniermedades do la p i e í , Slflllay Yeneree. 
De 13 á a. 
1 My 
Doctor Lnis Montani 
Ularlamentt, oonsulttu y operaoloaM, de 1 i 9, 
las Ignacio 14. OIDOb—NAKIZ—OAKOANTA 
0 669 IMy 
Jesús María 91, 
ü ees 
MB os cnos un 
D E L Dr. R l f i D ü l í D Q 
Calzada de ia Beina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
- l Mv 
. c . 
tgpseUlUU «a aafcmsda¿M da los o]oi j &» loa 
oidoa. 
'-cuefttft 110—Talifoao 8S«—(Joagiliai de 19 fi 9, 
a «66 1 My 
Hdelmiro Da lmau 
C r i í ü J ANO-DENTISTA 
Especialijta en ei fwnodados de la boca y orifl-
-acionos, Industria 110 A. Consultas da 8 a. m 
5 P- m- 2901 26-13 My 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Empedrado ?.0 y Si. De 12 á 4 da la tarde. Telé-
fono f,.>l. 2571 26-1 m 
TIB l e w M De i la l Mm 
El mejor gabinete dental do la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuc^o. 
EXAMEN DK BOCA GRATIS. 
Por una eatraoción 0,75 cj 
Limpieza de dientes 1 á 1.60 o\ 
Empastaduras l á l . S O q 
Orificaciones , . 2 á 5.C0 
Dentaduras artiílciales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PUADO y TENIENTE REY. 
Se habla sepañol, inglés y francés. 
1966 ' S, J 78_5Ab 
JOSÉ LEON DE MENDOSA 
MEDICO DE LAISOCÍSDAD FRANCESA 
deade 1894. 
Medio«na an general ••• enfermedades del OIDO 
NARia y GARGANTA. Consultas de 12 &2' 
Lea.tad 58. 2717 26-1 My 
I S I D O R O C O R Z O , 
ABOGADO. 
Bo hace cargo de toda clt^e de negocios judicia-
les, gubernativQa y Cb>ul>eucie»o-adminÍ9trattvos. 
K'-.-c!. •. ejecutivos fondados en créditos 
hipolt carioH, réditos de censos y pagaréj mercantiles 
Cornpostula 13. De 12 & 2. 
o 639 26-25 A 
M, Valdés Pita 
Carlos Ma Vera 
ABOGADOS. D i n trasladado su buf-te á Obispo 
27, altos. Consn t » de 12 & 4, Teléfono i!Gi. 
U 713 78-6 My 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
, M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento so-
Remiten A Todo E l Que E n v í e se 
Nombre Y Di recc ión . ^ ' ' ^ 
Hedicamento prcii.ii-mlo liujo la dlrecx-íon per* 
«onal de uno de los ma.i afamados cspecialistaa 
Americanos en el tratamiento de las enfer- j 
medades del sistema nervioso. vj 
Muestras gratuitas do na remedio eficacisimo, 
Be remiten por corroe á todo el que escriba & 
la State Keir^tly Co, Esta Compañia ha curada 
tantjw personas que han luchado durante años 
con loa sufrimientos mentales y físicos ocasiona*, 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas ¡í todos loa' 
que do ella lo soliciten. Es un tratamiento, 
puramente domestico y todos los que sufren do 
cualquier forma de debilidad sexual, resultanto 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores do espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación de las partes, 
pueden curarse on sus casas. it 
El remedio cansa una sensacicivv hgradable' 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortfileci.cnulo y desarrollando 
dondo es necesañ*, Cura todos los malea 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso do las funciones naturales, y ha obtenido 
un ^xito absoluto en todos los casos. a» I 
Una solicitud dirigida & la State Remedy 
Co., 5" John S t ree t , New Y o r k , N . Y . , 
eapresandole en ella que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, ser.l atendida pronta-, 
mente. . La State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan, 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para e l 
mal, *j 
La State Remedy Co. no impone ninguna' 
condición, excepto que se le remita un informe, 
detallado de los síntomas del caso. i 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, so le en-
viaifá muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera, 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. -4 
Como este remedio se prepara especialmenta 
para cada caso personal, íto so vende en laa 
boticas. % i 
^Jtosupl íca 6 loa lectores escriban sin. demora^ 
ENSEÑANZAS. 
INGLES ENSEBADO EN SEIS MESES CON perfección.—Una profaaora inciesa da claae» & domicilio 6 en su morada á precios módicos de idio-
mas, música, dibujo é lostruoción; otra que ensena 
casi lo mismo desea colocarse como dependiente, 
instltutrix ó intérprete para viajar. Dej i r las ae-
Cas en San J osé 16. 80R9 4-20 
Barreneros dé minas. 
Se necesitan cuatro peniusnUrei práctico» en 
el trabajo. Dirigirse Teniente Rey 15, Hotel Fran-
cia. . . . . ait H-2i My 
PROFESORA D E F L O R E á en balista, satén, raso y terciopelo.—Facilítalos medios para quo resulte económica la enseñanía. También confec-
ciona cuantas flores so le encarguen. Tibíente 
Key 15 3145 al-19 d5-2 0 
Th.os. H . Ch.risti© 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
INGLES. FRANCES. 
Enee&auza de dichos idiomas por los métodoi 
modernos y prácticos. Villegas n. 79. 
2g?5 13-12 My 
MES. H I L M RÁFTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da elasee en su casa 6 á domioilio. Habana 231 
27C4. 26-5 my 
E N L U G A R S A N O 
c e r c a de l o s m e j o r e s c o l e g i o s p r i 
v a d o s , u n a s e ñ o r a c u b a n a , q u e r e 
s i d e e n l o s E s t a d o s U n i d o s b a c e 
Eauch .os a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a 
c e r s e c a r g o d e u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s c u y o s p a d r e s d e s e e n m a n 
d a r l o s á e d u c a r e n " G r e a t e r N e w 
Y o r k . " P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o { 1 2 m e 
s e s ) c o l e g i o i n c l u s o , p o r n i ñ o s d e 
m á s d e 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r l o s d e 
m e n o s e d a d . 
Para más particuUres, dirigirse & 
¡Wrs. A. C. SILLCOX 
17 Destervelt aT: New-nrigliton, Staten Islán 
Ntw-Yeik. 2563 52-23 Ab 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que traiga buenas refo-
rentifts y que sea cariñosa en Obispo 111. altos. 
4-24 
LA MORENA JDANA F E R N A N D E Z D E -«ea aaber «1 paradero de su hijo Julio Rodri-gaec y Fernandee que el afio pasado se enoenttaba 
en Matamaa: te suplica & las personas que sepsn 
su paradero se dirijan i la calle B. n. 8, Vedado.— 
Se recomienda la reproducoló a. 
8081 
Una general lavandera 
que sabe perfectamente su oblinación, df sea colo-
carse en una buena cusa. Iiiform^u O R ' i l ' í t7:i 
8139 i-'2i 
T J n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea coíocarso on «asa particular ó esiiiblecimien-
to. Sabe cumplir con su obllqacióa y tiene p^is'»-
nas que respondan por el. I n f o r a i í i r >u t<n / (nja 
26. [160 4-24 
D e s j ó v e n e s 
desean colocarse, uno de deper.din tá de bodega ó 
cafó y el otro de coebero particular. Ambos saben 
desempetiar bien estís eflciós y tienen ! a i mejores 
referencias. Ii-formarán Esperauza 113. 
3158 4-2-4 
D B S B A C O L O C A R S E 
una cocinera peuiusalar, que tao-j ourop ir con su 
obligación, bien en una buena casa particular 6 en 
fstitilecimíento. Tiene quien responda jor ella 
é informarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llega&a el último vapor francés desea colocarse 
de criandera: tiene tres meses de parida y buena y 
abundante leche y quien responda por ella: impon-
drán calle de Oflrios n. 17, casa ae comercia, M. 
3149 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
como cocinera una se&ora peninsular, bien sea en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
bien con su obligación, tiene buenas referencias j 
darán razón en Glenfuegos 22. 
8037 4-19 
U n buen cocinero 
peninsular, oou personas que respondan por él, 
(teses colocarse en casa particular o cstablecimieu-
td, No tiene incoBTeniente en embarcarse 6 ir al 
al campo. Darán razón Lus esq. & Habana, carni-
cería. 3044 4-19 
P E A D O 1 0 7 
Se solicita una buena manejadora de añoa con 
recomendación de las casas donde haya servido. 
3036 4-19 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó manejadora para acompafiar una familia que pa-
se á Empalia, desea oolocarsa una joven peninsu-
lar, la que tiene muy buenos informes. Dirán ra-
zón en Gallano 72. 3041 4 19 
E n S a n N i c o l á s 3 , 
esquina á Lagunas, se solicita un criado de mano, 
blanco ó de color, que tenga buenas recomendacio-
nec 3025 4-19 
U n a c r i a n d e r a 
acabada de llegar de la Península, con tres meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, que tie-
ne buena y a b u n l a L t e . Tiene buenas referencias é 
ÍL forman Ancha de l Norte 303, entrada por Aram-
tnro. 3109 4-23 
COLEGIO FRANCES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO KUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Erstüaiaza elementa) y superior, religión, fran 
cé«, español ó inglés, taquigrafía, solfeo, etc ,̂ por 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
6 manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la rsuomiende y que sabe cumplir 
ron su obligación. Informan Bernaza 33, entre 
Muralla y T. lley^ 3188 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
!
una ama de cría de dos y medio mese de parida á 
lecli^ entera qae es buena y abundante y tiene per-
onas que respondan por ella: informarán en La 
Oriental, sastre ría y camisería. Monte 187. 
3113 4-23 
un centén mensaal. 2053 52-7 ab 
J O Y A S 
iHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido do 
•j'as que deslnmbrsn por en riqueta á cuantos se 
acercan á!as vidrieras de Borbollal iQué noi ¡Uom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par: prendedores á 2, 3 y $5; pulseras da cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanicos á $1.15. Paso cuando guste á conven-
ee'-t-e de cnanto queda dicho por Compostela 53, 
54 y 56. c 692 1 My 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buon.'t coeinora y repostera joven y peninsu-
r: tiene personas que le garanticen su conducta 
trabajo. En Habana n. 154 informarán entre Sol 
Muralla. 3133 4-Í3 
Para desocupar el local 
Se realizan una gran cantidad de libros de tedas 
clases á un» peseta cada tomo. Obispo 86, librería. 
3121 4-21 
A l c u b i l l a . 
Diccionario da Administración IR tomo i , pasta 
espafiola nuevo, C3mr>leto hasta 1893, $58.20 oro 
español. Actisruade Valdopares, Muralla 24. 
3(68 4-2) 
Camposmor, Velarde, Acuña, Peza, Plácido, Men-
dive, Heredia, Flores, Fornaris, sus poesías se ha-
llan de venta ea Salud n. 23, libreiía de Turbiano. 
LOS NOVIOS, 
porManzoni.—Las Ti linas de Palmira por Volney 
—Cartas Amatorias por Mirabeau—Los Caracteres 
por Labruyere—El Genio del Cristianismo por 
Chateaubriand.—Ayúdate, El Carácter, El Deber, 
por Smi es—Obras de Flammarión—Historia de los 
Girondinos por Lamartine—Historia de América, 
3 tomos por Crorau—Historia de Napoleen I por 
Nodvins, 5 tomos. De venta Salad n. 23, librería 
da Turbiano. c 772 4-20 
P©rry n, 27 
La caja de plumas coa 144 id. 33 centavos plata 
Antigaa de Valdepare?, Muralla 24, 
3066 4-20 
Para las Escuelas . 
üua caja con 141 poiti-plurnas, vale 80 ceata 
vos plata. En la librería A i tiguv de Valdepates 
Muralla 24. 3iG7 4-20 
P a r a m a n e j a d o r a . 
ó para acc mpañar á una se&ora desea colocarte una 
ñora pcuiii6ular de mediana edad, qic tiene muy 
buenas recomendaciones y sal» desempeñar su 
blijracion. Informa án en Anchi del Norte 390 
eq. á Espada. 3108 4 23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada na mano de oolor de meliana 
edad, que entienda algo de costura, con referen-
cias. Belascoain 22, altos. 
2998 4-18 
C R I A N D E R A 
S3 solicita una en Cerro 516. S; no tiene quien 
la garantice que no se presente, 
3023 4-18 
T N A EXCBLtíNTB COCINBR1 D E CO-
J lor que coc'na á la criolla, desea colocarse en 
una buena casa particular, también es repostera y 
entiende algo de cocinar i la española. Tiene per-
sonas que respondan por ella. Sueldo tres cente-
Informarán Pefialver 188. 
3021 4 18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, tiane miy buenale-
'id y abundante, y personas que respondan por 
ella. Informan en Reina 90. 
3115 4-23 
D S S B A C O L O C A S S X 
una general costurera y cortadora por figurín, eu-
ticade perfectamente la facultad de maclita. Im-
pondrán Escobar 158. 3116 4-23 
S - A L U D 1 0 9 
se ao.ioiia una buena criada peninsular que friegue 
suelos y salga á la calle. Sueldo 2 centenes. 
3111 4 23 
U n a c r i a n d e r a 
Desea colocarse á leche estera: tiene buenas re-
f-rendas v está aclimatada e i el país. Informarán 
calle Ancha del Norte n. £0. 
3123 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entesi, que es buena'y abundante. Tiene personas 
que la recomienden, y no tiene inconveniente en ir 
al campo. laformarán ea Somernelos 17. 
3114 4-23 
Au Petit Paris feeB,dí0s san oficialas para tra~ 
que hayan estado en talleres. Si no es así que no 
se presenten. Obispo 101. 
8119 8-23 
B E S O L I C I T A 
un dependiente que sepa ing!éi y francés, entienda 
algo de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apartado 310, Habana. 
8118 8-23 
C R I A N D E R A S 
Desean colocarse dos reeiéa llegadas de la Penín 
sula con buena y ahondante leche. Tienen quien 
responda por e'Us. Informarán Oficios n. 15, fonda 
El Porvenir. 3126 4 23 
P a s c u s l C e r v e r a y T o p e t e 
Guerra Hispano Arae.iicana. Docum-ntos refe 
rentes á la Escuadra á 40 centavos plata. Muralla 
24, antigua da Valdeparos. 
3051 4-19 
ITeso para ©scmelas 
Muralla 24. 
4-19 
U n a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora peninsular, desea encontrar coloca 
c'.ón. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso 
nes que la gara', ti can. laformarán Anchi del Ñor 
te 303 entrada por Aramburu. 
31 0 4 23 
La ceja con 144 barras 25 ots, plata. 
Valdepares. 3052 
R E A L A C A D E M I A 
Diccionario de la Lengua Cattellana, 13 edición 
última, á $7 plata. Maralla 24, antigua de Valde-
pares. 30!:0 4-19 
C H A R L E S M B R O U V E L 
lia Roca Sangrienta, 2 tomos $1.60 plata. Anti-
cua do Valdenaies. Muralla 21. 
3C53 4-19 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Juan Toar s Gómez qae hace 7 ú ti mases se ha' 
ha en C&bsñas. El que lo solicita es D. Manuel 
Mayo en Oficios 15. Se pide la reprodueoión en los 
demás periódicos. 3086 4-22 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
de tres meses da parida, desea colocarse á lech 
cutera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la garanticen y darín razón en Oquendo, en 
tro San José v Zanja, accesoria B. 
3C71 4-22 
L U C I O S M I T I I 
Ortmitica castellana, texto para los maestros' 
á uu peso plata. Muralla 24, antigua de Valdepares. 
30i9 4-19 
iloven, que hora tiene V . l Señor, perdone que 
no satisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
en quo se pcedo tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que baya quien se conforme sin 
saber !a hora en que vivo. 
La casa de Borbolla tiene oxtr^orJlnario surtido 
de relojes da oro, plata y nlqut.1 y log vendo muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
Pjftf <!í1íí>1*n ^ rai,c'íica Pérez Romero participa 
\J%fl óltlijl O. 4 flUg fivorocs loras y amigas y al 
páblico en general, haberse trasladado á Cuarteles 
14. E i la misma se da oíase de corte por un siste-
ma fácil de ap.eader. 
3186 13 ^ 3 M 
Hojalatería de José Pnfg. 
Instalación do cañarías do gas y do agua.—-Cons-
buccién do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medldes pura líiiuilidcs muy oxactas.— 
Todo ge hace con perfección en Industria y Colóa. 
c77fi 2ft-20 My 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y sfinador da pianos. Rafogío 9, cutre 
Prado y Morro. ' 29'í2 26-15 Mf 
D E C R I A D A D E M A N O S 
desea colocarse una joven peninsular, que también 
entiende algo de cocina. Tiene buenas referencias 
é informarán Vives n. 170. 
3076 4-22 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
deaa colocarse Ae criada de manos ó manejadora, 
tiene buenas r«comoadaciones de easas donde ha 
estado, y cu la misma se solicita una familia qu 
se embarque para España y neoísite criada: iofor 
mes Pasaje n. 2, eutresuelos-
3103 4 22 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsnlar, eon buena y abundante 
leche, desea colocarse á lache entera. Tiene buenas 
referencias. Ir formarán SiliiS n. 15, cuartón. 18, 
altos. 3028 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó de com ér-
elo. Informarán Progreso n. 34, altos. 
£035 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ceoinero de color, b'en sea en casa particular ó 
establecimiento. Informarán Salud n. 56, bodega. 
S0?4 4-19 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano mu» forma). Sin informes de 
asas psrAculares es inútil que se presente. Infor-
marán calzada del Vedado 116, esquina á 6. 
8033 4-19 
la espaciosa easa Barnaia 60, dedos pisos, Cada 
uno se compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitaciones de dormir, espléndida coci-
na y departamento higiéaioo, arreglado todo con-
forme á las presentes disposiciones: cen baños, 
inodoros para familia y criados, servicio de agua y 
de gas especial para cada piso y otras mejo ras. El 
piso alto tiene eatrada Independiente del bajo, al-
quilándose j untos ó separados. La parte baja puede 
separarse para familia 6 establecimiento decente, 
según convenga. Estará lista para fin de mes. I n -
formarán en «La Viña,» Reina 21, donde está la Ha-
yo. * a M 823 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 41 compuestos de ta-
is antesala, comedor, seis cuartos, entresuelo y co-
cina; informarán de los mismos ea Galiano 76, 
mueblería. 3124 4-83 
EN CINCO CENTENES.—Se alquilan en Cres-po 10 los altos que dan á San Lázaro, con todo 
indepesdienta, cocina, gas y agua, en los mismos 
altos á la izquierda i&farmarán. No se admiten más 
que personas decentes, 3117 4-23 
E n 1 2 c e n t e n e s 
se alquilan los altos Bernaza 68 junto á la esqui-
na de Muralla, reúnen todas las condiciones que 
pueda desear larga t'imüia. 
3104 4-23 
Se arrienda en la calzada de Vento una estancia de 4 i caballerías de inmejorables terrenos f er-
cados, con aguadas y 2 casas de vivienda Es pro-
pia para toda oíase de cultivos y cría de ganados 
por eu proximidad á la ciudad. Impondrán Carlos 
I I I n. 4. 3112 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos Habana 248, compues-
tos de sala, trei cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, azotea corrida con vista á la bahía y en-
trada independiente. En los bajos informarán. 
3135 4-23 
E n 7 c e n t e n e s 
Se alquila la casa S, Rafael IIM, casi esq. á Ger-
vasio, con sala grande y comedor, cuatro cuartos 
seguidos, baño de tanqua y ducha, inodoro, etc., la 
llave al lado v tratarán Neptuno 74* 
31.78 4 22 
años 
có 
V l r f l I i l p Q 9 ü n lindo piio bajo. Veintes 
V l i l U U C S 6 n80 le acreditm de sano, 
modo, y por céntrico de módioo alquiler. Tiene 
baño, galería, éntremelos, entrada de criados, por 
portería, proolo para certa familia y oficinas, 
3C81 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con vista á la calle y naa 
casita con 7 habitaciones altas y bajas. Dragones 
, 12 informarán á todas horas, esq, á Amistad. 
3102 4-22 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa San Miguel 202, antes de Belas-
coain, con sala, comedor, cuatro cuartos, buena 
cocina,hermoso baño da tanque, cloaca, inodoro, 
todos los pisos nuevos de nosaico, pintada de nue-
vo, la llave é informes Prado 88, alquiler 45 pesos 
oro americano. 3092 4-22 
S E S O L I C I T A 
una coo'nera peninsular de mediana edad para una 
corta familia y otros quehaceres, ha de dormir en 
el acomodo. Monte 189 informarán. 
3018 4-18 
TOR RSNT.—A modero Cottage at n. 47 Some-rnelos St.; two blocks from Campo Marta, with 
all usual convenencea, Suitable far small family. 
Tge key may be had st B. 46, aome stieet. Por 
terms anply to The Owner ai 38 Cádiz St. 
8095 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eriandera una señora peninsnlar, de dos meses 
de parida, á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella. Da-
rá razón calzada del Monte 28, la Ceiba. 
3020 4-18 
P A R A P O R T E R O 
ó caballerloero desea colocarse un joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por él. Informarán en Cuba 
n. 18, 3003 4-18 
S e d e s e a e n a l q u i l e r 
una casa de alto y bajo situada entro las calles de 
Habana Chacón, Me xaieres y Lamparilla. D i r i -
glrse á Amistad 61, 2015 4-18 
S E S O L I C I T A 
una profesora que está muy acostumbrada á ensC' 
ñar. Ha da saber muy bien el inglés. Impondrán 
en Agolar 24, c 7ri6 4-18 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
acabada do llegar en el último vapor francés; tiene 
buena y abundante lecha y aclimatada en el país, 
tiene quien respenda por ella: Impondrán calle de 
Oficios esq á Sol n, 17, 3008 4-18 
U n h o m b r e d e m e d i a n a e d a d , 
con buenas referencias, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero; OL tiende dcliortelano. Cerro 819. 
Darán rezón de 12 á 4 tarde. 
P017 4-18 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una magnífica criandera aclimatada en el pais, de 
dos meses de parida y teniendo recomendaciones 
de la casa donde ha criado, Icformes Prado 98 y 
Manrique 126 á todas horas. 
8013 4-18 
M A N E J A D O R A 
En O'Reilly 87, altos, se solicita una manejadora 
que tenga l uenas recomendaciones. 
8CC6 4 18 
Criandera. Una e^celsuta, peninsular, acli-matada en el pais, desea coloearse 
á leche entera. Su leche es abundante y muy buena 
reconocida por varios médicos de esta capital, Tie 
ne reoomendaciones de las mismas cesas donde ha 
estado criando. Informan en Reina 93. 
2929 8-15 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra parala slem 
bra de ttbaco. Dirigirse por carta solamente á G 
M. J. Chacón 84, Habana. 
2902 1J-13 mv 
L á D i i D a r a s 
Üa 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 á 24 luces, desde $16. 
Farolitos de nikol, á 3.50, 4, 5 y $6, 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50, 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o 6<w 1 Mv 
á LOS HACENDADOS. 
Un antiguo Administrador de finoa en el cultivo 
de la caña y que t imblén fué Mayordomo de Inge-
nio, s) ofrece para c«tos servicios con inmejora-
bles reo tmendaciones de éxito y garantías de su 
conducta. 
Darán razón Bernaza?, sastrería, 
3089 4-22 
B U O F R E C E 
un antiguo criado de manos ó cono dependiente 
da café e n buenas recomondaoioaes. Darán tazón 
Bernaza 7 sastreifa. 
3088 4"-22 
DON MANUEL BLANCO LOBE LLE intere-»a el paradero de los gimaguas Fruí cisco y Jo-
s é García que han venido de Galioia en Abril de 
18'J6, calzada del Monte 61. 
8090 4-22 
B E S O L I C I T A 
u u a buena criada da mano que sea fina, para un 
matrimoiiic; no tíeue que servir mesa ni limpiar 
suelos, solo para arreglar los cuartos, buen sueldo, 
se exigen referencias, Prado 83, bajos. 
3091 4-22 
A R T U K O MECTZiL. 
Afinador lie pianes y compositor, procedente de 
la casa Steiitray SODS de New York, recibe órdenes 
en easa ¿e Anse'mo López. Gran almacén de mú-
sica, pianos é instrumentos, 
o 71» 2íi-5 mv 
L A D A L I A A Z U L 
M o d i s t a y C a s a d e M o d a s d e D o l o r e s C o l o m , 
4 2 , C o m p o s t e l a , 4 2 
Esta tasa que hoy abre sus pueitas al dibtingnido 
público habanero, cfreoe acabado de lecibir da Pa-
lia, Lotdres y N«-w Yoík, toda dise de novedades 
para la ootfacción de sombreros y vestidos para 
señatas y niña?. 
C o m p o s t e l a 4 2 , 
c a s i e s q u i n a á O b i s p o . 
2844 15-10 My 
jTiene V. que hacer algún obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
ir nunca vistos en la Habana exhibe coustau-
u-jariilf en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 53,54 y 56 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres m ŝes de parida desea colocarse á lecha en-
tera, que es buena y abnudfute. En la misma casa 
otri joven peninsular para criada de manos d ma-
nejadora. Tiene quian las girantioa ó informarán 
on Sol 27. 3097 ' 4-V2 
l i l i a oníi'tn npa S3 solioita psra dos sefioras so-t U t l U t l O en ei Vedado, es única-
manto para este oficio; ha de tener referencias, dor-
mir en ei acomodo y no tener grandes pretensio-
nes, Icformes en Luz n. 91. 
8( 8? 4-22 
A QUIEN UONVENGA.-SIN I N T a l t V E N cion de corredor so desea encontrar quiea faci-
ii<o $2,G0J para dar mis impulso á una fabrica de 
c:g irroB establecida y que esti en marcha. Se pa-
gar! un buen interés por mensualidades veccidas, 
dando buena garantía. Informes Salud 107. 
3C93 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero y criado da mano. Sa-
be cumplir bien con su obligación «n los dos ramos 
por haber estado con varias familias, de las que tie-
ne las mejores recomendaciones. Amistad 116, tren 
de lavado informarán. 3098 4-23 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea coleo .rse á leehe entera. La recomienda el 
Dr. ArósUgai, Agular 108}, 6 informarán en Cár-
men n. 6, cuarto n. 7, 3101 4-22 
1 My 
Alberto O ir ait 
El áuico inventor de los Btaguoros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos nám. 1. 2621 26-1 My 
P A K A C R I A D A D E M A N O 
desea colocarse una señora peninsular, que sabe 
cumplir y tiene pus mas que la recomienden. I n -
foimaría en Concordia 199. 
3156 4 21 
2 3 E 3 S B A C O L O C A R S B 
nn joven per insular de cochero, criado de mano ó 
portero: taba algo de carpintero; sabe cumplir bien 
su obligación y tiene personas que gí.ranticea su 
conducta. Informaiáa Prado 93, hotel Washington. 
SI 61 4 2* 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crrianderaaeninsular, do seis meses de parida, 
á lecha entera que tiene buena y abundarte. Pue 
de dar referencias y darán razón en Soledad n. Ifi 
3165 4-24 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven recién llegada para manejadora ó criada 
o'e mano con una familia de moralidad. Informarán 
Dragones n, 1, fonda LJI Aurora, 
3C87 4-22 
E L X T E Q O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, eos 
toreras, cocinerjp, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregaaores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y nucas 
—Roque Gallego. 2il2 26-1 my 
U O Ü U M E i í T O E X T R A V I A D O 
Por los alrededorns de Tallap'edra se ha extra-
viado nn rollo conteniendo un título prefasional 
al que lo entregue en Monte 51 al sefior Laine será 
gratificado con un centén. 2141 4-23 
E X T R A V I O 
Ayer á l s s doce de la mañana un nn cache al re-
correr la distancia del café Europa á Galiano y Sa-
lud, se ha extraviado na pliego para el Ledo. Ma-
nuel Maresma Glspcrt. Se gratificará al que lo de 
vuelva en Gallano 13/, altos, 
3125 i-^S 
A n t o n i o C a r r i l l o y T T a ñ e z 
de once años, natural de la provincia de la Cornüa 
desapareció de su domicilio en Marzo último. Se 
suplican informes de su actual paradero eu 'Ne-
níente Rey 86 f048 8-19 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna olasa Incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
cP** I M y 
S B C O M P R A N L I B R 0 3 
métodos, papeles de música y estuchas de matemá-
ticas. Libraría de José Turbiano, calle de Neptwno 
n. 124. 2921 alt 8-15 
S e d e s e a c o m p r a r 
una buena casa ó dos casas pequeñas en el barrio 
de Belén. Informará el dueño de la fonda la Be 
lencita Compostela núm, 115 esquina á Aconta. 
3138 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres metes de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene referen-
cias do las casas donde ha citado. También un jo-
ven para portero ó criado de mano. De ambos darán 
razón en Belascoain í6 café, 
S0S2 4-22 
S B N E C E S I T A 
una peninsular para la cocina y quehaceres de la 
casa de una señora sola. Villegas 71, bajos. 
3080 4- 22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
que estuvo al seivicio de una familia inglesa tres 
años, desea embarcarte para los Estados üu'dos 
coa una familia americana. Poree algo el icioma y 
tiene buenas refciencias, Infotmin Rayo 82, 
3079 4 22 
P O R T E R O 
Se necesita uno que no traiga familia, que tenga 
buenas referencias. Informan Merced 48 de 8 á 9, 
3075 4-23 
S 3 E S S O X a l C I T ^ . 
una manejadora ce mediano edad, blanca ó do co-
lor, e,ue tenga buenas reforom i-s. Dirigirse, A -
¿olfo'del Castillo u 23, Guanabaco», 
31E4 4 2t 
U n a j o v e n i s l e ñ a 
desea co'ocarse do manejadora: es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Da 
ráu razón en San Nicolás p. 223, 3I6¿ 4-24 
U n a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida desea colocarse á leche 
eiitois que es biieua y abncd"nte. Tiene personas 
que respondan j or «ÍTa y ;d(irín razón Espada n. 2, 
{i t re Concordia y San LSiároj á toda» horas. 
8U.7 : -1-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno que traiga buenos informes y 
que sea costurera v un murhacho de 14 á 16 «ños 
par* el servicio doméstico, Virtudes 15, 
3iiE6 4-20 
LA1?DEAGUIAR,-AGBNC1A GENERAL de colocaciones. Esta es la más antigua y acre-
ditada, Facilitimos á las familias con esmero un 
servicio decente de criados, criadas, eto ; criande-
ras á satbfacoión y reconocidas por doctores, A-
gnlar 67, Teléfono 808.—M. Gallego y j , A onao. 
3(16 i 4 20 
E n N e p t u n o 1 1 , a l t o s , 
se solioiia una criada de manos que lleva buenas 
recomendaciones; es para dos señeras solas. 
30K2 \_ 4,20 
UN HOMÜRK DK MEDIANA E D A t S T Q U E habla francés, Ing'és y español, se ofrece para 
intérprete ó al comercio y hacendados por si quie-
ren realizar sns servicios- Para referencias dirigirse 
al Cónsul do Bélgica, Amargura n, 7, 
3C73 4-23 
S E S O L I C I T A 
una muelnchita de oolor, de 10 á 12 años, dándole 
buen sueldo, para entretener un niño. Tejadillo 
u, 23. a 29 44» 
Ferrocarril del Oeste. 
Se compra un residuo de tres á siete libras ó ma 
yor cantidad, Sol 73. 3131 4-23 
S e d e s e a c o m p r a r d o s c a b a l l i t o s 
de paso, que sean muy macaos, pues son para mou 
tar niños menores de doce años. Prado r.. 88 á todas 
horas. Se pagarán bien si son bonitos y gustan, 
30 "e * 
HIERRO VIEJO Y METALES 
S e c o m p r a h i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
d e t o d a s c l a s e s y c a n t i d a d e s , p a -
g a n d o l o s p r e c i o s m á s e l e v a d o s d e l 
m e r c a d o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e 
B . D U R A N . 
O b r a p f a 329 e s q u i n a á C u b a 
A g e n t e c o m p r a d o r , J . R . P e d e 
m o n t e . 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á todo gusto. Es casa de 
orden y se dan comid&s. La casa es fresca y venti. 
lada y Us habitaciones de 2 centenes. Virtudes n. 1 
3153 4-21 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con dos habitaciones, agua, cloaca, etc 
propio para establecimiento, Salud n. 23, En lá 
misma impondrán, c 779 4-24 
DoKíf ai>ÍAn«Q En Industria 128, casi esquí 
a d U U d U U I K S ! na á Sen Rafael y á dos cua 
dras de parques y teatros; se alqailan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á hombres solos 
ó matrimonios niños: casa de orden y moralidad, 
IHn ducha. 3152 10-24 n» 
8 B A L Q U I L A 
ta planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
postela, para establecimiento ó familia. Informa-
rán al lado n. 113. 3147 4-24 
I N M A R I A N A O 
For rent the beautiful summer house located al 
n? 21 Sami Sf.. It is sarrounded by gardens and 
spleodid or-lurd. For farther informution appljr 
ta n? 121,Iudu9tria iát. City. 
B E A L Q U I L A 
la moderna casita Somernelos n. 47, 2 cuadras del 
Campo de Marte y cen todas las aomodldades para 
una corta familia. La llave enfrente en el n. 46. Tn-
forma sn dueño Cádiz 38 3C95 4- 'J2 
V E D A D O 
_ Se alquilan dos habitaciones para matrimonios 
sin niños ú hombres solos, con ó sin muebles. L i -
nea 13í. 8071 8-20 
E n c a s a d e u n m a t r i m o n i o s o l o 
se alquila á una ó dos señoras sin niños una habi-
tación interior con vista al mar en 8 pesos plata. 
En la misma se soliciti una cocinera, se preñere 
peninsular, San Lázaro 31 darán razón, 
S06O 4-20 
SE A L Q U I L A EN 5 CENTENES 
a casa de esquina, acabada de fabricar y propia 
para establecimiento, calzada de Vives n. 73, es-
quí- a á Antón Recio: la llave al lado y demás por-
menores O'Rcilly 44. 3C59 4-20 
VEDADO 
En la parte alca de la loma, á una cuadra de la 
via férrea, se da en alquiler la muy fresca, espacio 
sa y ventilada c^sa de la calle Trece esquina á F . 
En la misma informarán, 3072 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Concordia 46, con caguán, 
dos ventanas, patio, traspatio y caballeriza. La 
llave en los altos é informin en Campanario 131, 
de 9 á 2. 3058 4-20 
S E A L Q U I L A 
en precio moderado con muables ó sin ellos la es 
fiacioaa casa que hobitaba el conde de Sagunto en a Quinta ce Lourdes. En la misma informarán 
3C54 4 20 
Gran casa de huéspedes, toda demármol, En esta hermosa casa Consulado 124 esquina á Ani -
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamtos elegantemeute amuelados, á fimillas, ma 
trimonios ó personas de moralidad, con toda asís 
tencia, pndiendo comer en su habitación si lo de 
sean. Uav baño, ducha y teléfono 280. 
3070 4-20 
Pensión superior de temporada. 
En ura de las más hermosas quintas de María-
nae inmediata á Paradero, elefante mente amue-
blada y habitada por un caballero solo, se admiten 
personas á pentlón. Ha; lindos jardines eon faen-
tes y galerías cubiertas, frondosa huerta, balcones 
con taldos, gran librería, billar, gimnástica, baño 
de mármol, ducha, gas, estibios y cochera. Un la-
gar ideal para salud y recreo. Pago adelantado por 
temporada según costumbre del pais. Informan 
Diputación nroviacial escritorio n. 38 de 1 á 4. 
P027 419 
En Jesús del Monte se alquila lacasa Santos Sua-res 37 esq. á S. Indalecio, acabada de recons-
truir y pintar: tiene sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño, cocina y pati o. En el 35 in-
fomarán y está la llave. 
d l O 4-19 
S B A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq, á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, baño 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran 
cia 38 A, de 8 á 10 de la mañana. 
3943 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa LealtacT n. 28, compuesta de sala, saleta 
cu' tro cuartos, inodoro y bano. La llave en el n. 89 
Informarán Amargura 30. 2042 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos del café La 
Diana, Reina 11, propios para una sociedad ú oñsi' 
ñas de comercio. 3038 4-19 
@3i A L Q U I L A N 
los altos ¿e Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos or^ americano. La llave en los bajos: Infor-
mes en Consulado 99 C, ds 11 á 4. 
2994 8 1 3 
V EDADO—Hotel y restaurant L i Luna.—Se alquilan habitaciones mu; frescas por hallarse 
á la brisa. Se recomienda el punto por ser lo más 
céntrico del Vedado, frente al parque da Carranza. 
2 96 818 
S B A L Q U I L A N 
los altos de San M!gttel 146, en los btyos la llave 
donde informarán, y tambiéa ea Neptuno 71. Sede 
l i * La Epoca. 29b7 4-18 
E N E L V E D A D O 
Se alquila amueblada una casa por tres meses en 
la c ille 11 esq. á G, en la línea: tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. Informarán en la 
misma á todas horas, 2995 8-18 
A personas mayores sin niños se alquilan dos cuartos altos independientes en casa de familia 
donde no hav más inquilinos. Reina 68. 
29S9 4-18 
f \ T / ~ \ Se alquilan les bonitos, cómodos y fres 
\ J t ) \ J coa a.tjs de Kseobar n, 57, fsq, á Vir-
tudss inmediato á los baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
SJOl 13-18 My 
S E A L Q U I L A 
en Muralla l í ¿ un local propio para estableci-
miento. En Cuba 98 otro local propio para depósi-
to de mercancías, infirmarán Muralla 14¿, sastre 
ría Los Cántabros. 3010 8-18 
SE A L ^ DILA 
el piso principal de la casa Paula76, con 4 cómodas 
habitaciones, agua y demás: es sumamente fresca y 
en las mejores condicionas p ira el verano. Su due-
ño Obispo 101, alto?, donde informan de precios y 
garantías, 3023 4-18 
Neptuno 19, á una cuadra ds parques y teatros se alquilan espaciosa^ y frescas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle, á todo 1 ervloio y 
slu él, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten 
comer bien por poco dinero. 
3002 8-18 
E Q Güines , 
á corta distancia de la villa de este nombre, se a-
rrieoda una ñnca con tierras de primera y de rega-
dío. Ic fot man calle de la Salud n, 48, 
3016 8-18 
fm^nsWil 1111 maga^co ^eoal c3n arinatos-
Ovj l l a s p a B a te propio para un gran estable-
cimiento situado en el mejor punt) da la calle de 
San Rafael. Informarán en Tacón por San Rafael, 
puesto de tabacos El Cántabro, 
2392 8 18 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jesús del Monte n. 141, con agua, 
baño é inodoro. Dan razón Baratillo letra B, entre 
Obrapía y Lamparilla, frente á la Loo ja de Vire 
res. 2973 " 8-17 
flalnH Saalqula esta casa. L a llave en la 
O d l U U 00 bodega del Sr, Collazo en la misma 
calle esq, á Campanario, Informarán en Mercado 
res 21, ferretería, 2985 8-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Pefialver 42. La llave en el n. 32. Informa 
rán callejón de Espada n. 2, esquina á Cuarteles. 
2947 8-15 
P r o p i o p a r a l a e s t a c i ó n , s e a l q u i l a 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 65. 
4 habitaciones, comedor y sala de mármol. Infor 
marán e n el mismo, 2t45 8 15 
V E D A D O 
se a'quila la magnifica casa de la calle 5? núm 
ormpuesta de patio, traspatio, omedor, sala, . 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 




G a s u m M o a i Críe 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
81 fas aplicad* i ks eoda&s es mis barato %m ( 
fiter otro ecmbustible. 
El a&jer coasuaw do na grsa tecnia ásMo, SI 
tara por isra, é mtaos ic medio mótro cébisi. 
T f e í t e s o 
las coemas 
ofreces peiigr% 
H# dan hamo M ! 
N i é m 
está al alcance do 
M I 
do pa 
m m mmmm BE 
los oíales seofttie&o tsdaTía 
teja del 26 por 103. 





E g i d o n. 16 , altos. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n estos 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s u e l o s de m á r -
m o l y m o s a i c o s , á h o m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y c e n s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a -
do. E n t r a d a á t o d a s h o r a s . T e l é f o -
no 1 ,639. 
2788 26 9 My 
S B A L Q t J I L A 
la casa de alto y bajo San Igaaoio u, 98, entre San-
ta GUray Luz. Informarán Agaiar 72, bajos, de 12 
«4, o 652 1 » 
Znlueta número 36. 
E n e s t a e s p a c i o s a , y v e n t i l a d a ca-
va s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a c a l l e , o tras Inter io-
r e s y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, c o n e n t r a d a independiente 
Í)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r m a r á e l s o r t e r o ¿ t o d a s horas . 
Cfc72 1 My 
U n el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 25. 
2729 28-6My 
S E A L Q U I L A 
en Jeaiu del Monte u, 221 una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de establecimiento: in -
formarán en )a misma, 
27C5 15-5 M 
S A N F B D B O N , 6 . 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitaclone, 
eon vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS T ESPEJUELOS. 
|Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib nye á 
disminuirle la vista, Ea cambio lo recomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eaco ntrará 
el más colosal surtido da gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que lo permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 My 
E n $ 1 , 6 9 0 e r o s e v e n d e 
una casa en la calla do Cienfuegos n. 51, libre de 
todo gravamen; irana $15-90 oro mensual. Impon' 
drán en Obispo lo do 2,á 4, buftita delLdo, Larri na-
ga y en Virtudes 1 de 11 á 1, 3 i52 4-24 
B U E l S r N E G O C I O 
Se arrienda una botica acreditada y muy bien si-
tuada, á uno que disponga de 800 á 400 pesos. De 
m£s pormenores informarán Picota 7, esq, áJesíts 
María, 3148 4-24 
Establecimiento de ropa. 
Se vende "no por ausentarse su dueño. Lforma-
ráu en San Juan i o Dios n. 1. 
316:1 alt 8-24 
S:E • V E N D E 
una buena casa de esquina con tres accesorias y 
un alto. Se da muy barata. Informes Seiua 65, 
3111 4-23 
Eu cifn eentetes se vende uno en Amargura es-
quina á Villepas, 3120 8-13 
S B V E N D E 
por no poderla atender una vidriera de tabacas y 
cigarros y quincalla. Hace buena venta. También 
se da á plazo. Informarán Luz 55, café. 
3057 4-20 
POR NO POD1SRLA ATENDER S ü DUKÑO ae vende un* bian acreuitada y «urtida vidriera 
de tabacos: está en buen punto y se da barati.: da-
rán razón Monte 31, La Francia Moderna de Fran-
cisco LopeÍ. 3012 8-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e 3? 
Se vende la casa calle de Pérez n, 9, Jesús dê  
Monte, de mamposteiia y teja, dos cuadras de la 
esq de Toyo: con un trozo de terreno á un coata-
do, pozo y traspatio, recién coastruida, informará 
la dueña on la misma callo n, 13 á todas horas. 
2732 4-18 
VENTA DE UNA GRAN CASA 
La situada en la calle de Santiago n, 28, esquina 
á Jesús Peregrino, de mampjsteria, alto y azotea, 
13 por 40 varas. Se componen los bajos de tres ac-
cesorias, patio y traspatio, cuarto lavadero, baño, 
caballeriza y zaguán. Ea los altos tiene espaciosa 
sala, comedor. 4 cuartos grandes y 2 chicos y coci-
na. Buena escalera de mármol. So da en proporción 
r en 1 i misma informaráa todos los días y a todas 
horas. Sin intervención do corredor. 
3C07 4-18 
BÜEN NEGOCIO PARA UN PRINCIPIAN" te.—Por no entenderlo se vende en 700 pesos 
la bodega San Miguel n. 171, curtida. Hace esquina 
y paga solo cuatro centén ea de alquiler. Ea la mis-
ma informarán de 8 á 10 de la mañana, 
30f5 4-18 
S B V E N D E 
un buen café en el barrio San Isidro en calle ale-
gre. . . . acreditado y en muy buenas condisioues: 
se da ba»ta ita barato por tener quo machar su due-
ño á la Pdninsula, Para informes dirigirse Aguila 
n. 211 A. 59S0 8-16 
BÜÍJN NEGOCIO.—SE VaNDE UN HER-moao solar en la calzada de la Infanta n. 110, 
entre Neptuno y San Miguel, el fronte fabricado 
de mamposteria: tiene l.OSS varas planas. Se da á 
buen precio. Informaciones J. Baiao, San Lázaro 
n, 305, y J, B, Louutan, Neptuno 205. 
2684 13-12 n?y 
LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ue tabaco. Informaláu 
Aguila 68, bodega. 2894 lgü-12 My 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
eiifermedad de su dueño. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 2833 13-1' My 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: strso es dema-
siado recio para las blandas asentadora», pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 2, 2i, 3 y $1. Sillones á 4, 4,50, 5, 6 T $7. 
SilIoBcitos á 2. 3 y $2.75, Safies á 8,50, 12, 14, 17 y 
22 pesos, Visita, pues, la casa Compostela 62, 54 
y 56 c 692 1 My 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n, 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25. 
2531 26 28 a 
YENTA DE SOLARES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos D nica-» con todas 
sus fábricas, entre ellas varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargó que dicho Sr, Redding tenía so-
bre eatos terrenos,desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de lodo 
gravamen segúa escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de S á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
SE VENDEN DOS CAREOS NUEVOS PRO-pios para cualquier firo, un docart francés, un 
Boquet del mejorifabitante de los E. Ualiloa, ue 
farton familiar, nn faetón frauoés oen su caballo 
de 7 onartas, y una guagua pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha praporción, San Rafael 
W l , A. 3063 8-20 
SE VENDE O CAMBIA. UHA F L A M A N T E duquesa francesa con zanchos da goma, con nn 
hermosa caballo dorado oareto y su limonera, jau-
tos ó separados. También se vende un hermoso ca 
hallo negro, de monta. Consulado 124, Telefono 2S0 
á todas horas. 3)47 4 19 
S B V E N D E N 
un Príncipe Alberto, nn tílbury y un carro de cu»-
tro ruedai. Belascoain n, 635. 
30J4 4-19 
S E V J E N D E 
un quitría, uu faetón familiar, dos fietones Prínci-
pe Albeito y un cabriolet, tjdo muy barato. Monte 
n, S68, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
3032 8 19 
S B V E N D E 
una jardlnerifa nueva propia para persona de gusto 
y una pareja de caballos maestres de t i ro . Se ven-
den solos ó en pareja. Establo El Prado, Chávez 
n. 1 á todas horas. 2389 8-17 
P a r a u n a p e r s o n a d e g u s t o 
So vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia para paseo ó para 
un méclice. Se puedo usar con passante ó sin ó'. Es 
de lo más elegante que hay. En Galiano 95 infor-
marán, 2957 13-16 
SE VENDE un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, cen a-sientos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de tiete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34, 
2856 15-11 My 
m m 
A precios módicos. 
Se venden pájaros de Méjico, Icos pichones, cla-
rines de la salva, aparecidos da Saa V leg". Calza-
da de Vives ie6. 8 24 
S e a c a b a n d e r e c i b i r d e T e j a s 
muías chicas muy bonitas, prop as psra hacerles de 
monta, Pre-.ios desde 12 a 17 centenes Tenerife 93, 
Cuatro Caminos. 2961 8-15 
IISH •lili» III11 IHMEUBJa 
l i l i 1 
A l o s d u e ñ o s de c a f é s , r e a t a u r a n t s 
y refrigeradores. Se vende una magnífica revera 
nueva, una vidriara de tabacos y cigarros, cubier-
tos y otros efectos del giro. Virtudes n. 1, 
3181 4-24 
M U E B L E S 
Se vende un magoífleo Jaego de cuarto, un esca-
parate do 3 cnerpes. una lampara de cristal do 6 lu-
ces y otra de 3, uu bafate mkistro y 6 sil'as de cue 
ro y otros varios muebles, Virtudes n, 1. 
S151 4 21 
G r A N G - A Y O C A S I O N 
Se vende un jaegi de cuarto nuevo ó pitzas suel-
tas, lo menos UQ 25 p g mss barato que todos: toda-
vía está en bláaco. SJ puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 3100 1a-22 12d-23 
Juárez 46 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mi tad de eu valor. 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
R o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico i n t e r é s y se 
compran muebles y pianos. 
2663 alt 13-1 My 
•DíT T A Q , Sa vende nao de la célebre fábrica 
DlJÜliíl.'.* i i ullender, de poco IDO, elegan-
te, de carambola y piña, propij para una casa par-
ticular. Diputación previncial, escritorio n? 38, 
d e l á 4. 3105 4-23 
GrANGtA 
Se vendí n siete bicicletas raei nuevas rropías 
para peisonas de gusto, Docampurados n, .r8 iifor-
marán, 3134 4-23 
P A IVf1 A > vende un ajaar de comedor, ele-
U i l i M l í l t gattísimo, de roble ant'gao tallado, 
y un canast.llero palisandro de espejos y cristales, 
bipetación Provincial, esciitorio n, 88, de 1 á 4, 
3084 4-22 
T J N A C A R P E T A 
que puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra oíase de comerci'), se vende en Prado 78 Es de 
cedro con dos gavetas. También se venden otros 
machos muebles casi nuevos, 
SOSO 13-19 m 
S e v e n d e n 1 4 b i c i c l e t a s 
de poco uso muy baratas y un tandea casi nuevo. 
Muralla 14i. Sastrería Los Cántabros, 
8009 8-18 
Piano Webber de Mesa 
Si vende uno sólido y birato. Obraría 23, alma-
;éu de música, Anselmo López, 
c 761 8-17 
BASTONES 
Sartldo tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la oasa de Borbolla; 
nadie puede imagiuáisúlo slu verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos i $ 2 >, Nadie compre bat-
ones sin antes ver los que se venden en 
Compostela 5 2 , 54 y 56 
C 692 1 My 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandai 
francesas automáticas; constante surtido de ^oda 
clase de efectos franceses para los mismos, PRE -
OIOS SIN COMPETEN OI 4, Nota,—Se rebajan 
bolas de billar y se vistan billares, 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar, 
2490 78-28 Ab 
L a O a s a O-rande 
CALZADA D E L MONTE N, 180, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de difio de baranda, máquinas da 
coser de Singar, Doméstica, Favorita y Prance; 
y ae halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
fios, de se&ora á 8$, de oaoba y cedro á 18 $ 21,20, 
de Reina Ana finos y R, Rogante á, $42,40 y 49,70; 
y todos demás muebles qae puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
f- 1747 78-25 Mzo 
De comslsi ? Irtll 
A las fuv.'lias que dejaron da tacaaT la leths de 
esta casa por no haber car-tilad sn'toieute. aviso 
que ya i uulo suministrar la que do.een r á ¡ a s f i -
milias qao no cuuozo^u la cua y disten t i i r a s r le-
cho pura, predan pre/un^ar & loa D -̂ss. J 4 C O B -
SEN, D E L F I N y ARRUFAT, cuyas frmi ÍJS coa-
sumen la leche de esta casa, Estrella 77. 
29'<iS 8-17 
1 
Helados superiores á 15 tests. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
May surtido constante de ias me-
jores fintas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c, 
P r a d o l l O . 
' 613 
S a b a n a 
26-85 Ab 
Ponnns! , s« voüde una caldera muHiinbular 
u a a I S superior de 60 c. Donkeya Dúplex, 
Motores de gas, Galntbos, Arietes hidrá'ulic js, D i -
aemosy scceiorlos. Diputación provincial, escri-
torio n, 38 de 1 á 4. Í0;5 4- 23 
C A L L O S 
Si padece V, de callos, ojos da gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas ezoreosnoiM 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
vi 6*2 alt l My 
Para devolver al cabello sn color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa üe F e m ge GamM 
El favor que el público dispensa i es-
te cosmético, (deede 1876 > no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
Uaudul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T B X T 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin ttner que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! jNo en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o ̂ 83 alt 1 My 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido do ARADOS para el cultivo da la 
UASA y otros cultivos menores. Precios módiooa. 
Se venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habaaa. o 679 alt IS- l My 
Projíietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
IKODOE08 DE HIBKKO ESMALTADO: IOS mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIBBEO FUNDIDO pa-
ra caüos de desaglla y otros usos, con nn surtido 
completo de piezas para toda oíase de bifuroaclo-
oes y conexiones. Precios muy módicos. Sn ventí 
UOT BRANCIBCO AMAT, Calle do OUBA.N 60, HABANA 
o6'í7 a l _ l » - l M y 
de 20O, 1P0 y do 125 caballos de fuerza en buen es-
tado con sus ladrillos. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y otros elementos de ma-iu'naria 
de uso. Se vendan en proporción. Se arriendan E8 
caballerías de buena tierra y bien situadas, A guiar 
a, 75, entre Obispo y Obrapía, librería. 
3011 8-18 
N a r a n j a l a s 
Se venden más de seis mil matltas de naranjas 
de china sembradas cada una en latltas de leche 
condensada de media vara á upa onarta de altas, 
á 10 y 16 cts, calla LULO, 29 Vedado. 
8130 4 23 
G I T A N A 
De ^enta; 
C 631 a't 
.1S N. 31. 
23-24 Ab 
GANGA.—Sa vende una máquina y una oaldeia eon sn douky, de vapor de ¿0 á 26 caballos, y 
también varios aparatos de oajoneiía oou tres sie-
rras do hilar y trazar y nn carretón cublert ». Cam-
panario 105. 2S69 8 16 
RELOJES de PAREI 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
al reloj quo teníamos 
H( " 
le DL 
lo ha destruido el comején 
¡ííombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
j«s? Están muoho más baratos que el agua de Ven-
to, ¿Se rie V 1 E l servioio de agua para una casa 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venaen un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno,—¿Que noi Pues véalos en easa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 1 My 
No hay quien la venda de mejor oíase ni mis ba 
rata que la 
GASA DE BORBOLLA. 
Por solo -15 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1,16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y todos 
fos demás productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales, c 69J 1 My 
ims Bsnmm m m m 
î ara los Ar.unulQs Franceses m te 
S a i M Y E N C E FAVREJC'Í 
*?8, m/s dñ !& Grange-Batsliérég PARIS • 
Aparatos pertaccionados de 
TlLACION CONTINUA 
Proaucienao de primer chorro 50 a 95°, a volunta! 
111H n . 
m m 
N U E V O S APARATOS 
para rectificarlos alcoholes a 96-97° (40-41 CartlerJ 
A L A M B I Q U E S ^ P A R A RON 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e D e s t i l a t o r i o s 
c/e Cañas. Melazas, Granos, etc. 
EGR0T * é * et GHANGÉ O Succr«» 
19, 21, 2 3 , R u é Mathls , P A R I S 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B B S B B A 
c í o O X T A Y A O O I J y B K . O I U E O I T ' O I K . a i O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puado administrarse á los niños sin peligro alguno. 
K O L A S A S T I E R 
A N T I N S U R A S T E N I C O , Tónico del S is tema Nervioso, 
j R E a V L A . D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas ó intelectuales, descansa el cerebro y los músculos I 
I e Impide el ahogo. 
Es muy utl l á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatigados,] 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar) 
sus fuerzas. — Dosis : s cucharaditas de las del café diarias. 
i Casa üSTZSXt , 72, Avenue Kléber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DUOGUERIAS. 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
r 1 3 1 m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o » 
C L I N V C O M A R , P A R I S , — En toe/íÉ li l Farmidit. 
"" ' " ' l l ' ' " ' ' ! . " ' -
PHARÍrtAC|!¿ COTTlN 
PURGATífLE ROY 
..^ Avía Esscnüel. ^ 
^«nte. Si. anden w 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Ccnssjo de Higiano. 
fiS©<3icac Jon D e p u i r a t l v a v R s c o n s -
t i í v i y c a s í S j permitiendo cuidaríja aolo, con 
poco a'asto y pronta curación. 
Expelo proiitamente loa humores, la bilis, 
fiemas viciadas que causan y entretienen 
las cnfermediides; 





doa según la edad, 
conv'•Míen con prefa-
reucia en el í r a -
t & i m e & l t o do "Sin-
f e r m o d a d e s 
c r é o i c a s . 
R E H U S A S 
todo producto guano 
lleva les so//as di U 
yerno de L E BOY 
Rué d3 Selna, SI i,¡ 
P A R E S 
Dspfcítp 
Baulsl toiias las Firmadas 
C R E M E 
Importanlo receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una peíjueñísima canlidad 
para aclarar el culis máá obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PIIECIO EN PAHIS : 
5 FmNCO».— I , R u é Jean-Jacquea Rousseau, Paris . D U S S E R 
S i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A Z I 
Inofensiva. Ocho veces mam act iva que l a L j t h i n a . 
E l mayor disolvente copocido del Acido úrico. 
I V I I D Y , l l 3 , F a u b « S t ~ H o n o r * , P A R l 8 / « n /a»demás Farmiclasy Droguerla$. 
